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"J í rT lEMPO (S. Meteorológico OJ.—Probable para 14 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, algunas lluvias. 
Centro y Extremadura, vientos del tercer cuadrante y 
¿¡eio muy nuboso. Cataluña y Levante y Andalucía 
irxaeguro. Temperatura máxima de ayer: 33 en Alicante: 
minima, 10 en Vitoria. En Madrid: máxima de aver, 
ofl- mínima, 15, (Véase en quinta plana el Boletín 
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j IADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.535 Jueves 26 de Junio de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y AdmóiL, C O L E G I A T A 7.-Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
DEL FUTURO POLITICO 
pijimos en nuestra sección política del martes que el fracaso definitivo de 
Dn próximo ministerio Alba puede producir una modificación del Gabinete actual 
otoño para constituir bajo la presidencia de Berenguer un Gobierno de ca-
rácter genuinamente conservador, que ser ía el encargado de hacer las elecciones. 
Nosotros aplaudir íamos esa política. Creemos que ella pudiera iniciar el 
j^mino bacía una situación estable. No decimos que el camino sea corto; pero 
81 que la orientación es esa. Y aun podría no ser largo si el partido conservador 
ge dejara guiar del buen sentido político. 
A nuestro juicio, lo primero es desechar en absoluto la idea de que se puede 
repetir la historia. Las cosas han cambiado mucho desde el año 76. Los con-
gervadores no tienen por qué pensar en los dos partidos y menos en los dos 
partidos de turno. Har ían no poco si lograran con sabia política el pacto, la ave-
nencia, la concentración con otras fuerzas de la derecha para constituir un or-
ganismo nuevo que de suyo fuera el instrumento de Gobierno tradicional y 
conservador. 
Se nos d i rá ta l vez: ¿ y el partido liberal? A eso respondemos: ¿es posible 
formar en E s p a ñ a un partido liberal que pueda servir de base a un Gobierno? 
1,03 liberales es tán como los pintaba Romanones a la caída de Sagasta: no 
tienen jefes, n i masa, ni programa, ni disciplina. E l eje de la izquierda se ha 
corrido hacia el socialismo. Los partidos de tumo han pasado de moda, hasta en 
Inglaterra. ¡Y hoy se les ocurre a algunas personas clarividentes restablecerlos 
^n España! 
La gran derecha española no tiene que pensar m á s que en constituirse ella 
misma. ¿Con qué espí r i tu? Tampoco con el espír i tu que tuvo el partido con-
gervador de la Restauración y que no fué, dicho sea de paso, el espíri tu de su 
jefe. Parec ía como si el partido conservador tuviera por cometido único con-
golidar los avances del partido liberal. E l progreso se reducía para aquellos 
hombres de ideología simplísima a avanzar hacia la democracia y el laicismo. 
Los liberales hacían las conquistas. Los conservadores las consolidaban. 
Hoy la situación es muy otra. E l partido conservador ha de empezar por 
bEceree una personalidad suya en el terreno ideológico y por realizar una polí-
tica positiva, clara y neta. Todo esto con energía, con gal lardía en la ejecución. 
De lo contrario está perdido. N i t endrá jóvenes, n i masa, ni alma. 
La labor conservadora ha de resumirse a s í : autoridad y eficacia. En las 
juchas entre la libertad y el orden el partido conservador ha de estar al lado 
de éste y ha de proclamarlo sin subterfugios. En la lucha política la eficacia 
ha de ser su lema. Si es posible, intente un Parlamento de la manera m á s 
honrada, con un deseo hondo y sincero de lograrlo. Pero si una vez intentado se 
advierte que el esfuerzo es inútil, sea ed fracaso para el Parlamento mismo, 
no para el partido conservador. 
No queremos entrar ahora en el detalle del programa. Todos sabemos cuáles 
ion las cuestiones de orden económico, cultural, social, que preocupan al país. 
En cuanto e l espíritu, lo reducir íamos al de una sola palabra que los conserva-
dores históricos oirán, por lo menos, con respeto porque la escribió un hombre 
que figuró a lgún tiempo en las filas de su partido, aunque estuviera en tantas 
cosas muy lejos de él : Menéndez Pelayo. E l insigne maestro, después de reco-
nocer al partido moderado y al conservador los grandes servicios prestados a la 
Patria, entre otros el de haberla librado de una revolución en el 48. dice que 
cometieron el "pecado irreparable" de gobernar con desconocimiento de nuestra 
historia. "Español izarse" es la palabra a que aludíamos. No estar pendientes 
del último figurín vestido por tratadistas extranjeros de derecho político o 
constitucionalistas a l a moda; gobernar en español. 
Con esto dicho es tá que el partido conservador no puede tolerar nada que 
ofenda al sentimiento católico nacional, ni empeñarse en la defensa cerrada de 
cosas que aquí nadie siente, como, por ejemplo, el Jurado. Pero insistimos en 
que no vamos a detallar un programa. Lo que importa es decir los elementos 
que han de formar ese partido Conservador. 
Defecto grave de los jefes conservadores en España—del que el mismo Maura 
no se salvó—es el de no ver dónde es tá la verdadera derecha. Sienten demasiada 
preocupación por lo que d i rán las tertulias jurídicas o literarias de la Corte. 
Alguno de los actuales ministros nos da la medida de esta actitud creyendo 
que su misión es la de manifestar de un modo directo o indirecto hostilidad 
a la obra de la Dictadura. No se dan cuenta de que eso produce un efecto 
desastroso en las verdaderas masas conservadoras. La Dictadura por sólo haber 
eldo un Gobierno, merece respeto de los demás Gobiernos. Hay o debe haber 
una solidaridad entre los hombres que presiden la política de un pueblo y cuando 
ella falta, el desprestigio que se quiere arrojar sobre uno cae a poco sobre los 
que le siguen. La gente empieza a pensar que lo legislado no tiene m á s vida 
que la que tenga en el Poder el legislador. De esta manera, destruyendo irnos 
Gabinetes la obra de otros, se interrumpe la continuidad indispensable que 
necesita la obra de la gobernación para ser eficaz. 
Claro que no todos los ministros actuales tienen ese criterio. Desde este 
punto de vista merecen un elogio el señor Matos, el señor Sangro, el señor 
Wais, Ellos saben y todos los conservadores debieran saber que si hay masas 
que puedan prestarles apoyo esas masas son las que apoyaron en su día a Primo 
de Rivera. Nosotros, que protestamos cuando la Dictadura ofendía a los antiguos 
políticos, hemos de protestar igualmente de que éstos ofendan a la Dictadura. 
Seguimos como siempre buscando la unión de los elementos de orden que 
pueden constituir una fuerza enorme. En el grupo—^i no ahora, en un porvenir 
no remoto—caben los antiguos maur í s tas , el grupo de La Cierva, el partido 
conservador, el nuevo partido de la Unión Monárquica Nacional. Y habr ía que! 
pensar en sumarse elementos regionales y afines en la ideología, claro es tá que' 
Do pensamos sólo en Ca ta luña al escribir esto. 
Todo lo que no sea eso, es dar la sensación dentro y fuera de que España 
•B un país caótico, incapaz de producir en política otra cosa que caudillos de 
tertulia dedicados con saña a la tarea de destruirse mutuamente. Las conse-
cuencias ya se están viendo. La si tuación financiera no es m á s que el resultado 
del barullo político. Si los conservadores suben al Poder, todos los grupos de 
derecha deben hacerles ambiente con su benevolencia y con su apoyo, y el Go-
bierno debe estar a su altura y darse cuenta de cuál es l a misión que en 1930 
corresponde en E s p a ñ a a un Gobierno tradicionalista y conservador. 
EL MPOLIO m 
Se dice que Sandino está herido 
en una pierna 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Ayer se 
reunió por tres veces en sesión extraor-
dinaria la Cámara de Diputados. 
Se aprobó la formación de una Com-
pañía Salitrera Nacional Cosana.—Asso-
ciated Press. 
¿Sandino herido? 
El "Cruz del Sur" legó LO DEL DI AKCCIdS GENERALES EN 
INGLATERRA ANTES 
DEL OTOÑO 
ayer a Teranova 
ESTUVO EN E L AIRE TREINTA 
HORAS Y MEDIA 
MANAGUA, 25.— E l general Mac 
Dougal, jefe de las tropas de ocupación 
norteamericanas en Nicaragua, ha ma-
nifestado que el general rebelde Sandi-
no está desplegando gran actividad en 
las montañas al Norte de San Rafael. 
Un individuo de nacionalidad nicara-
güense, que hace poco logró escaparse 
del campamento rebelde, ha dicho qus 
el general Sandino resultó herido en 
una pierna en un reciente encuentro 
habido con los fusileros norteamerica-
nos y la guardia nacional de Nicaragua. 
Associated Press. 
Dimite el ministro bo-
l a travesía fué muy penosa por el 
viento contrario y la niebla 
A causa de eso no pudo llegar a 
las costas de los Estados Unidos 
HARBOURGRACE, 25. — E l avión 
"Southern Cross", con cuatro tripulan-
tes, ha aterrizado felizmente aquí a las 
5,53 de la m a ñ a n a (hora local). 
E l avión "Southern Cross" ha realiza-
do la t raves ía del Atlánt ico desde Bal-
donnel en Irlanda, en treinta horas y 
veintiocho minutos. 
L a niebla fué la ma-
Un plan de conjunto 
Oportunamente publicamos la noticia 
de que la C á m a r a francesa había vota-
do por unanimidad la anexión de trein-
ta pueblos a Par í s . Se quiere preparar 
con ello la "región parisiense" y lograr 
para el futuro una ciudad que figure a 
la cabeza de las grandes ciudades del 
mundo. 
La nueva ley dispone el nombramien-
to de una Comisión integrada por re-
presentantes de la capital y de los pue-
blos afectados, la cual, en el término de 
un año, deberá elaborar un plan de 
conjunto con objeto de que las nuevas 
construcciones y urbanizaciones obedez-
can a él. En suma, como se advierte, 
t r á t a se de prever la capital francesa del 
porvenir y de que el desarrollo que al 
l PlliEII SONDEO EN U 
ZONA POlftSICft DE : 
Macdonald lo ha anunciado en la Se ha encontrado una capa de po-
reunión de parlamentarios 
socialistas • 
Un discurso pesimista de Baldwin 
• 
Dentro de veinte años Europa y 
los Estados Unidos estarán en 
peor situación que ahora 
jtasa de nueve metros de espesor 
Se supone que en el centro de la 
zona el espesor será más 
considerable 
liviano en París 
PARIS, 25.—La Legación de Bd iv i a 
en Pa r í s ha comunicado esta m a ñ a n a 
la nota siguiente: " E l señor Simón Pa-
tiño, ministro de Bolivia en Par ís , aca-
ba de enviar su dimisión al ministro da 
Negocios Extranjeros de La Paz, en el 
cablegrama siguiente: Después de haber 
ocupado el puesto del doctor Siles y ha-
ber empleado todos mis esfuerzos en 
representar clignamcnte a mi país y de-
fender sus derechos territoriales en su 
conflicto con el Paraguay, considero 
ahora que debo presentar la dimisión 
irrevocable de este puesto." 
Quieren que Lorente de No 
vaya a Norteamérica 
Se le ofrece la dirección de un 
Laboratorio de Investiga-
ciones anatómicas 
Un informe elogiosísimo de la 
Fundación Rockefeller 
yor dificultad 
LONDRES, 25.—Desde Terranova 
cuentan las dificultades con que trope-
zó el "Cruz del Sur" antes de termi-
nar felizmente su vuelo. L a niebla des-
orientó por completo a los aviadores 
cuando estaban cerca de Terranova y 
durante m á s de cinco horas tuvieron 
que buscar su ruta a ciegas. Cuando, 
por fin, , y gracias a la radio pudieron 
orientarse, se dieron cuenta de que no 
tendrían gasolina sufiíciente para lle-
gar a l a costa norteamericana del Mai -
ne, como era su intención al salir de 
Irlanda y decidieron aterrizar en Har-
bour Grace. Hab ían estado en el acre 
treinta horas y media. "Sin la radio, 
dijo al aterrizar KingsfOrd Smith, no 
hubiéramos logrado nunca salir de la 
maldita niebla." 
A l llegar a Harbqur Grace, los avia-
dores tropezaron con grandes dificu" 
tades para localizar el lugar de ate-
rrizaje, lo que no consiguieron sino al 
cabo de una hora de esfuerzos infruc-
tuosos. 
Los periódicos locales recuerdan que 
Kingsford Smith realizó en este mismo 
avión la t ravesía del Pacífico, en 19: 
de San Francisco de California a Aus 
tralia, y el año pasado el "raid" Aus 
tralia-Inglaterra, estableciendo e-1 "re-
cord" del mismo en doce días, catorce 
horas y diez y ocho minutos. 
L a "radio" 
E l doctor Lorente de No ha recibido 
una invitación oficial del "Central Ins« 
t i tute for ,1216 Deaf" de St. Louis de 
Missouri, en Norteamérica , firmada por 
Continúa en Alemania la confusión política 
Parece seguro que el partido popular se separa del Go-
bierno. Los nacionalistas presentan un voto de censura 
contra el ministro de Negocios Extranjeros. 
ÑAUEN, 25.—Curtius ha llevado al 
Reichstag el presupuesto de relaciones 
Exteriores, revisado conforme a las re-
l u c i ó n o s de la subcomisión de Presu-
puestos. E l Reichstag le escuchó con 
^diferencia. 
Empezó el ministro lamentando la le i -
wada demora que ha sufrido el pro-
yecto de elevar a la ca tegor ía de Em-
bajadas las legaciones en Buenos A i -
re3. Riojaneiro y Santiago de •"'hile, de-
^tóra que obedecía a imperiosas razo-
^ de economía. Anunció que el Go-
bierno volvería a presentar esta pro-
Posición a penas lo permitera el estado 
^ las finanzas alemanas, ya que zon-
^dera la cuestión de capital importan-
c*a. por tratarse de tres naciones de 
ascendiente 
LONDRES, 25.—En la reunión de los 
parlamentarios socialistas de hoy, Mac-
canoe vaya desde ahora por un* cauceid0!nald ha anunciado que hab rá eleccio-
nes generales antes del otoño y que í s t a 
era la razón por la que el Gobierno ha-
bía decidido abandonar el proyecto Ue 
ley sobre educación y el que crea un 
Consejo de consumidores. Según el "Dai-
y M a i l " el anuncio de estas decisiones 
produjo verdadero estupor entre I03 asis-
tentes al acto. 
E L DOCTOR LORENTE DE NO 
el doctor M . A. Goldsteín para hacerse 
cargo de la dirección del "Anatomical 
Research laboratory" (Laboratorio de 
Investigaciones Anatómicas" , a par t i r 
del 15 de septiembre de este año. 
Este laboratorio ha recibido de la 
Fundación Rockefeller una fuerte sub-
vención para dar a sus tareas un ca-
rác te r eminentemente científico, y la D i -
rección del Laboratorio que ha sido ofre 
LONDRES, 25.—Desde que el avión 
"Cruz del Sur" salió del aeródromo de 
Portmarnock, el martes pasado, ha es-
tado en comunicación radiográfica cons-
tante con las estaciones de una u otra 
orilla del Atlánt ico. Este resultado lo 
ha conseguido el aviador mediante el 
empleo de ondas muy cortas. La perfec-
ción con que se ha realizado la trans-
misión ha sido completa y las estacio-
nes de ambas orillas han seguido con 
vivo interés la marcha del aparato. Ha 
habido un intervalo de más de dos ho-
ras, durante las cuales llegó a experi-
mentarse viva inquietud. 
Las estaciones americanas establecie-
ron contacto con el avión esta maña-
na a las ocho y cuarenta y cinco, ho.a 
de Greenwich, recibiendo un mensaje 
de Kingsfor Smith en que decía que el 
vuelo se había realizado durante toda 
la noche en • penosísimas condiciones a 
causa de la espesa niebla que los en-
volvía. Sufrieron también una importan-
te desviación de su ruta por habérs3i.es 
descompuesto la brújula. Añadía el des-
pacho que por estas razones tendría, pro-
bablemente, que desistir de su pr imi t i -
vo proyecto de hacer la t ravesía de un 
solo vuelo, viéndose obligado por la fa l -
ta de esencia a aterrizar en Terranova 
o en Nueva Escocia, E l mensaje ter-' 
minaba indicando que m á s tarde indica-
ría el lugar de aterrizaje que elegiría 
definitivamente. 
• * • 
HARBOUR GRACE, 26.—El aviador 
Kingsford Smith p a r t i r á hoy al amane-
cer, si las condiciones atmosféricas ron 
favorables. 
Comentarios alemanes 
estudiado y se rea'.ice con armonía. 
Sin perjuicio de volver sobre este in-
teresante tema, queremos hoy señalar 
esa existencia de un plan de conjun-
to al que deben someterse las grandes 
reformas de la ciudad. Muchas veces 
hemos pedido eso mismo para Madrid, 
que se caracteriza por su desarrollo 
anárquico. E l problema es urgente en 
la capital española. E l extrarradio es 
un modelo de franco desorden que ori-
gina grandes dificultades para él des-
arrollo urbano y que ha de ser cada 
vez m á s difícil someter a un sistema. 
Junto a esta cuestión tenemos la de 
apertura de grandes vías que la circu-
lación reclama, la de la gran estación 
central y otras que son frecuente moti-
vo de comentario. 
Es indudable que urge preparar el 
Madrid del futuro y que el camino no 
es el de las soluciones parciales o mo-
mentáneas que alivian un problema hoy 
para plantear dos mañana . Lo indis-
pensable es el plan de conjunto. Sepa-
mos dónde va Madrid, qué va a ser Ma-
drid y sometamos su crecimiento a un 
estudio detallado que abarque los as-
pectos todos. 
3e nos dirá que Pa r í s disfruta un ré-
gimen de capitalidad, aparte de las de-
m á s ciudades francesas. ¿Qué se opone 
a que en Madrid ocurra lo mismo? Más 
de una vez hemos indicado la convenien-
cia de ese régimen, asi como del de ge-
rencia. Un plan de conjunto de la na-
turaleza del que reclama Madrid nece-
sita que varias personas técnicamente 
preparadas dediquen su actividad entera 
al estudio de la cuestión. 
No hay, en realidad, dificultad gra-
ve que se oponga al acometimiento del 
problema. Las únicas dificultades son 
las del problema mismo. Pero esas se-
rán mayores a cada día que pase sin 
que el asunto se enfoque en toda su am-
plitud. Nosotros hacemos lo posible por 
interesar a la opinión, tan distraída ha-
bitualmente, de estos problemas concre-
tos que plantea la realidad. En Par ís , 
un período intenso de discusión periodís-
tica, un Congreso llamado del "gran Pa-
rís", ha precedido a la nueva ley. Así se 
ha logrado la unanimidad rar ís ima de 
los votos y que toda la opinión esté fija 
en el magno proyecto cuya realización 
se enmprende. No quede por nosotros 
si en Madrid no se hace nada parecido. 
LONDRES, 25.—En un discurso que 
ha pronunciado en la Conferencia de 
Prensa del Imperio el ex primer mi-
nistro conservador, Baldwin, ha decla-
rado que, en su opinión, el partido la-
borista forma definitivamente parte in-
tegrante de la vida política inglesa, y 
con los conservadores constituye el 
único Gobierno alternativo posible en 
el país. 
Refiriéndose a la crisis económica por 
que actualmente atraviesa la Gran Bre-
taña, Baldwin añadió que dentro de 
veinte años todos los países europeos, 
así como también los Estados Unidos, 
se encontrarán en una situación peor to-
davía. 
El proyecto minero 
LONDRES, 25.—La derrota del Go-
bierno en la C á m a r a de los Lores, don-
de fué puesto en minoría por 195 vo-
tos al discutirse una enmienda al pro-
yecto de ley sobre el régimen de traba 
jo en las minas de carbón, fué seguida 
de otra, al incorporarse al proyecto otra 
enmienda, presentada por lord Salisbu-
ry, que deja la facultad de sustituir la 
jornada de siete horas y media por la 
quincena de noventa horas, por 162 vo-
tos contra 16, o sea con una minoría 
de 146 votos para el Gobierno. 
Construcciones navales 
Los cursos de Jaca 
ÑAUEN, 25.—La Prensa alemana, al 
comentar la t ravesía del At lánt ico rea-
lizada por el "Cruz del Sur", recuerda 
que fueron aviadores alemanes los p i i -
cida al doctor Lorente de No es la en-1 meros que realizaron esta travesía. To-
cargada del estudio de la Ana tomía del ¡dos los periódicos se muestran confor-
mes en que la hazaña no es difícil para 
un avión de varios motores provisto de 
radio para orientarse y pedir cualquier 
auxilio que pudiera ser preciso. 
oído. 
E l ofrecimiento ha sido hecho a base 
de un informe de la sección europea de 
la Fundación Rockefeller que firma el 
doctor Alan Gregg y en él se elogian 
en términos calurosos la personalidad 
científica del doctor Lorente de No. 
"Tiene veintisiete años—dice el infor-
me—; ha estudiado cuatro años con Ra 
Un accidente al "Zeppeün" 
La Prensa alemana llegada ayer a 
Madrid relata un accidente ocurrido al 
pasaran a la oposición, Curtius perma 
neceria en el Gabinete para c r se rva r 
la continuidad de la política exterior. 
E l partido económico parece dispues- u 
to a ponerse de parte de los populares ^ y Cajal y otros tres con su her- ^ X d l ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ l l 
intransigentes, los cuales son contrarios man0i y ^ a t r o años con Barany. H S S S L á n i ^ m o l e t a ^ f v ? que seeuí 
a toda dase *e * u ^ S ^ las fundones del la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tos, incluso el dél sacrificio. En el caso 
de que esto llegara a realizarse, con 
el f in de buscar mayor popularidad en 
las füas de la oposición, es casi seguro 
que Bruehing apelara al artículo 48. 
Entretanto el Reichstag, ante la im-
posibilidad de despachar en el tiempo 
precio los presupuestos, ha recurrido 
a1 recurso insólito e^ Memania de vo-
tar dozavas partes del presupuesto an-
terior. 
berinto del oído no han sido igualadas 
por n ingún otro especialista de la pre-
sente generación. En opinión de Vogt, 
el doctor Lorente de No reúne todas las 
caracter ís t icas del genio." 
Como se recordará, el doctor Lorente 
de No ha descollado como figura pre 
aquí 
so él corresponsal en Hamburgo de la 
"Koelnische Zeitung". 
"Como en el aeródromo de Hambur-
go no hay cobertizo para zeppelines, el 
sol calentó demasiado el gas del d i r i -
' gible y éste comenzó a inclinarse como 
Nos congratulamos del auge que van 
alcanzando entre nosotros los cursos 
de verano, organizados por varias Uni -
versidades, entre las que descuella Za-
ragoza, con su floreciente insti tución 
de Jaca. L a Universidad de Oxford, 
que acaba de crear una beca para di-
chos cursos, constituye la m á s honrosa 
aprobación de la admirable labor que 
de unos años a esta parte viene reali-
zando la Residencia universitaria de 
Jaca. 
Desde luego la posición en plenos Pi-
rineos de estos cursos de verano, y las 
modernas instalac:ones de vivienda y de 
trabajo, deben contar bastante en los 
éxitos que registramos; pero hay algo 
más, lo principal sin duda, que da a la 
obra cultural de Jaca su fisonomía atra-
y ente y sugestiva. 
En Jaca ac túan elementos universi 
tartos de reconocido prestigio intelec 
tual, de actividad laboriosa y constan 
te. Los cursos dirigidos por competen 
tes profesores tienen el atractivo de 
la interesante amenidad, entremezcla-
da con la m á s esencial cultura de las 
cosas españolas. Y todo ello en un am-
biente nuevo, de originalidad turística, 
ai dado de la hermosa naturaleza y los 
espléndidos paisajes, la comodidad vera 
niega, la vida sana y deportiva. Jaca 
es, en fin, un modelo del prestigio que 
induiso en el orden internacional, puede 
alcanzar nuestra extensión universita 
ría, sabiamente dirigida y orientada. 
Anotamos, para terminar, la idea que 
empieza a cundir, de hacer extensivos 
tales cursos a la estación invernal. To-
do augura un bri l lantísimo porvenir a 
esa hijuela de la Universildad de Zara-
goza, que, situada en la misma fron-
tera, e s t á llamada a ejercer de mano 
amiga entre l a cultura española y la 
de ultrapuertos. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—El primer lord del A l -
mirantazgo anunció esta tarde en la 
Cámara de los Comunes el programa 
de construcciones navales para 1930. 
Consistirá en tres cruceros armados con 
cañones de seis pulgadas, una ño t i l la de 
destroyers, que consist irá en un jefe de 
flotilla y ocho destroyers, tres submari-
nos, cuatro chalupas y un remolcador. 
El presupuesto suplementario para la 
construcción de estos navios será en 
breve pedido a la Cámara . E l ministro 
añadió que la construcción es tá justi-
ficada, por la necesidad de sustituir 
otras unidades. 
Los gastos repartidos en tres anua-
lidades serán alrededor de nueve millo-
nes de libras.—Daranas. 
Un debate sobre Malta 
La labor del Instituto Geológico 
Las Investigaciones que el Instituto 
Geológico realiza en Navarra acerca de 
los yacimientos potásicos han dado ya 
resultado. En el primer sondeo, hecho 
en Salinas de Pamplona, al llegar a los 
ochenta metros de profundidad se ha 
encontrado la capa de potasa. Atrave-
sada en el sondeo se ha visto que tiene 
allí nueve metros de espesor. 
Estos son los hechos, nos dice el direc-
tor del Insti tuto Geológico. Ahora hay 
que conocer la extensión de la capa. 
Esta primera exploración corresponde al 
borde de la zona reservada, de modo 
que es de suponer que el centro de la 
capa tenga un espesor mucho mayor, 
quizá de m á s de cien metros. 
Este resultado confirma la utilidad de 
la investigación científica y cómo los 
gastos de esta índole son reproducti-
vos. Recuerda el señor Peña que el ori-
gen del hallazgo es netamente científi-
co. Se realizaban los trabajos para la 
hoja del mapa geológico correspondien-
te a Tafalla y el ingeniero señor Del 
Valle, jefe de la sección, envió al La-
boratorio de Madrid, como es costum-
bre, muestras de aguas. A l remitirlas 
indicó que había notado en ellas gran 
cantidad de sales potásicas. En efecto, 
en nuevos análisis dieron resultados 
idénticos, confirmatoria de la abundan-
cía ya observada. 
Se pensó en la posibilidad de yaci-
mientos potásicos de importancia, y lue-
go de los estudios convenientes, el Ins-
t i tuto señaló la zona que el Estado debía 
reservarse para el registro de minas 
y se propuso al ministro, conde de Gua-
dalhorce, esa reserva, que fué llevada 
a la "Gaceta". 
Nos recuerda el señor P e ñ a que ya 
entonces publicó E L DEBATE una in-
formación sobre este asunto. En efecto, 
el 10 de octubre de 1928 publicamos una 
manifestación del señor Peña, en la que 
anunciaba las exploraciones que iban a 
realizarse y afirmaba lo existenda de 
yacimientos de importancia que colo-
car ían a E s p a ñ a en la mejor posición 
europea, en cuanto a riqueza potásica. 
Entendía que nuestra zona potásica HU-
perar ía a la Alsao!a y Lorena. 
Ahora seguirán las exploraciones con 
otros cuatro o cinco sondeos en la mis-
ma zona, para delimitar las dimeaiones 
del yacimiento. La zona (véase el grá-
fico adjunto), es de cincuenta o sesenta 
kilómetros de anchura. Sus límites son 
los siguientes: Pamplona, la carretera 
que pasa por Ororvia, Guembe, Azcona, 
Abarzuza, Estella, Zafia, hasta Murieta; 
otra carretera por Lugiún, Arroniz, San 
Bartolomé, Lerín, Andosilla, hasta Pe-
LONDRES, 25.—El ex ministro con-
servador lord Cushendun ha pedido en 
la C á m a r a de los Lores al ministro de 
Colonias, detalles relativos a la situa-
ción política en Malta. Insistió espe-
cialmente en saber si existe en dicha 
isla un partido italiano desafecto a la 
Gran Bre taña . 
E l ministro de Colonias, en su res-
puesta, dijo que él, como todo inglés, 
tenía que lamentar profundamente la 
suspensión de la consti tución y prome-
tió que és ta sería restituida a dicha 
colonia tan pronto como el estado de 
cosas permitiese llevar a cabo unas 
elecciones con completa libertad y l im-
pieza. Afirmó que el Gobierno no t e -
ñe noticias que le permitan suponer que 
Irmuu ; < ?. 
&~.S b(STltUl' 
ittui/r • r 
1 AMUSlí* 
ralta; r ío Arga, hasta su confluencia 
con el Aragón y éste hasta Gallipienzo, 
desde aquí el límite lo marca la recta 
que por P e ñ a llega hasta la divisoria 
de la provincia de Zaragoza, t i l a divi-
soria hasta la carretera de riennas y 
luego delimitan la zona Y esa y Liede-
na—en la carretera—, Lumbier, San V i -
el partido italiano conspira contra la¡cente> Grez. carretera a Urroz, Tícbas 
Gran Bre taña , siendo m á s bien sus as- y Pamplona. 
píraciones de índole cultural, no ha-l Term.nadas las investiga^ones por 
hiendo nada que permita suponer oue:esta región, cree d director uel Instj-
trabaja por la incorporación de Malta tuto Geológico que podran proseguir en 
a Ital ia. Negó que el Gobierno hubie-|otras. comprendidas entre Cataluña y 
se entablado negociaciones con d Va-
ticano respecto a la si tuación pr l i t i -
ca en Malta, y afirmó que el Gobier-
no no tiene de ninguna manera inten-, 
cíón de relevar de su puesto al actual i 0Pinión- los terrenos de esas regionea 
presidente del Gobierno, lord s tr lc- Pertenecen también al oligóceno. En 1» 
Burgos. Es posible, a su entender, que 
haya más yacimientos. A l menos no 
hay razón ninguna para que no existan. 
Funda tal creencia en que, según su 
kland. 
I n d i c e - r e s u m e n 
estaba en t ierra con otro oficial, algu-
eminente en el campo de la Histología, ponerse de píe apoyado en 
oTscipulo de Cajal a los veintiún años,! a Proa- La se taiLC*; 
i^isLipuiv " J i iaTT^o nnr PI ^ahinl1104. <lue el oficial de mando a bordo,—- - . ^ — , j - * r — , 
^ m r ^ p a k ^ a b ^ a s ^ í ' s u l f e ^ o b l i g o a dar oMen de ponerjpasajeroa. E l a i r igMe pennaaecUS n n . 
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laboratorio. Estuvo allí tres años, ha- los motores en m rcha 
Aludió después a l a ánminente eva 
pac ión de Renania, y evocó la. memoria manía" a l parecer inspirado por las al-
^ Stresemann, sin entrar a conside-ar tas esferas del Gobierno, dirige un vio-
•obre si otra política hubiera pulido te- lento ataque contra los populares, a 
n^r d mismo efecto de garantizar la quienes acusa de que a par t i r de la 
Plena libertad y equidad. Alemania, di- muerte de Stresemann. han cobrado otra 
1°. cooperará con todos los Gobietnos vez fama de ser los organizadores de 
P favor de una evolución política que las crisis cuando se t ra ta de constituir 
^sponda a los intereses alemanes y al -m Gobierno de positivo valor. 
mantenimiento de la paz. Sí los populares ŝ  decidieran desuna 
Se refirió después el ministro a la veZi continúa didendo "Germania", a 
^&a de Naciones, y dijo que al cabo de formar parte de la oposición, la con-
Jjjez años, se encontraba ^n d mismo UuCta del partido sería indiferente pa-
r176! y no responden al de^envolvimien- ra ei canciller, quien, aun sin el concur 
^ p o l í t i c o E l memorádum Briand, aña- so de los populares, formaría un 
ÑAUEN, 25 . -E1 dlaHo cflcio*,. "Ger- 5SSSr^c13!di> f ^ . ^ J " ^ ^ ^ ^ T E T ^ 
dió será objeto de la mayor a t encón . 
Defendió a continuación la necesidad 
« mantener relaciones con Hus a, no 
. r ^ t e las divergencias surgidas, así 
J ^ o a mantener también el trato co-
Veí0-^ C-0n Polonia> que nada tenía que 
dos 
hia 
con los recientes incidentes ocurr:-
en la frontera, en los que Alema-
reclama su soberanía. 
C h i n a d o el discurso, el partido na- Í S U ^ U S A X ^ , ^ • — ^ ¿ • ' ^ ¡ r 
cS1«alÍ3ta Presentó una modón de des-.de Avellaneda, próx.ma a e^a capital, 
Af i anza contra Curtius ha OffBarfáo un choque de trenes, ha-
^ d caso de que los populares se hiendo resultado 12 personas heridas. 
b.erno que saipiera hacer frente al or-
den finandero y a los Intereses del 
Reich, aun haciendo uso de medidas 
excepcionales, si llegara el caso. 
CHOCAN DOS TRENES EN 
BUENOS AIRES, 25.—En la estación 
Rivera, entonces jefe del Gobierno, una 
prórroga especial para el servicio milí-
taHa hecho investigaciones neurológicas 
en Holanda, Alemania y Suecia, espe-
cialmente en este úl t imo país. En Ale-
mania hizo sus estudios en el laboratorio 
de investigación de Anatomía cerebral 
del doctor Vogt. 
Para no hablar de las numerosas con-
ferencias que ha dado en d extranje-
ro, solicitado por muchas instituciones 
científicas, nos referiremos solamente a 
Go-|ias de este año: una en febrero en Es-
trasburgo en la Sodedad Otoneurooftal-
mológica; una teórico-experimental en 
el Instituto de Fisiología y una tercera 
lección explicada en clase a los alum-
nos del profesor Bar ré (que le cedió su 
¡cátedra) sobre concepción general de la 
i estructura del sistema nervioso. 
bres que sujetaban lo aeronave fueron 
derribados, y uno de ellos, un policía 
que no se soltó a tiempo, tuvo que ser 
recogido a bordo 
y soltar las ¡hora sobre Hamburgo, pero como d j 
aterrizaje era difícil, el oficial que ha- j 
bía quedado al mando del dirigible de- \ 
cidió marchar a Berlín, y así lo hizo, a 
eso de las siete de la tarde. 
El capi tán Lehman y sus compañeros 
de tr ipulación salieron en aeroplano 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 
De sodedad Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Socorros a las familia» nu-
merosas, por M a n u e l 
Grama 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág. 
Del color de mi cristal (Es-
cándalos), por "Tirso Me-
dina" Pag. 
M i l años de Parlamento en 
Islandia, por R . L Pág. 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 8 
Mientras tanto, el capi tán Lehman para la capital 
época oligócena el mar comunicaba L-I 
Atlántico con el Mediterráneo y se ex-
tendía por esa zona. Los Pirineos t o 
existían. Luego, al formarse los P:ri-
[neos, esas regiones fueron desecándose, 
el agua se evaporaba e iba dejando ca-
pas primero de las substancias menos 
¡solubles, como el yeso; luego de cloru-
|ro sódico y encima el cloruro potásico, 
lia silvinita y, por último, la camaiita, 
cubiertos por menos substancias. 
Por consiguiente, nada de extraño ten-
dría que se encontraran nuevos ya j l -
¡mientos potásicos, aunque, naturalmon-
¡te, haya que estudiar el asunto deteni-
damente y atenerse a las disponibilida-
des económicas. No conviene precipitar-
se en afirmaciones. 
Financieros extranjeros se interesan, 
según nuestras noticias, por los /aci-
mientes potásicos españoles, y quizá no 
¡falte un ofrecimiento de norteamerica-
nos. 
L a labor del Instituto 
— 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
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PROVINCIAS.—Asamblea de la Fe-
deración Católico Agraria Leonesa 
Doce personas mordidas por un pe-
rro rabioso en Vigo.—Cosechas des-
truidas por una tormenta en Huesca 
Práct icas de los cadetes de la Ge-
neral Mil i tar (página S). 
—o — 
EXTRANJERO.—El avión "Cruz del 
Sur" llegó ayer a Terranova; empleó 
en la travesía treinta horas y media 
La Cámara chilena aprueba el mo-
nopolio del salitre.—Se cree que los 
populares salen dpi Onhierno en Ale-
mania.—Un artículo de Arnaldo Mus-
solini contra Francia.— Macdonald 
anuncia que habrá elecciones genéra-
le" en Inglaterra antea del otoño (pá-
ginas 1 y 8).—Ha empezado el Con-
greso comunista ruso (página 8). 
El señor Peña nos habla después de 
jla labor del Instituto que dirige y de 
su importancia. En dos o tres años ha 
proporcionado grandes servicios a la 
economía del país. Ha descubierto y en-
tregado al país demen'os de riqueza y 
ha evitado gastos inútiles que se pro-
lyectaban ante perspectivas de riquezas 
meramente ilusorias. Este es el caso del 
supuesto estaño de Vizcaya; hasta aná-
fisis alemanes habían hecho conciblr 
infundadas esperanzas. En la labor posi-
' iva se cuenta lo de la potasa, la hidla 
de Villanueva y otras exploraciones sa-
tisfactorias a que aludíamos ayer con 
'motivo del banquete a los señores P«fia 
y Valle. 
A l hacerse cargo del Instituto el se-
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana) 
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OTAS P O L I T I C A S 
El presidente en Palacio 
El presidente del Consejo estuvo en 
Palacio desde las doce menos cuarto 
hasta después de las doce y media. A l 
salir, le abordaron los periodistas. 
—Nada de particular—dijo—. He ve-
nido a cumplimentar al Principe de As-
turias, por no poderlo hacer el otro día, 
que regresó de Sevilla. 
Un periodista le p regun tó : 
— Y de Sevilla, ¿ h a y algo nuevo? 
—Parece que aquéllo va estando tran-
quilo. Hoy empieza ya la gente a tra-
bajar. 
—Eso—terminó diciendo— no han si-
do m á s que fogatas de verano. 
La jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno recibió ayer ma-
ñana al almirante Sánchiz, consejero 
del Supremo de Guerra y Marina; al ex 
d¡paitado señor Kindielón; al ex m i -
nistro de España en Berna, marqués 
de Torrehermosa; ai marques ds Veli-
11a de Ebro y a la señori ta Mar ía An-
geles Gonaález, que le entregó un bus-
to del general Berenguer, obra de arte 
de la que es autora. 
También recibió a una comisión de 
ingenieros agrónomos y a otra del Ins-
t i tu to de ingenieros civiles. 
'Finalmente, el general Berenguer re-
cibió al ex subsecretar'o de la Presi-
dencia, don José Félix de Lequerica, con 
quien conversó larga rato en su des-
pacho. 
* * « 
Por la tarde reoibió a una Comisión 
de Lir ia , que fué a gestionar asuntos 
relacionados con el pantano de Bena-
gebe. 
También recibió al marqués de Ries-
t ra y al señor Díaz Peterser, inspector 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. 
E l general Berenguer abandonó su 
despacho a las nueve de la noche para 
asistir a una comida en casa de la du-
quesa de Parcent, a la que estaba invi-
tado el Principe de Asturias. 
La hija del presidente, madri-
los correspondientes a un ferrocarril BC-
cundario o estratégico. 
Este ferrocarril se construirla desde 
I un principio para ser electrificado, ase-
quiénes son. y cree que todo esto ter- S^r^o Por este hecho no sólo la eco-
nomía de su establecimiento, sino una 
explotación rentable, según las conclu-
siones del últ imo Congreso Ferroviario 
celebrado recientemente en Madrid. 
Esta electrifiación supondría la cons-
trucción de las obras hidráulicas regula-
doras del río Tajo, y todavía—dice la 
L O S E S T A D O S U N I D O S D E E U R O P A 
na del "General Berenguer" 
Esta noche saldrá para "Cádiz el jefe 
de la Secretar ía auxiliar del presiden-
te, dan L u s Berenguer, acompañando 
a l a señor i ta Ana Mar í a Berenguer, h i -
ja del jefe del oGbiemo. Esta se rá la 
madrina de un nuevo buque, cuya bo-
tadura se real izará en Cádiz el sábado 
por la tarde, y que ha de llevar el nom-
bre de su padre, "General Berenguer". 
También saldrá esta noche de Madrid 
para as'atir al acto de la botadura el 
ministro de Marina, 
Carvia. 
minará en manos de un juez especial. 
Por los ministerios 
Fomento.—Visitaron al ministro el du-
que de Sotomayor, conde de Florldablan-
ca, señores Fernández Shaw, Calabia, Pa-
lacios, secretario del Ayuntamiento do Ei ^ I T - f l T sn nnfo 1fV, r^fifionarios 
Escorial, marqués de Vivel, marqués de i?om,sjón. !n su nota—los peticionarios 
Menas Albas y marqués de Pona, con donihan ofrecido al Gobierno ventajas impor. 
Carlos Resines. itantes en otros terrenos. 
También le visitó una comisión del Sin-
dicato Agrícola de Lir ia con el alcalde ¡ El Centenario de la Aca-
de la citada población, que fueron a su-1 
plicar la pronta terminación del pantano • ' A i ' rlonoirt 
de Benajeber, y que la concesión se haga; Oemia 00 JUriSprUCienCia 
a favor del Sindicato, por tener derechoj — 1 TT. 
preferente a la utilización de las aguas.' Ayer, a las siete y media de la tarde,; 
Economía.—Visitó al ministro la Jim-. dió comienzo en la Academia de Juris-i 
ta directiva de la Asociación do Ingenie-j prudencia la solemne sesión conmemora-! 
ros civiles. tlva del segundo centenario de su fun-| 
dación. 
Presidieron, con la Directiva de la en-
tidad, representaciones de las demás 
Academias. 
En primer término, hizo uso de la pa-
labra el secretario de la de Judispruden-
, cía señor Casanueva. para desarrollar bre-
tido por la Comisión investigadora de! gemente la historia de la Academia, su 
ferrocarril Ontaneda-Calatayud, se ha:e constitución, su actual organización y 
El informe sobre el 
Ontaneda-Calatayud 
En las conclusiones del informe emi-
conslar que las 70.000 acciones de run 
dador que, con el carácter de l iberalis , 
crearon los Estatutos de la Sociadad 
Santander-Mediterráneo, contra lo que 
en ellas se preveía, no han sido destina-
das al pago de gestiones y desembolsos 
y a la promoción y obtención de la con-
cesión del ferrocarril de Ontaneda a Ca-
latayud, sino que fueron entregadas, y 
en su totalidad permanecen • en poder 
de la Anglo Spanish Construction Com-
pany, salvo 500 acciones depositadas pa-
ra responder de la gestión de cinco con-
sejeros de la Sociedad primeramente 
nombrada. 
Dichas acciones sirviron para compis-
tar el capital exigido por el artículo 185 
del Código de Comercio, prác t ica que 
se ajusta a la letra de la ley, pero que 
va contra su espíritu, por lo que la Co-
misión entiende que con carác te r gene-
ral debe ser declarada ilegal. 
Después de consignar que el motivo 
ocasional de la reforma introducida en 
el primitivo contrato de la Sociedad en 
el año 1927, fué el no encontrar encon-
trar en España posibilidades para obte-
ner recursos entre los españoles, y que 
el ambiente de maledicencia creado en 
tomo a la concesión primera es conse-
cuencia de exceso de dinamismo, omisión 
de t r ámi t e s y falta de acuerdo en los 
dictámenes emitidos, que se observan en 
el expediente, ya que sólo muestra su 
conformidad el del Estado Mayor Cen-
tral, la Comisión establece la deducción, 
por los estudios realizados, de que la 
poner de relieve sus fechas memora-
bles. 
A continuación don Antonio Royo Vi-
llanova, en representación de la de Cien-
cias Morales y Políticas, previo un re-j 
cuerdo a sus predecesores, Guisasola y 
Cortina, en la medallada por él osten-
tada, advirtió el carácter enciclopédico! 
del Derecho, y luego de diferenciar la | 
ley positiva y moral de las naturales 
por la posibilidad de incumplimiento de 
las primeras, insistió en que del incum-
plimiento de la ley nunca puede dedu-
cirse su Inexistencia. 
Acto seguido habló el señor Rodríguez 
Mourelo, enviado de la de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales. 
Ocupóse de la íntima relación de la 
ciencia y el derecho t-vocando la flgura 
de Alfonso el Sabio, compilador simul-
táneo de normas jurídicas y leyes as-
tronómicas. 
Señaló la coincidencia de que fuese, 
el mismo edificio que hoy ocupa la Acá-' 
demia de Jurisprudencia aquel en que 
¿ 
ÜN ARTICULO D[ MiLDOlUNDO CATOLICO 
LA L EL PONTIFICE RECIBE AL 
Una hipocresía por la que Italia 
no se dejará engañar 
+ 
Empieza la Conferencia de la 
Pequeña Entente MONSEÑOR SALOTTI, ARZOBIS-PO DE FILIPPOPOLI 
M I L A N , 25. — Arnaldo Mussollnl eB» / n _ 
cribe eu el "Popólo d'Italia" que el pro-I (De nuestro c o ^ P o n s a l ) 
vecto francés sobre los armamentus ROMA, 25.—El Papa ha recibido en 
.onstitlye una grave amenaza para Ita-i ^le.nfiaa„ P ^ ^ " ff" nal embajador de 
,. „ ,.!« , . , , ^ . . Hispana en ei Vaticano, señor Pa ac o« 
na y Justifica el tono de los recientes, £ la 6cñora de é8te._:DafíL;.a. ^ 
.Uscursos de Mussollnl. E l articulista1 . . . . . 
-ñade que Francia se disfraza con idea- Var ios nombramien tos 
a pacifistas mientras prepara al pue- ' — 
blo para la g-uerra con Italia. "Sabe-I (De ""«^o corresponsal) 
mos, dice, que se ha decidido realizan ROMA. 25.—El Papa ha nombrado a 
este año nuevos armamentos al m i s m o L T " ^ 0 ^ ^ ^ COn* 
.. „ T-. • J i i ^ « ' sístotlal a mon?enor José Bruno, s«cre-
üempo que Lnand intenta engañar al.tarl0 dB la congregación dol Concilio; a 
mundo con una proclamación antlbeli-j monseñor Carlos Salotti, secretario de 
cosa. I tal ia no puede consentir en sen Propaganda Flde y Arzobispo de Plllp. 
víctima de la hipocresía francesa." i popoli.—Daffina. 
. • » Una rectificación 
PARIS, 25.—El señor Briand ha ex-
puesto ante la Comisión senatorial de! 
E L MAESTRO Y LOS DISCIPULOS 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
(De nuestro correwponfjal) 
ROMA, 25. — Algunos periódicos ex-Negocios Extranjeros el estado en que t ran^ i r.3 han dift;ndido ll& noUc[SL de 
encuentran las conversaciones frañ- qUe el Papa estaba enfermo. Se sabe 
! coitalianas encaminadas a llegar .a un ¡por fuente bien informada que el Pon-
acuerdo completo entre los dos países. | tífice no ha cambiado en nada su ha. 
E l señor Briand ha manifestado que i bitual régimen de vida, extraordinaria-
Francia ha h ícho constar en todo mo-jme'nte intenso y lleno de ocupaciones, 
mentó su deseo de una cordialidad es- tant? por lo que se re^ re .a la9 cere-
table entre los dos países y que no ha í " 0 " 1 ^ numerosas aud.encias. como a 
~ • T F 1 " " " j H"<= "«^la gestión de aquellas cuestiones qu« 
cesado j a m á s de ofrecer su concurso! ll€V^ personalmente. Todoa los que le 
activo para un arreglo amistoso de to- rodean pueden ser tcstipos de esta ver-
das las diferencias que puedan surgir, dad, puesto que han podido ver las ce-
remonias a que ha ask-Urto estos días y 
oír los discursos que ha pronunciado. 
En la ceremonia de las canonizaciones 
efectuadas el domingo pasado, el Sumo 
Pontífice no dió ninguna señal de can-
La venta ambulan-
El ministro de la Gobernación ha ma-
nifestado que le había visitado una co-
misión de vendedores ambulantes de pes-
cado, para hablarle del Incidente ocu-
rrido hoy con motivo del acuerdo toma 
Sociedad anónima española Santandir-
contralmirante Mediterráneo no tuvo otra finalidad que 
enmascarar una Sociedad extranjera, a: 
objeto de obtener una concesión y una ción en que deben convivir las A'íad 
ga ran t í a de interés que laa leyes reser mias de Juritíprudencla y Bellas Artos, 
van a las Socidades genuinamente es-
pañolas. 
La supeditación de la denominada So-
ciedad "española" se completa con el 
examen de su contabilidad, que llega a 
contabilizar en concepto de adelantos 
cantidades para pago de intereses a de 
te de pescado 
(En/el dibujo, el único alumno que trabaja es el primero de la Izquierda, 
por primera vez en España se aislase i contando desde abajo, que representa al Míchel a lemán; es decir, que Alema-
el platino, con envo -i.Wwra-l nía es la única, según el caricaturista, que atiende la sugestión francesa.) 
ron dos servicios de altar, regalado* unoj 
al Papa y otro al Monarca español y 
habló del carácter de laboratorio de la 
institución centenaria que este año se 
había dedicado a la investigación do la 
ley fundamental del Estado. 
Por la Academia de Bellas Artes inter-
vino el señor Salvador y Carreras. Estu-
dió la evolución del vocablo "intelectual", 
que se ha venido prostituyendo hasta 
ser pronunciado en época de la Dicta-
dura con guiño significativo. En su opi-
nión, el motivo de agonía del pasado 
régimen fué su aislamiento de la inte-
ligencia. 
Se detuvo en la expresión de ^s 
rios sentidos decorosos del término "po-
lítico" 
L a Pequeña Entente 
da colaboración, y de Bellas Artes ofre-
r ióidose a su sucesor. Finalmente, se 
despidió de BU cargo, cantando el es-
píritu de hermandad que preside en el 
seno de las Academias. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
E l m a p a e c o n ó m i c o 
d e E s p a ñ a 
PRAGA, 25.—En Stbrske Pleso (Csor-
bató, pequeña localidad eslovaca, próxi-
ma a la frontera de Polonia) se lnau-|9&ncio-
g u r a r á hoy la X I Conferencia de los! E1 Pontífice centinúa ocupándose tam-
,Estados de la "petite entente". \ ^ c?n. 1BOiic,t1udr^^^'W0^ de ,a r>„^„ „ . , . ^ .. ! vida estatal de la Ciudad Vaticana en Para asistir a ella llegaron ya ai todos stig ram0Si AyRr cgtuvo a v|(,ltai. 
| Stbrske Pleso los señores Benes, Ma-jei antiguo departamento del mayordomo, 
irinkovitch y Mironesco. jque ha sido transformado ahora en sedo 
j de la administración de asuntos matri-
moniales en la Santa Sfde.—Bafflua; 
L a A. C. de Padres de Familia 
Mañana, viernes, a las seis de la tar-
PRAflA 2'» F1 nrA<jidPTil-0 in Ro 1 de> celebrará Junta general la A. O. do 
n,'ívt * 1™ Presidente de la R e - i p ^ ^ , , de Famma para estudiar 'as dl-
pubhca señor Masaryk, ha dicho en unas jferent€B ponencias que han presentado 
declaraciones hechas a un redactor del i0s asociados para la reforma del Ba-
Opinión de Massaryk 
sobre Paneuropa 
Wnm/nc n n m h r a m í o n t n c • • J i « • « • Periódico "Sauerwein" que aprueba el chillerato 
muevos nomoramienios yna comisión del Consejo Superior;memorándum Briand, que considera co-
En susti tución de don José Rodiríguez 
Spiteri ha sido nombrado vicepresiden-
te y director téonioo del Patronato Na-
Geográfico encargada de realizarlo mo ul1 acto político de primer orden.> 
La situación de Checoeslovaquia en el i 
La "Gaceta" de ayer dispone que se 
cUmal de Firmes especialea don Félix! cons,tltu>ra dentro del Consejo Superior 
1 Geográfico la Comisión del Mapa econó-
Continente la permiten darse cuenta 
Los trabajos para la Semana 
de Misiología 
BARCELONA, 25.—Para la Semana de 
perfecta de los grande, proUema. ^ 2 f í % n M & W S S i * 
" ĉ Tta S S & í t t S B P ^isnrayra i W ^ J S S & S f f i S i a ™ ¡ r.rr sro0 g=a; k s : : 
% ia pi^vim-id. ue oevmo. nera uniforme y ordenada recoja los ne- ra reunión será i robablemente, de ca- nos, padres Bernabé y Luis Roltmarl; 
x para sustituir a ciom l^uis Mora- cesarlos datos y elabore loa ^riginaJes ^ ¡ r ¿ c t e r académico. Sin embargo, no se i franciscanos, José Gómez, Manuel Rodrí-
separarán sin haber creado un organis -' íueK. Jesús López, Andrés Ibart y Maack, 
por la frecuencia con que los aconte-
cimientos o actividad art íst ica consti 
tuyen problemas de derecho. Partlcu 
les, que ha cesado en el cargo de v:.ce- mlnutas de las oportunas cartas geográ-
,,,1 ^ o «~ ™lio" r rocarrües , ha sido nombrado don A n larmente trato de la urgencia en regla- ^ ^ •ri{or. 
montar la propiedad art ís t ica e intelec 
tual. 
Don Luis Redonet colaboró en el 
acto por la Academia de la Historia. 
Inició su oración exponiendo las uni-
do en el Ayuntamiento. El sefior Mar2o| vengar, y al ser requerida para I vé r s^es relaciones de la cTenci r iurVá-
añadió: Tienen razón en lo que piden, explique la justificación de millones ce Ca, por ser el Derecho la vida, ya que, 
pues las ordenanzas municipales estánlpesetas que figuran como "gastos a cla-ien' ésta, nada se sustrae a su Imperio, 
hechas con vista a una si tuación deisificar", sólo exponga como razón su-1Señaló como fin propio de la Academia 
raéfcááb 'qué hoy no és una realidad, y íp rema la de que "todo lo efectúan por de Jurtepvudencia el adelanto del Dfi-
el estádó actuál no satisface las necesl- órdenes recibidas de Londres". jrecho para deducir que no puede cus-
dades d¿ la poblacida. I I * Comlsldn se lamenta de que » W f ! g « d'e'íuínto'coñdíef o S Í f e 
Tengo que decirles, agregó el general ¡sonalldades respetables presten su con-|^adamente ge cree que con(juce a la me-
Marzo, que en Sevilla mejoran las co-|curso a Sociedades que a todas toce» jor forma de gobernarse el Estado. Juz-
sas. Esta tarde creo que reanudarán ellno son realmente españolas, y si bien gó sin fortuna la creencia de que la ' •RA-RfiTrr OMA SR ufoftaiMi i 
trabajo los t ax ímet ros públicos. En los i entiende que en caso necesario debe Academia no debe Inmiscuirse en Po;i-;ce ^ ^eun^án e bajó la 
presidente del Consejo Superior de Fe- ficas que han de integrar el Album o 
Atlas Geográfico-estadistico. 
Dicha Comisión se formará con los 
vocales del Consejo Superior Geográfico gel Gómez Díaz. 
El viaje de! presidente 
SANTIAGO, 25.—El lunes, a las ocho 
de la mañana, llegará a esta ciudad 
que hasta hoy han venido actuando, co-
mo ponencia, en los trabajos preparato-
rios de la obra. 
mo que se ocupe preferentemente de las! de,e&ad0. del In8tltuto de Munich, y Atar 
cuestiones europeas. i™9*0 ^ - ' ' ^ l f ^ ^ f ^ 0 % I ^ 
-rm J i TTW J i ta. i doro Rodríguez, Antonio Pedro Veiox: 
El jefe del Estado cree que la sitúa- m5nim0S( o6uiiiermo Vázquez; jesuitaa, 
ción ha mejorado en la Europa occi-¡pedro Leturia, Constantino Bayle, Mau-
dental y en la central. ricio Gordillo; capuchinos, Calixto de 
En cuanto a Rusia, si bien es cierto Geispolshelm, Pío de Mondregone y Cu-
Los principales fines que cumplirá la que los bolcheviques, aunque manlfes-' merslndo de Estella; dominicos, José Al-
procedente dVLugo, el p rudente del 'Comisión permanente del Mapa «conó- ta ron muchag tendencias han consegu'- varez' Q^.SJdo ^ AT.?arTión'; ctr' 
Consejo de Ministros, el cual visi tará la B"00 d« España serán los siguientes: 
catedral y almorzará en el Ayuntamlen- I • ) ^ demanda, archivo y elaboración 
to Es t a rá aquí el lunes. de los necesarios datos geográficos, eco-
Inómlcos y estadísticos para la obra del 
Estudio del Estatuto ^IaPa económico de España, que ha de 
de Cataluña 
traducirse en la publicación anual de desea ardientemente el establecimiento 
un Album o Atlas Geográfico-estadistico, Ide una organización que aumente la 
i zxielltfts, padre Vidal del Niño Jesús; be-
dp algunos progresos, es dudoso q^e, ned ic t l i ;¿ RAM¡RO RÍ0Si profeSor del Se-
puedan llegar a la consolidación de Ru- mlnario de Madrid; Casimiro Morcillo, 
sia. Ide la Universidad de Barcelona, y Ra* 
E l presidente Masaryk declaró que món Roquer. 
El Día de la Prensa Católica 
en Barcelona 
muelles, han vuelto al trabajo algunos 
obreros, la mayor parte de la casa Tba-
rra. Todo tiende hacia la normalidad. 
E l gobernador ha recibido ofrecimien-
tos de diversas personalidades. Por cier-
to que esta autoridad se halla un tanto 
quejosa de las manifestaciones de al-
gunos periódicos, que dicen que la po-
blación estuvo en las primeras horas 
de la m a ñ a n a en manos de los huel-
guistas, y esto no sólo no puede pro-
barse, sino que las autoridades traba-
jaron toda la noche anterior para aten-
abrirse el mercado a la concurrencia ex-i tica, y que estando integrada la de Ju-
tranjera, ha de ser a plena luz, Qnico i ^ P ^ 6 ™ 1 * Pür ^ genTraCÍTZ,.iAn j . . ^ ^ , „ i JI puede pedirse a la juvenil moderación procedimiento para que la maledicen- A ™ , : ^ ™ h ; ^ 
cia y la cooperación indebidas no ac-
túen. 
Hace constar la Comisión la imposl-
bilidaxl de averiguar, dada la manera de 
presidencia del señor Maluquer y Viladot, 
los diputados de las cuatro Diputaciones 
catalanas, designados para proceder al 
estudio del Estatuto de Cataluña. Por la 
Diputación de Barcelona asistirán, ade 
ni continencia. Apoyado en citas hizo 
el elogio de la pasión en contraposición 
del marasmo, creyéndol» necesaria In-, 
cluso para o historiador como finónl- ^ d ^ P r e f d e ^ ' lo« ^ f f S ^ ¿S? 
mo de vida, esencia de la historia. | Santiago de la Riba don Alberto Bas-
, TTM Z^r!t T?^Qc¿n« nnr i» Ao Moflí- tardas V doa José Guafiabet; por Lérida, 
llevar la contabilidad, si han existido ^ B jgg g ^ f e / S ^ t e ^ ¡el p r e s i d e don Delfín Canela, y los di-
corrupciones directas o indirectas; Síffrl d7 ia entidad por él representa-i Putadoa don Román So1'don Ramón Aífe' -
to^*™!™*.*?.™ ^ * - " M M ^ h i j a d e u n a b a r o n e s a 
b) La confección de los originales o esta podría repartirse de manera que | la Junta diocesana de Acción Católica 
minutas de los mapas que han de Inte-i cada Estado no explotara más queaque-]de Barcelona. Presidió el Obispo, doctor 
grar el Atlas. jilas ramas para las que se encontrara 
c) La adquisición de material y útl-jen condiciones favorables. Esto ser ía ya 
les indispensables para loa correspon-j^ gran en ^ camino de la racio-
dientea trabajos. naL.zación del comercio europeo, y el 
A S T S & S S S Z S ¿ * X S S S S m * * . checoealovaco .oatrlbulria 
este último fin. itosamentc a conseguirlo. 
entrega de acciones liberadas, ya que|aigunos de sus individuos podían man . 
.T-- i tados don Paulino Gil, don José Mana 
Más y don Carlos Tordera; y por Tarra-
der todos los servicios, lo que demues - fo rmé haciendo suyas'lag palabras del I sus más w c ^ T w p í ^ ' r S t o Í J í i S ^ ? - ^ ÍSk ^ S ^ ^ ^ ^ h 
éstas tienen comprobada su moralmente tener con determinadas situaciones. Fe- I*?03 a.  ^  , V 
inaceptable finalidad, y termina su m- licitó a la centenaria Corporación por! Mas y don Carlos Tordera; y por Tarra-
t r a que conocían el movimiento huel 
guista. 
Un periodista le preguntó si las auto-
ridades conocían a los promotores de la 
huelga. E l ministro dijo "que no se sabe 
a ruma r* a a ra TU raxTcswoaoDK 
flor P e ñ a habló al Gobierno de la ne-
cesidad de dotarle adecuadamente p i r a 
que su obra fuera eficiente y producti-
va, y el Instituto Geológico, merced a 
la cQarividencia del conde de Guadalhor-
ce, dispuso de medios y se t ransformó 
en Instituto Geológico y Minero par-i. 
sin abandonar la ciencia pura, expen-
derse a las aplicaciones de interés a la 
economía del país. 
Porque si la base de la vida del país 
presidente del Consejo de ministros (ge-
neral Primo de Rivera) y del minis^o 
de Fomento (conde de Guadalhorce), al 
manifestar que se cometió escándalo al 
redactar los Estatutos en una forma 
ambigua y ofensiva, y que motivaron que 
a los ojos de alguien pudieran parecer 
una inmoralidad. 
g ido se detuvo en proponer la nece y los diputados don José Comte, don Juan 
sldad de convivencia de ambas entida-
des para la conjunta resolución de pro-
blemas comunes, entre los que dwtacó 
t i de reconocimiento de fraternidad, al-
gunos de los estudiados por las moder-
i t a l i a n a , r a p t a d a 
Magrlfiá y don Manuel Patau. 
Nuevo organismo de la Liiga 
Irurlta, y asistieron varias personalida-
des y representaciones de órdenes reli-
giosas. 
El secretarlo leyó la Memoria de 1920. 
El sefior Señante pronunció un discurso 
sobre la influencia perniciosa de la m;¡.!H 
Prensa. 
A continuación habló el doctor Ríalp, 
Congreso Obrero latino- canónigo de Tarragona. Atacó a la Prcn-
ta neutra, aduciendo pruebas de cómo 
por el negocio transige con la inmorali-
dad, aceptando la duda y la negación. 
El Obispo, doctor Irurlta, cerró los dis-
cursos. 
El Nuncio en Tenerife 
americano 
GINEBRA, 25.—Los delegados obre-
ROMA, 25 . -Te l l eg ra f í an de Catania rc*Maitl110 americanos de la Conferen-
al "Popólo de Roma" dando cuenta d€ cía internacional del Trabajo han pubU-
i,0v.0^ oiri^ vor.ta/i0 rvw m i o ^ HA«™™ cado un documento que lleva las firmas TENERIFE. 24.—A las nueve de la ma-
haber sido raptada ^ r cuatro d e ^ n o - delegadoS Aré4val0i de Cuba, SIe-|fiana de9embarcó el Nuncto de Su San-
cidos la hija de la baronesa Mumwneci. u n i í r u a v Areno bia de Chí- tidad monseñor TedeschinI procedente 
Se cree que los raptores buscan un ™ ^ ^ ^ La palma( acompañado del Obispo do 
fuerte rescate, por ser la familia de i M ^ Í j S f í ,/a ' En el muell3 fué recibido por 
BARCELONA, 25.—La Liga regionalis-
nas corrientes eugenésicas y I03 de ca-!ta se ha reunido esta tarde para cons- I U ^ ^ C a ^ » ^ ^ ^ a» ^ •uu-'ir,,.,mnnpn , 
rácter internacional como la defensa de titulr la nueva Directiva. Ha sido recle-1 Mueuimeci una de las acaudaladas de » ; . P 0 _ e _ „ r ^ ^ autoridades, corporaciones y Cuerpo 
fronteras ante casos epidémicos. gido presidente don Raimundo de Aba-
E l señor García de Diego (don Vloen-idal. 
F i rman el informe los señores M a - ^ g ^ habló a continuación en nombre de Constituida la Junta, se ha acordado 
chimbarrena, Peláez, Puyuelo y Jordaaa. Iia Española. Expuestos los lazos de afec-|ia formación de un nuevo organismo de 
- i i D J !tos Q116 a su representada podían unir i trabajo, relación y organización, com-
El ferrocarril La ROda- con la homenajeada, que a veces^ tu- puesto por la Com^iór ' ^ í utiva, la Jun-
vieron coincidencia personal, exaltó e l ¡ ta directiva y los presidentes de las 
Tarazona 
L a Comisión gestora, compuesta por 
los alcaldes de La Roda, Cuenca, Ca 
está en el suelo, es de importancia g r a n - j ^ a j ™ 1 . Bor3a y Tarazona, presidentes 
dlslma el subsuelo, que proprociona ele-lde las Diputaciones de Albacete y Cuen-
mentos fundamentales para la econo* ca y señores Gosálvez y Araúz, nos han 
mía. De ahí la necesidad de estudiar ¡remitido una nota en la qu i hacen cons-i la intervención de todas las representa 
valor juvenil de la de Jurisprudencia 
Se ocupó de sus fines para afirmar que, 
si entre ellos estaba el de aportar con-
sejo para la elaboración de las leyes, no 
podía negarse la entereza para defen-
derlas. Continuando en el elogio de la 
institución bicentenaria. 
Por último, el señor Osorio agradeció 
nuestro subsuelo. La base tiene que ser tar que el ferrocarril La Roda-Tarazo 
el mapa geológico. Nosotros tenemos!na, cuya construcción propugnan, es de 
el antiguo, hecho por Ingenieros meri- un evidente interés nacional, por unir 
tisimos, que realizaron una labor mug-] directamente cuatro de los principales 
na, pero sin elementos. Para que la la-¡nudos ferroviarios 
bor sea eficaz se necesita laboratorios 
ciónos reunidas. Hizo un breve resumen 
de su época presidencial. Manlfeetó su 
sorpresa ante la espontánea unanimidad 
de los oradores en sus plácemes por las 
últ imas actividades de la Academia de 
Jurisprudencia. Se ocupó de los reque-
de que ahora disponemos montados 
adecuadamente. E l mapa es la base de 
otras investigaciones y estudios poste-
riores, y en el caso origen de «sta in -
formación lo8: trabajos para el mapa 
dieron lugar a que se descubriera la 
existencia de sales potásicas en las 
aguas, origen de todos los estudios pos-
teriores. 
Disminuye el presupuesto 
Los pueblos interesados piden hacer-¡ rjmientos más explícitos de los repre-
lo por sí mismos, sin m á s auxilios que sentantes de Medicina, recordando pasa-
Este año, el Insti tuto dispone de dos 
millones para Investigaciones científi-
cas. 
Como creíamos recordar que esta ci-
fra es inferior a la de años anteriores, 
preguntamos al señor P e ñ a si ha sido 
disminuida la consignación. 
—En efecto, nos dice, en este presu-
puesto se ha rebajado en un millón lo 
disponible para la Investigación. 
— ¿ Y no ocasiona perjuicios graves la 
disminución? 
Nosotros, agrega, nos atenemos a lo 
que nos dan. Con arreglo a ello, dis-
ponemos el plan. Cuanto m á s d'ncro, 
más hojas y m á s investigaciones. Lo 
que sí afirmamos es que estos gastos 
son provechosos y reproductivos, como 
ya antes le hemos dicho. Que lo que 
nos faciliten, no será dinero perdido. 
Claro que la investigación es c^ra. 
pues se necesita, aparte de técnicos 
especializados, material moderno y 
abundante, sondeos, etc. Pero insisto en 
que es dinero bien Invertido. 
Los ingenieros de Minas tratamos, 
añade, de ofrecer al país fuentes i * f4 
quezas. Ahora que ee necesi tará con 
más urgencia, a med da que cues!:ra 
labor crezca, una leg'slación minera 
para la explotación. 
A u t o s A M B X I R N y 'CORD'VakiomMi 
BetMen. i nebra. 
de sus respectivos países la reunión dejcon81,]ar en plena Le rindieron honores 
[ un Congreso obrero latino americano. | ios marinos del cañonero "Bonifaz" y 1» 
4 * ^ 1 ' Si la proposición es aceptada, el Comi-j Banda Municipal tocó la Marcha T?PH1. 
E l C O n d e d e B e t h l e n l l e g í l i t - é obrero de relaciones internaci^naleí, iEl numeroso público agolpado en el mue-
• de Montevideo, se dirigirá a los delega-P16 aplaudió a monseñor Tedeschmi. A 
a B u d a p e s t dos obreros de estos países para tratar !Pie dirjgi° a j a Parro5ula de. Coun" 
r - , . . . , ^ ¡cepcion. donde deípu'-s de cantarse un 
* de la redacción de un informe que s e - i ^ P ^ m ^ L en la capl-
BUDAPEST, 25.—Esta m a ñ a n a ha Iría sometido a los representantes obre- tan¡a generai ge celebró una brillante 
wjgado, de regreso de su viaje a dlver-!ros que as is t i rán a la C o n f e r e c í a i n-1 recepción en honor del Nuncio. Hemos 
sas capitales del extranjero, el conde¡ternacional del Trabajo de 1931, en Gi- cumplimentado a monseñor Tedeschiní 
que se mostró encantado de la acogida 
que le han hecho los habitantes de estas 
Islas. Después marchó a la vecina ciu-
dad de Ls Laguna donde visitó la Ca-
tedral. Se aloja en el palacio episcopal. 
Más de cien mil pesetas en un día 
para las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 25.—La suscripción P ^ » 
las obras del Pilar alcanzó en el oía 
de hoy la suma de 1.414.157,60 p e ^ ; -
Se verificó la primera entrega de lo re-
, caudado por los Caballeros del pllnT" f 
..t.-¿^«.u.TT?rs : En la lista figuran cantidades mXy n 
tantea. Don Manuel Gómez Arroyo, don 
Sociedades adheridas en Barceloaa y 
otras comarcas catalanas. 
—Han sido multados los diarios " E l |llegado, de regreso de su viaje a dlver-!ros que as is t i rán a la Conferevfia in-1 recepción en honor del Nunck). Hemos 
Progreeo" y "La Ñau", por no haber 
env'ndo galeradas a la censura. 
—Comunican de Granollers que ha 
producido grandes comentarlos la orden 
dada por el alcalde a la Guardia mu-
nicipal de efectuar un registro en casa 




A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA do 
H I J O S D E Y B A R R A ( S E V I L L A ) 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s "Le Temps" 
PARIS, 25.—El diario "Le Temps" 
anuncia que, interrogado el señor Alba 
acerca del supuesto viaje suyo a Bél 
gica, ha declarado terminantemente , -
Qué n i ha Ido ni piensa por ahora i r ' curac ión radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-, ría Sánchez Ventura, 5.000; don lena^n 
b  T ^ S t e m S e A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S : ^ J t T ^ X * a S T S S S í 
a Bélgica ni a Inglaterra. lar curado. Dr. Ulanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
— ¡ E s usted el mayor bribón que conozco! 
—Sepamos... ¿Cuántos bribones conoce usted? 
("Nagels Lustlgc Welt", Berlín) 
—Llegué a París con unos pantalones rotos y hoy tengo veinte 
millones. 
— ¿ Y qué hace usted con veinte millones de pantalones rotos? 
("Le Hlre", París) 
jBersabé, 500 (hizo un donativo a"^^" 
de 1.000); don Enrique Pérez Paria 
•5000; don Miguel Sancho I2^1^6^ ' 
5.000; marqueses de Ballcatar, 5000; ao» 
Rafael Gómez Arroyo. 5.000; don Mar *-
no Sancho Rivera. 15.000; don J°aqU¿i 
-Cruz, señora, hijos y nietos, 2 500. * 
i turno cuarto de la Adoración nocturn*. 
todos loa cuales son Caballeros del r -
lar, han aportado 5.000. 
Dormido en sus laureles 
("Life", N . York), 
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, a* 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clase» exclusivamente para í e ^ ' 0 
tas. s cargo de un reputado profesor 
Qsa especialidad. i^g 
El sueldo mínimo que hoy dIa Pe v V 
un buen linotipista oscila entre 1* ' 
pesetas. íec. 
Es condición Indispensable latP^_n,. 
jión en la Ortografía y en la M.^"tr. 
•írafía. Serán preferidas las s0}}cX Lx* 
Tue posean conocimientos de Taqu t> 
fía* • . din Las «ollcltudes. con referencia*. 
lanse al Director de) 
" I N S T I T U T O R E U S 
Preciados, 23; Puerta del Sol. 
y Mayor, 1 . - Madrid 
Honorarios: 30 pesetas merisuale». 
Clases: de 9 a 12 d» le w » " ^ modef 
Dlsponemr de varias llnotiP'\* i V 
ñas para una completa prepar»0""" 
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Prácticas de los cadetes de la General Militar. Doce per- ' n u , i n m n d í -
sonas mordidas por un perro rabioso en Vigo. Un niño 
muerto por una avenida en Toledo. 
COSECHAS D E S T R U I D A S P O R U N A T O R M E N T A E N H U E S C A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
£1 viaje del Príncipe de Asturias a 
Barcelona 
BARCELONA, 25—El alcalde ha des-
xnentido hoy que el príncipe de Asturias 
vaya a clausurar la Exposición, porque, 
en primer término, la fecha no está aún 
Ajada. Desde luego, el Príncipe vendrá el 
día 1 de julio a Barcelona, para visitar 
el certamen, pues es la única persona de 
ja familia Real que no ha visitado la 
Exposición. 
Este mediodía los campanilleros de 
Bormujos, que se encuentran en esta ciu-
dad con motivo de_ la Semana andaluza 
en el Pueblo Español, estuvieron en Ca-
pitanía general y dieron un concierto en 
d patio andaluz en honor de los infan-
tes mientras éstos almorzaban. Los ar-
tista-s fueron obsequiados por sus altezas. 
—Los moros notables han sido obse-
rpiiados con un almuerzo en un restaa-
rante. 
Un hombre destrozado por un 
tranvía 
BARCELONA, 25.—Esta mañana, a las 
once y quince, en la calle de Pelayo se 
vió que el t ranvía 520, de la línea 58, 
arrastraba una masa informe, al parecer 
de un hombre, que manaba sangre. Con-
ducidos los restos a la Casa de Socorro 
del distrito, se personó allí el juez de 
guardia para instruir diligencias. Por las 
averiguaciones hechas parece que el cuer-
po fué arrastrado por toda la calle de 
jlontaner por el t ranvía sin que se diese 
rcn diligencias y comunicaron el hecho 
a' Juzfptio Ü P Salamanca. Se trabajó ac-
tivamente para averiguar el causante de 
la muerte, que parecía producida por 
atropello. 
A l día siguiente publicó la "Gaceta 
Rogional" una información de su co-
rresponsal en Linares de Riofrío dicien-
do que había llegado de Valladolid una 
camioneta ocupada por tres individuos 
y que en el momento de descender del 
vehículo el chofer, Eliseo Caballero Po-
zo, se sintió repentinamente enfermo y 
falleció poco después. 
La Policic, relacionando estos hechos, 
averiguó que el cadáver hallado era el 
Se han adquirido en común más 
de mil toneladas de abonos 
Los préstamos durante el año as-
cienden a 1.374.000 pesetas 
— — • 
E L DIA 6, REUNION DE OLI-
VAREROS EN JAEN 
Precios ruinosos del albaricoque 
en Mallorca 
LEON, 25.—Con gran entusiasmo se 
ha celebrado la Asamblea anual de la 
Federación Católico Agraria Leonesa. El 
Obispo presidió la sesión inaugural. 
Se procedió a la lectura de la Memo-
de Bernardo Moreno Marcos y que fué i r ia Y, balances que señalan que la Fe-
atropellado por la camioneta conducida d.eración cuenta con 97 sindicatos adhe-
por Eliseo Caballero, cuando intentó re- rid.c>s y ocho mil quinientos socios. La 
tira»- el ganado de la carretera. 
—En la calle Azafranal, 34, ha sido 
hoy hallado el cadáver de la anciana 
Rafaela Cordanilla, de setenta y tres 
años. Un hijo suyo que vino de un 
Caja Central de Ahorros ha concedido 
préstamos por 1.374.000 pesetas. Las 
compras en común de abonos ascendie-
ron a 775 toneladas, y de :utratos, 248 
toneladas. Las imposiciones en la Caja 
que debió de morir hace unos veinte 
días. 
L a carabela "Santa María" a Huelva 
SANLUCAR, 25.—A las ocho de la no-
che fondéó en la rada el cañonero "La-
cuenta ni el conductor, ni el "cobrador n i 'ya" ' remolcando a la carabela "Santa 
los transeúntes que pasaban por allí, 
pueblo intentó verla repetidas veces, pe-[de Ahorros importaron 348.000 pesetas, 
ro creyó que se había ido con otra hija.¡y ôs prés tamos pendientes suben a 
A l Ir a casa de ésta y comprobar que 1315.000. Los valores en cartera represen-
aUí tampoco estaba, denunció el hecho !tan 92.000 pesetas. 
al Juzgado, el cual ordenó se entrara por | Federación ha colaborado Intensa-
el balcón. E l cadáver fué hallado en mente en el movimiento remolachero y 
completa descomposición, calculándose en Ia cuestión de las Cámaras, de Pro 
Posteriormente se ha averiguado que 
un hombre penetró en las cocheras de 
la Sociedad de Tranvías, y se metió, sin 
duda para dormir o para refugiarse por 
alguna causa, en la parte iilferior donde 
00 halla el salvavidas. Salió el coche a 
prestar servicio sin ser visto aquél, y des-
pués de recorrer más de un kilómetro de 
Ja calle de Montaner y dar dos vueltas Ide dar normas sobre las obras de la 
por la plaza de Urquinaona, cayó de la Universidad. 
caja, y fué destrozado por las ruedas el I —^Ha fallecido el notario don Jesús 
Infeliz. A l manar la sangre es cuando se¡Fernández Suárez, que residía en esta 
notó el accidente. Los restos han sido ciudad desde hace veintiocho años 
trasladados al Depósito, 
María", que procedía de Sevilla. A la 
una de la noche zarpó con rumbo a 
Huelva. 
Las obras de la U . de Santiago 
SANTIAGO, 25.—Llamado por el rector 
de la Universidad ha llegado de Madrid 
el arquitecto del ministerio de Instruc-
ción pública, señor Bescansa, con objeto 
-El ex senador don Emilio Junoy, ha 
estado en el Gobierno civil para solicitar 
la libertad de dos muchachos de diecio-
cho y diecinueve años, que días pasados, 
jugando en la Ronda de San Antonio con 
dos banderas, una catalana y otra na-
cional, rompieron inadvertidamente la 
segunda, que era de papel. 
—A petición de varios concejales, en la 
«esión del Pleno del Ayuntamiento de 
esta tarde, se solicitará considerar lesivo 
Se reanudan las operaciones 
del Catastro 
TOLEDO, 25.—Se han reanudado las 
operaciones de comprobación del Catas-
tro urbano en Villanueva de Alcardete, 
donde recientemente se motivó un inci-
dente. 
Un niño muerto en una avenida 
piedad Rústica, y ante el momento po-
lítico actual ha dado normas a los Sin-
dicatos. 
Esta mañana , los representantes acu-
dieron a comulgar al palacio episcopal. 
El Obispo dijo la misa y pronunció una 
plática. Después, desayunaron en la Ca-j 
sa Social Católica, donde a continuación; 
pronunciaron conferencias los ingenieros 
leoneses, señor Sanz, sobre el cultivo del 
lino, y el señor Aguado, sobre los abo-
nos químicos. 
Las conclusiones aprobadas se refie-
ren al nombramiento de vcclorea por 
ia Federación, para vigilar el comercio 
de trigos; ampliación del crédito agríco-
la; derogación de la llamada ley de Po-j 
licía de Sindicatos; concesión de íran-; 
quicia postal a dos Sindicatos; rebaja! 
del canon de rodaje, y otras relaciona-1 
das con la producción vinícola. 
La Asamblea de Zaragoza i * 
MEJORA LA SÍTUACION EN SEVILLA 
Anoche reinaba completa tranquilidad. Se procede a la de-
tención de los directores del movimiento. Los tranvías circu-
laron sin dificultad. Sólo se registró una agresión a una 
pareja de la Guardia civil. 
S E C R E E Q U E H O Y S E R E A N U D A R A E L T R A B A J O 
SEVILLA, 25.—Esta m a ñ a n a la impre-|caballo recorren constantemente la ciu-
slón era más optimista y el conflicto pa-|dad y los barrios extremos, 
rece mejorar bastante. E l aspecto de la Se ha notado la ausencia hoy de algu-
ciudad es tranquilo y la normalidad se ¡nos viajeros, alarmados por los sucesos, 
va restableciendo. Aunque sigue el paro, i pero, en cambio, se puede señalar el ras-
se ha trabajado hoy en más sitios. Han'go de cuatro señoritas norteamericanas 
entrado al trabajo los obreros de las fá- alojadas en un hotel de la Exposición, 
bricas militares y las cigarreras también]que han visitado la ciudad por entero, y 
han trabajado todas. En varias industrias ¡sin miedo a los alborotos, fueron a los 
de Triana y del centro de la ciudad se I sitios donde el desorden reinaba, rece-
ban reanudado igualmente las labores. I rriendo de norte a sur ia capital tranqui-
Los cargadores del muelle han realizado! lamente, 
las operaciones de carga en seis barcos, 
sin que se produjesen incidentes. 
Los tranvías circu-
lan sin dificultad 
Agresión a unos guardias 
SEVILLA, 25.—Cuando prestaba serví» 
ció de vigilancia esta mañana una pa-
reja de la Guardia civil por el barrio 
de Nervión, fué agredida con un dispa-
L a Guardia civil ha recorrido por pa- ™ fne ^^lndeHfu1SO' ^ hirTió ^ ™ t ó 
reias toda la riudad v io<, t r a n v i a í pirru- a un caba110 de la Pareja. Inmediata-
^ i T d i í d o ^ los e ™ ^ * « - l e s hicieron p3s 
méri ta y de Seguridad. Tampoco ha ha-
bido incidentes en este servicio. En la 
calle de la Feria un grupo de alborota-
quisas, pero no consiguieron detener el 
autor del disparo. 
Esta tarde se ha verificado la autop-
i sia y el entierro del niño que murió 
dores empezó a engrosar y la Guardia / a conSeCUencia de las heridas que 
civil dio una carga y los d'.sperso. En C1,fri/1 an 11T,0 1or, 
ZARAGOZA, 25.—La Asamblea que se 
ha anunciado para el día 29, organiza-
da por el Sindicato Central de Aragón 
de Asociaciones agrícolas católicas, para 
tratar del problema triguero, se amplía 
también a Navarra, por ser una región 
Su alteza real el príncipe don Alonso de Orleáns-Borbón y Coburgo, 
que acaba de obtener el título de piloto de aeroplano 
E l príncipe don Alonso tiene diez y ocho años y es madrileño. Es 
uqe tiene idénticos intereses que Ara-j^ii0 del infante don Alfonso y de la infanta doña Beatriz. Educado 
gón. A l efecto, se han cursado comuni-jen el Colegio de Winchester, en Inglaterra, se prepara en la actuali-
carga y los disper 
la Cruz del Campo los huelguistas inten-
taron esta mañana levantar los carriles 
del t ranvía y colocar adoquines para im-
pedir la circulación, pero fueron sor-
prendidos por la fuerza pública, que los 
dispersó y detuvo a cuatro o cinco. 
E l coronel jefe de la Guardia civil, se-
ñor Gómez García, recorrió esta mañana 
la ciudad, vigilando los sitios estratégi-
cos y distribuyendo las fuerzas. Esta ma-
ñana llegaron más fuerzas de la Guardia 
civil y del Tercio móvil de Madrid. La 
Benemérita penetró en las calles estre-
chas y dispersó los grupos que se habían 
allí refugiado. 
En la Puerta Osario, donde están Is 
cocheras de los tranvías la tranquilidac' 
ha sido absoluta y los t ranvías han podi-
do salir sin ninguna dificiiltad. Hoy han 
salido más coches particulares y camio-
netas industriales. E l mercado de la En-
carnación ha estado bien abastecido y 
no se ha carecido tampoco de abundante 
pan, elaborado en la ciudad y en Alcalá. 
Puede decirse que la ciudad recobra su 
aspecto normal. 
El Servicio de Limpiezas 
TOLEDO 25—Una tormenta de asrua caciones invitando a la Asamblea a la j i i j . -7 • L c c -v 
r a ^ 7 í A n í ñ t ^ ^ g r a S oViiTnó una t o™ n̂ ^̂ ^̂  Católica de Navarra y a la ^ d para la carrera de ingeniero en el Politécnico de Zunch. Su famiha 
en el pueblo de Borox, arrastrando al Prensa para que haga publica la invi-iva a ser toda de aviadores. Y a lo son su augusto padre, que es jefe de crédito de 250.000 pesetas para la Escue 
la Náutica. 
Doble crimen 
BARCELONA, 25.—Esta madrugada, a 
las cinco y veinte, se desarrolló en la ca-
sa número 10 de la calle de Roquetas, 
de la barriada de San Andrés, un san-
nino de diez años Mariano Gutiérrez tación. 
Ramos. Después de una activa búsque-
da, fué hallado el cadáver enterrado en 
cieno en el sitio denominado Atafales, a, 
varios kilómetros del pueblo. PAIjE^CH: 2 5 ^ b e r n a ^ o r ^ 
. , ha reunido hoy en su despacho a los 
Arrollado por un camión fabricantes de harinas de la provincia, 
VALENCIA, 25.—Un camión ha atro-i mani?.fstan,do,les que esperaba^ que se 
escuadra, y el hijo mayor. Dentro de poco lo será también el príncipe 
LOS harineros palentinos don Ataúlfo, que ya está para lograr el título de piloto. Tanto él como 
sus hermanos son alumnos del comandante Lecea. 
^ £ ^ A L ^ B T ^ W T 7 ^ & n enjambre de abejas en|Treinta y dos milas sobre 
una motocicleta el motor de un camión 
cha casa vivían Fernando González 
Saens. de treinta y seis años, su mujer 
Inés Hernández, de treinta y dos, y cin-
co hijos del matrimonio. Fernando es-
taba empleado en una fábrica de mosái-
cos de la calle de Concepción Arenal, y 
Vicente Cid, causándole heridas de pro-
nóstico grave. 
Asamblea de Federaciones sanitarias 
VALDEPEÑAS, 25—El día 29 tendrá 
lugar la inauguración de la Subrigada 
era considerado como un marido modelo,¡ sanitaria. Con este motivo se celebrará 
por su seriedad y excelentes condicio-i una Asamblea federativa, a la que asís 
adquiriesen la mayor cantidad posible | 
de trigo para descongestionar el mer-
cado. 
Los harineros prometieron cumplir los: 
deseos del gobernador y manifestaron 
El alcalde ha manifestado hoy que el 
servicio de limpiezas se ha realizado me-
jor que ayer, pero que no han entrado 
todos los obreros al trabajo, por las coac-
ciones ejercidas sobre ellos. Llama la 
atención de todos para que vuelvan al 
trabajo con objeto de evitar se aglome-
ren basuras con peligro para la higiene 
pública. Habló del conñicto y dijo que 
siguen las coacciones, lo que trata de 
evitar la Guardia civil. Sobre el régimaií 
de subsistencias dijo que la ciudad está 
completamente abastecida y se mostró 
optimista respecto a la pronta solución 
del conflicto, gracias a las medidas to-
madas por las autoridades. 
Protesta de los socialistas 
sufrió en una de las refriegas entre 
huelguistas y guardias civiles. A l entie-
rro concurrió la familia. Se adoptaron 
precauciones en el trayecto y en el ce-
menterio, pero no ocu r i e i d b incidentes. 
Tranquilidad absoluta 
La tranquilidad en la ciudad es ab-
soluta, pun cuando siguen laa precau-
ciones. Esta tarde se han visto pocos 
huelguistas por las rondas. Algunos ele-
m-ntos dirtr.tcrts del movimiento se sa-
be que hun celebrado varias reuniones 
en las afueran d ;̂ Sevilla y parece que 
eUn^ mismos se hun convencido de que 
ha'i fraoa - lo v se cree que han trans-
mitido entre ellos órdenes para que ma-
mañana se reanude el trabajo. 
Han circulado los "taxis" y tranvías, 
aunque con servicio de vigilancia. La 
animac'ón en Sevilla ha vuelto a su nor-
malidad y esta noche funcionan loa "ci-
nes" al aire libre, con asistencia de mu-
cho público. 
Las informaciones exageradas 
El gobernador civil ha enviado una 
nota a los periódicos protestando de de-
terminadas informaciones exageradas que 
se han publicado en Madrid, ya que, 
dice, no han ocurrido los hechos que se 
refieren. Anunca ove VÍÍÍLÍ n medidas 
para que no se repita oue se publiquen 
estas informaciones fantásticas. 
Detención de los directores 
del movimiento 
S t o v i n c f a ^ ^ acudir los bomberos El "polizón" es un chico alemánh-J^ ^ 
ñes. Hace día3"tuW unV^ elementos de toda España y las ducta de los harineros de Falencia. Pre- para Convencerlas (tó QUC _aban-
un compañero que se permitió lanzar autoridades de la provincia, 
frases ofensivas, y Fernando le dló una E l acto será presidido por el director 
gran paliza. La noche última, la pasó ¡general de Sanidad, doctor Palainca. En 
disparando cohetes con motivo de 
ta de San Juan. Horas después de 
sentaron una denuncia concreta de un 
compra realizada en la provincia de Bur-
gos el día 21 del actual, a 42 pesetas,: 
donaran su nuevo alojamiento 
acostado, se levantó, y dijo al mayor de 
los hijos que se levantase y fuese a ca-
sa de un primo del matrimonio. Después. 
€l marido se dirigió a Inés, e intentó 
estrangularla; luego con un cuchillo la 
L r iMadrid se establecerá un servicio esoe- vulnerando la tasa. E l gobernador ha W i A W i A , ¿o.—î e pen. la fies- -Madrm se estaoiecera un servicio e3Pe . , } dpnnnpia al ministro de «eldorf relatan un curioso a estar c al de automóviles. tramitado la denuncia ai mpisrro oe ca i ie= de la - f Economía v ha cursado, ademas, al sub-ienTuna ae canes ue ia 
cadetes de la Academia General Mll ' i f t t 
para realizar práct icas. Un escuadrón 
irá en jornada por la carretera. Per-
manecerán en la región del Canfranc 
hasta el día 8 de julio, en que regre-
sarán a Zaragoza. 
—El Museo Comercial de Aragón se 
ha dirigido al Gobierno en apoyo de 
bro de contribuciones. 
En la calle Manifestación, un a 
„ Teis un perro rabioso ha mordido a doce 
asesto vanos golpes en el cuello. Inme- P han s}do somet¡das a tra-
diatamente huyo de la casa. Los vecinos PCíay'ia=' ^Jv. -K. 
advirtieron que Fernando estaba en un tamiento ant i r rábico 
pozo; avisado el Juzgado y loa bombe-
ros, éstos extrajeron a Fernando, en gra-
vísimo estado. Pocas horas después fa-
lleció en el Hospital de San Pablo. 
Un muerto y seis heridos en la ex-
plosión de un horno 
BILBAO, 25—Esta mañana en la fábri-
ca La Vizcaya, de Altos Hornos, explotó 
un horno de fundición, resultando muerto 
en el accidente el obrero Basilio Domin-
go, heridos graves, Vidal Muñecos, y 
Juan Escurza; menos graves, Víctor Ur-
quiaga, y leves, Gil García, Valeriano 
Arribas y Vicente Santiago. E l goberna-
dor ha enviado al lugar del accidente al 
Inspector del Trabajo para que se informe 
de las causas de la explosión, con objeto 
de depurar las responsabilidades a que 
haya lugar. 
Los heridos fueron curados en el bo-
tiquín de la fábrica y después traslada-
dos al Hospital de Altos Hornos. 
Parece que la causa de la catástrofe 
fué una fuga de vapor procedente del 
agua de refrigeración del crisol del alto 
horno número 2. Otra versión dice que 
se debe a una salida inopinada de es-
coria y algo de hierro en fusión. 
Los obreros que fueron alcanzados por 
el fi^ego y resultaron con lesiones se 
arrojaron a un montón de arena. Basi-
lio Domingo Garcés, que no tuvo la pre-
visión de hacerlo y se dirigía hacia el 
fuego, resultó con tan graves quemadu 
ras que a los pocos momentos falleció. 
Era garzón del horno. 
Un viaje cultural alrededor del 
mundo 
CARTAGENA, 25.—Ha llegado el pe-
riodista holandés Ostehaus, que realiza 
ün viaje cultural alrededor del mundo 
en un pequeño "auto". Pertenece al 
Club Internacional de Estudios Wawec, 
cuya casa central en Miami la forman 
300 miembros de todas las nacionalida-
des. Ha visitado ya 43 países y actual-
mente recorre España y Portugal. Ahora 
»e dirige al Norte de Africa y Asia. 
Monumento a Concepción Arenal 
FERROL, 25.—Ha celebrado sesión 
magna la Junta de Obras del puerto, 
Que acordó poner el nombre de Concep-
ción Arenal a los nuevos muelles y le-
vantar en sitio preferente un monu-
mento a la Ilustre pensadora ferrolana. 
A la bendición de muelles e inaugura-
ción del monumento se les da rá ex-
traordinaria solemnidad. 
Doce personas mordidas por secretario del Ejército el ruego de que 
u n ní»rro se abra un conculco en Falencia para 
u n p e n t» el abastecimiento de harinas al Ejército. 
VIGO, 25.—Cerca de la parroquia de| 
habían sido despojadas de su vivienda, 
decidieron establecerse en el "side-oar" 
de una motocicleta, abandonada a la 
puerta de una casa en una calle poco 
VALENCIA, 25.—El gobernador interi- concurrida. 
COLONIA, 25.—Aunque parezca Inve-COLONIA, 25 .-L08 periódicos de Dus- roa!m|1 un niño de ^ ^ de edad 
c.as° suceaiac llamado peter Knirps, ha viajado desde 
ciudad. Duesseldorf hasta Bochum, distante una? 
Un enjambre de abejas, que sin duda trein1.a y dos millaS( agarrado a la par-
Se han detenido a dos individuos di-
rectores del movimiento revolucionario. 
Esta noche la Policía ha verificado ca-
cheos, y, además, el comisare, con va-
rios agentes, ha salido a realizar algu-
nas detenciones de individuos en sus 
propios dom'cilios. P.'. rec» nn* busca 
a todos los elementos del Comité de huol-
nua en la cárcel el concejal so-|ga y a los pri,ncipaies promotoros de la 
sedición. 
Esta noche la ciudad está tranquila 
y s? ha producido una reacción en todo 
el mundo, que condena este movimiento 
sedicioso, que ha tenido a la ciudad tres 
días completamente atemorizada. 
Se espera que mañana se reanudará 
cesos que han sido promovidos por los e] trabajo. Los comercios están abier-
comuniótaa y antiguos sindicalistas. tos, a excepción de las taberna1? de las 
cialista señor Casas, que ha sido visita-
do hoy por el primer teniente de alcalde 
señor Blasco Garzón. Manifestó a éste 
ajenos a este movimiento y que es ino-QUe estaba examinando el COCne ^ente de los hechos que se le imputan y 
que el Comité socialista reprueba los su 
Adhesiones al Gobierno 
Por el Gobierno civil han desfilado cen-
te anterior del motor de un gran camión tenares de personas para mostrar su sa-
de transportes. ^ tisíacción al gobernador por las medidas 
E l chiquillo había sido enviado por su|tomadas, dado el mal cariz que tomaba 
madre a comprar unas cosas que le ha- ei conflicto. En el vestíbulo del Gobierno 
dueño de la motocicleta se CÍan falta a Una tienda de Duesseldorf jse han colocado pliegos que se han llena-
no ha manifestado que había dado tras-1 <-'uar}ao el aueno ae ia motocicieia se cercana a su casa. , seguida de firmas expresando su 
—En viaje de inspección ha llegado a lado a la Asociación de fabricantes deifispoma a montar en el vehículo, vio con| Cuando Peter salía de la tienda, des-iadhegiól/al Gobierno expreíianao &u 
esta ciudad el general jefe del servicio harina de la provincia, de un telegrama |'a sorpresa consiguiente, que las a b e j a s d e haber cumplido el encargo de su 
mili tar de Ferrocarriles, don Ricardo Sa- ¿ei ministro de Economía sobre el c^-'Re habían posesionado de todo el ' side-l madre, vió un gran camión parado a la 
las Cadenas. 1 mercio de trigos y harinas. En dicho te- cai' • puerta. Cono no había nadie alrededorl 
legrama se _ dice que las d i s p o s i c i o n e í 5 | i i Q R ^ P r o n t o ^ del^ camión, Beter^ pensó j 3 u e _ h a b í a He-: A las dos de la tarde regresó el gobsr-
afueras de la población. 
Impresión del presidente 
Un cadáver en el Duero I dictadas sekn aplicadas igual'mentepaVal116 se habían reunido alrededor de la mo 
ZAMORA, 25 . -En el río Duero ^a las provine!^ interiores y se atreviese a 
n r ^ r p r i r i n r adáver de Lfw>ldo Pérez1 sin aceptación por el Ministerio de ex- mcwesaar a las aoejas. 
Grlnde de s e s e S r í ŝ  de ningún género. Excita cl| Bor fin, alguien tuvo la luminosa idea 
uranae, ae set>em.a. y ocio anuo, NO(N A 0 ] ernhprnndnr n a r a onp fLotúp r p r o a de llamar a los bomberos, que creyendo 
tres días desapareció de su domicilio. ; 
Prácticas de los cadetes el régimen establecido, para que con ]a la prontitud de costumbre. 
x „ i cooperación de la Cámara y Asociaciones, Enterados de lo que ocurría, trataron 
ZARAGOZA, 25.—Mañana, en tren f- aericoiag Se obteng-a la rápida normali-!los bomberos de convencer a las abejas 
pecial, ma rcha rán a los Aranones loa zación en el mercado triguero. jde que abandonaran su asaltada morada por un saco que llenaba la abertura del 
Anoche, después de terminado el .'.es-
pacho, el presidente habló, como de 
costumbre, con los periodistas. 
—Lo de Sevilla va mejor—dijo—; ha 
entrado en una tendencia franca de 
mejoría. Ya hoy han circulado los co-
p.. . . | ches, "taxis", y han entrado en el tra-
ü i c e el gObernadori hajo muchos obreros. Espero que ma-
ñana en t ra rán todos. En suma, ».ue re 
puede dar ya por conjurado el con-
.cto. 
A l hablar con los periodistas el pub-
gado el momento de satisfacer su curio- nador de Capitanía general, donde ha 
sidad sobre lo que contenía el motor Ma estado conferenciando con el marques 
por dentro. K- :de Cavalcanti. A l hablar con los perio-
Cuando se disponía a abrir la cubier- distai5 mostró su agradecimiento a todas 
H n , i ^ n í ^ n ^ d o ^ ^ n o t ó aZ ff i ? ^ autorldades por la ayuda que le han secretario señor Benítez de Lugo, se re 
n^?L emneíaba a andlr q A p r e s t a d o en estos momentos, y dijo que flrió a las noticias que se recibían de 
Peter no tu?o m ¿ remedio que aga-,'en,haabian, v,sl.tado muchas personalidades Sevilla sobre el estado de la huelga, 
rrírse ^ a la pa?te | jj a a l e ^ l h e ^ f i s i ó n incondicio-
delantera del camión, medio muerto QZ J ^ A n f 
miedo al pensar en que podía caerse. ^ 0 : . q u e „ e l Cai?mo de Labradores, la PreCIO rUinOSO de lOS "side-car". Las abejas estaban cómoda-: E l conductor del camión no podía di-|^"*t0r" ^ercantl1' y, otras entidades . 
mente instaladas y no prestaban la me-i visar desde su asiento al involuntario p o - l ^ n ^ ni °e, .recreo' "f11 enviado despa-
nlhTrÍrnnilP<? lnor atención a todos los requerimientos I lizón que llevaba, y el camión continuó! ^ „ a i , u ° D l e J " n o Tm?strando su .adhesión. 
cUUdMOUqUCa I hacían TVflrn m i P a h a n r l o n a s P H «pin, mvrnhu hn^ín R n r h n m . fV1 COnde de San Luis Se mostró mas O p -que se les hacían para que abandonasen su veloz archa hacia Bochu . 
PALMA D E MALLORCA, 25.—Comu- 311 nueva vivienda. Ya cerca de esta ciudad un automóvil 
nican de varios pueblos que los albarico-' Finalmente los bomberos enchufaron que iba en dirección contraria a la del 
1 ques se cotizan al precio ruinoso de cua- una de sus mangas y arrojaron abundan- camión donde tan incómodamente viaja-
la petición de la Diputación provincial. ^ etag qujntai y crece la a l a r m a c a n t i d a d de agua sobre la motocicle-iba Peter, vió al muchacho e hizo senas 
de Zaragoza, sobre la concesión del c0" de j£g productores ante la noticia que ta. La decisión de los bomberos fué acó-!al conductor para que se detuviese 
- op-
timista. Dijo que se había trabajado en 
el muelle y en otras industrias. Ayer ya 
se empezó a trabajar en la fábrica de 
Tabacos y en el Monopolio de Petróleos. 
Agregó el gobernador que ha dado ór-
L a Filarmónica de Lérida 
LERIDA, 25.—Con un concierto en el 
teatro de los Campos Elíseos ha hecho 
*u primera aparición la Filarmónica de 
^érida, que consta de 50 profesores, di-
,lto_ cfrcuía de'qüe'iioae efevará 'es te 'precio" ,^da por el público con grandes aplausos.i Temblando 'de miedo bajó Peter del ob?eroSSeVeríSÍmaS Para garanUzar a Io:s 
ii-Wn debido a que el Gobierno alemán pro-l A1 Poco rato la motocicleta estaba motor en cuanto el camión se datuvo. ElI 
MAO vecta elevar los derechos de entrada completamente empapada en agua, pero conductor al ver el miedo pasado por eli^JÍ "° 
lió a Daniel Ibánez, ae v6,111"-;^ áe la pUlpa de aibaricoque, de la cual 'as abejas habían perecido o huido pre- muchacho no le dijo nada. Como le era ¡ ? r ° sera í "^ , ,miex ib l e - Anadió qu( 
, el cual resulto con vanas les-ones ge ^ JJJ demanda. jeipitadamente ante aquel diluvio. | imposible volver a Dusseldorf entregó a P a e"viad° ^legramas al jefe del 
—En general—dijo—son buenas las 
noticias. Parece que han entrado al tra-
bajo muchos obreros panaderos y bas-
tantes del puerto. Es indudable que el 
conflicto se halla ya en la rama des-




de carác ter grave 
U n d i s p a r o m i s t e r i o s o 
esto será muy inílexible. Añadió que ha-
bía en iado te s al jefe l Co-
l ina vez cumplida la misión para la que ¡Peter a un agente de Policía para "que 113.1 ̂ rno y al ministro de Gracia y Jus-Una Asamblea Olivarera habían sido llamados los bomberos, re-íéste se encargara de que el muchacho r e - 1 e í 1 i03, q"e dlce que ha felicitado 
. cogieron bombas, mangas y escalas y par- gresara felizmente a su hogar. |f ns?a1 ae la Audiencia, al juez de ins-
E l presidente de la Unión de Olivi- | t ieron de regreso para su retén, en me- Las aficiones investigadoras de Peter.1 .f0100 y a, todas las autoridades judi-, 
cultores de J a é n ha celebrado una en- dio de las aclamaciones y aplausos de la han debido sufrir un serio quebranto c o n ^ f . 3 p.or el mteres y celo en instruir 
•-....•-v *~ -ir. ~ Imultitud. esta aventura, pues ha prometido a su 1 , g cla.s y su intervención para incoai 
Anoche fueron facilitadas en Gob ir-
nación las siguientes: 
COÍSTLICTOS SOCIALES. Alicante.— 
que quieran trabajar, a fin de Solucionada satisfactoriamente pequeña 
huelga de obreros alpargateros de Ori-
huela. 
Málaga.—Ha quedado solucionada huel-
ga de obreros agrícolas de Anteque.-a. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
COLONIA 25—Una anciana que t ra- trevista con el subsecretario de Econo 
bajaba con otra mujer en un campo, a mía, para encarecerle sean resueltas con 
las afueras del pueblo de Hochheim.ila urgencia que la gravedad de la cr i- jy j 
cerca de Oblenza, levantó repentina- sis olivarera requiere las peticiones ele-
| v-^ba o. v t AILUI o., puco 11a. |7i vjiiic LlUU CL. O U , _ 1 — * — — 
! madre que no Intentará descubrir nunca _3.umari0-L.a autondad judicial sigue 
, más en la vida los misterios que encle-^ fando dlllgencias para depurar to-
Q U e n a e f a s t a r . V a D O C O rra un motor de automóvil. aas ias responsabilidades de los autores 
M 5 , jr o. ide ]a mtentona. Confío, añadió el go-
bernador, en que mañana quede resuel pierde 1 5 . 0 0 0 duros 
PARIS, 25.—Un ciudadano norteame-
k * ' e ' « i ueiimuur, en que mañana quede resuel-AVIOII trances reCOgldO por ^ el conflicto. He dado órdenes severí-
un barco español blezca el servicio de "taxis" y he con 
minado con que si mañana no salen 
mente los brazos y cayó al suelo muer- vadas al Gobierno en la Asamblea del 
to Había recibido un t iro en el corazón día 31 de mayo. E l señor Benavides puso 
que le produjo la muerte ins tantánea , ¡en conocimiento del subsecretario que el 
L o ex t raño de esta desgracia es que próximo día 6 de julio se celebrará en, 
no fué posible encontrar por todos los Jaén una Asamblea de los asociados a: RI ~ - ~ Ñ : ^ ^ 0 ' J M A R S E L L A 25—Desde aver -P Prestar servicio ret i rará el carnet a loa 
alrededores a nadie provisto de escope- la Cooperativa de Ventas, para poner ricaD<) uama<io james Hamüton tomó A I A J I ^ L ^ A , ¿O. uesde ayer .-e es- conduct multaré con 100 oeseta« 
t r n i u m p o c o ninguna las personas seguidamente en marcha esta entidad. anoche un "taxis" para dirigirse a pasar taba s^ n0tlc de ^ x o ^ co- diaria» a l o s d u e ñ o s de los cocheé 
m , ; se ercont?aban cerca de la anciana _ ° t i r Ia aleirremente en un "cabaret" ^ercml de la linea Marsella-Argel. Es- He recibido la visita 
l , f J i l ^ r n n P1 t i ro La Dolicía prac- ¡de Montmartre. No queriondo penetrar ta m a ñ a n a se ha recibido un mensaieila Cámara de Comercio en ruego de que 
muerta ^ f . ^ . ^ ^ r o n „ ^ descubrir e l l f i ^ ¿ / ^ A / n , P r r A en el estableeiminto con demasiado di- anunciando que el avión había sido re- se les dispense del pago en muelles y 
ü c a í ^ f ^ 1 0 ^ A | , A I h l / \ ñero, se reservó unos cientos de fraav c ^ c l o y tomado a remolque por un'estaciones de los derechos de almacena-
misterio de la muerte de ^ V J . r i V ^ l - 1 1 XrV I ex» y ent regó otros quiuce m i l que Ue- e ^ ^ 0 1 - El piloto, el radiotelegra- ^ mercancías, en estos días de 
era queridísima de todos sus veemos. # ^ ^ ^ taxíinet;ro4 gUT>li. ñs ta y la correspondencia han sido je- ^ Z * -
Los "taxis" 
L L E G A D A D E L G E N E R A L SOUSA 
CEUTA, 25.—Procedente de la Pea-
ínsula llegó el segundo jefe de las fuer-
zas militares de Marruecos, el general de 
simas e Inmediatas para que se resta- división don Federico Sousa. Fue reci-
bido por el alto comisario y todas las 
autoridades civiles y militares. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Cámara suiza 
Más tarde visitaron al gobernador Lo! 
! 1 ¿ . i i m CÍJ o m n l í u la rpnrp<?pntarinn n l iva . cándote ^ se ^ ^x^^ ha5t ^ ga. cogidos por el paquebote "Lamoricié 
Discuten a bofetadas en la Se amplia ia represeniacion onva- ,Uda d,el ..cabaret- 6 ¡re", que hace rumbo a Marsella. 
Pera en la Comisión mixta | Ya ^ madrugada el norteamericano,' F A L T A U N AVION I T A L I A N O 
del Aceite después de una alegre estancia de varias . 
• horae en el establecimiento, 6alió y an- tual se carece de noticias de dos avia-¡los coches a la calle esta tarde, si el 
SUMARIO D E L DIA 0fi tefl de BuWr 81 coche ro^ó al chofer dorea que emprendieron el vuelo des-jííobernador les garantizaba la libertad de-
Disposiciones de interés general que se 
ê   isita del presidente df! insertan en el Boletín Oflcial de la zona 
de Protectorado español en Marruecos, 
de 25 del actual: 
Raal decreto modifleando el de 2 de 
octubre de 1927, sobre reorganización de 
las fuerzas militares de Maruecos y man-
dos de las mismas. 
Idem ídem disponiendo que el Servi-
cio Intervención Hacienda del protecto-
rado dependa de la Presidencia del Con-
BERNA, 25.—Por primera vez ?n la 
historia del Parlamento suizo ha habi-
do bofetadas en el salón de sesiones 
, I OUP 1P devolviera i n f » n n H / i o / j v,™ de el aeródromo de Mirafiori, a bordo ':ra'3aJ0 y de Que 110 serían objeto de 
Es t edo . -Ca^c i l l e r í a Acuerdo 5 ^ v o ^ « ^ M ^ * de ^ aparato de b o S S S Í Los tra- acc iones . El gobernador les dijo que 
Un dimitado comunista llamó embuste- al servicio de Paquetes postales con su P'a J J ^ 1 ^ : ^ f f ^ } c5>nd!UCtor afectó! bajos para la busca de los aviadores'desde lue&0' Podían contar con el auxi 
ro a diputado católico, y éste con- Protocolo ñnal, reglamento de ejecución la mási profunda extrañeza. y t e rminó S a W t t e c ^ activamen^ lio de ,a ^ to r idad , y que en cada co-
.__ y disposiciones relativas al transporte por haber un gasto de comprensión y de- p 3 P™f«uen activamente testA con un puñetazo. Los comums- a spos^mi^ ^ m w v ^ ^ u x a - ^ ^ ^ . ^ b ^ 1 ^nprena io u
tesio con un pLixicLd,z.v. ^ ide Paquetes postales por vía aerea. clarar que su parroquiano debía, haber tas acudieron en socorro de su com-j " « ^ ^ _ ¿ _ r „ , „ , A „ ^ ^^o-on/ i»1 _ i - . H . aeoia naoer 
" « W a p S r - V m l S t r T v T c t S r M a ü u r T u - I l c . pudo'cortarse suspendiendo la se-,fe ^ y ,a re2 OTim de :!0 de J u n t o | S t l ! j f á S í i ^ ^ S S ^ ? . ^ . í l ^ ^ . ^ r í ? ' ? . ?? . ! , ,oa,*, .»M 
Vo un gran éxito ejecutando obras de sión. 
•Bizet Wagner. Ketelwey y otros maes-
Cosechas destruidas en Huesca 
HUESCA, 25.—A las siete de la tar-
Qe se ha desencadenado una horrible 
«>rmenta con gran cantidad de granizo. 
Se han Inundado muchas casas y las 
cosechas de cereales han sufrido grandes 
garios. Comunican de varios pueblos que 
"an quedado en la miseria. 
chofer muere de impresión por 
haber matado a un hombre 
SALAMANCA, 25.—Hace días fué ha-j 
'jado en la carretera de Orbada el ca-
dáver de un hombre. Las autoridades 
Judiciales del próximo pueblo practica-1 
ROMA. 25 .-Desde el día 12 del ac- [SZtoS^qíJ e s t S a ' n ^ s p u t s t o ^ í ^ n ^ \ & ^ J ^ S Z J ^ V ^ ^ 
ivla.rruecos y colonias^. 
Real orden prorrogando por un año el 
plaao concedido para cubrir vacantes de 
auxiliares administrativos de la zona. 
Concurso para la provisión de una pla-
za de topógrafo en la Dirección de In-
tervención civil de la Alta Comisaria. 
Concurso para provisión de oflcial de 
segunda clase y otra de oflcial de ter-
cera clase del Cuerpo auxiliar de Conta-
bilidad del Estado, vacante en la Direc-
ImpresiÓn Opt imis ta , ción de Hacienda de la zona. 
Dahir nombrando a don Antonio Ar-
A R D E N D O C E A V I O N E S 
E N CHICAGO 
d i Í S , q u ^ r e ^ a ^ a T e n r u r r ^ ^ t e n ¿ l n ó seguida de incendio, en el ae 
p i r a los documentos de publicidad de las ^ emprender veloz huida 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
entidades aseguradoras, y encomendan-! Cerca del lugar de la discusión 86 
ido a la Junta Consultiva de Seguros el hallaba estacionado un torpedo tíeiy 12 aviones, 
estudio de una posible disposición que ¡ luja E l norteamericano y un negro 
red romo municipal, donde quedaron des-
truidos por el fuego varios cobertizos 
che iría un guardia o un guardia civil 
Les repitió lo que anteriormente había 
dicho a los periodistas respecto a la con-
minación. 
i K i iS^q^ W. RECLANIABAN LAS TIERRAS l 
l ^ s 3 ; ^ r l U r r M S o P o r ^ l ' c u c i ó n del ladrón Esta f ^ E X P L O R A D A S POR BÍRO 
que ha de regirse el Cuerpo Auxiliar de dentada y completamente peliculesca. l u n n u n u u m u 
Seguros y Ahorros. | Después de haber derribado algunos i NTJEVA YORK, 25.—El departamen 
Gracia y Justicia.— R. O concediendo,puestos ambulantes, consiguieron i a r ^Xo de Estado norteamericano se propo 
beneficios de libertad condicional. 1 canee al "cha^feur ' del taxímetro , que ne reivindicar una parte de las re 
Los directores del movimiento paree grüelles Labarga, magistrado de la Au-
que tratan de hacer gestiones para qup|diencia de Tetuán. 
se detenga la acción de la justicia, y de Idem ampliando a puertos Larache y 
que se ponga en libertad a los déte-¡Villa Sanjurjo autorización para el des-
ddos, no tomando medidas contra lo? pacho de licencias trimestrales <M PMea 
evoltosos. Pero la autoridad judicial si-
gue su labor, y el gobernador anuncia 
que será inflexible en este punto contra 
Economía Nacional.—R. O. disponien- fué detenido. Registrado inm^iatn 'm-n 
o que la representación e ^ ^ e - ^ ^ encontraron los quince m i u í a n 
es olivareros en la Comisión mixta del . . , J-^,!1,:006 MU IRDU s  
¡Aceite quede ampliada en la forma que 
se indica. 
eos, que han sido devueltos a su po-
seedor. 
giones an tá r t i ca s exploradas por Byrd. 
Se trata de la t ierra de Mar ía Byrd, no 
reivindicadas por ninguna otra poten-
cia. 
en la zona y recaudación del impuesto 
sobre la misma. 
Idem aprobando y poniendo en vigor 
l'os aue han trastornado la vida de la ¡las instrucciones destinadas para recopi-
-iudad sin Justificación alguna y han lar datos demográficos precisos para a 
causado evidentes perjuicios al comercir redacción estadística sanitaria de la 
y a la industria La impresión final es zona. 
completamente optimista. 
Esta tarde la calma es completa y han 
salido más coches a la calle. Los tran 
Decreto visirial dando por caducada 
la concesión hecha a favor de don Al -
fredo Margalef Vilalta para explotación 
m circulan con toda normalidad. Pa- de esponjas de aguas de Marruecos, si-
rejaa de la Guardia civil y Seguridad a'tio que se indica. 
Jueves 28 de Junio de 1930 (4) 
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E L D E B A T E 
S E C E L E B R A R A E N B A R C E L O N A ' E L MES PROXIMO. 
L A C A R R E R A M O T O C I C L I S T A D E C A S T R E J A N A . 
R e g a t a s a m o t o r 
Campeonato de España 
Bajo la organización del Real Cluh 
Náutico de Barcelona se celebrarán en 
el próximo mes de julio dos pruoba* in-
teresaníes : el Campeonato do España y 
el Gran Premio de la Expoaición. que 
nerán dotadas espléndidamente por el 
Comité Deportivo de la Exposición de 
Barcelona. 
• • • 
BARCELONA, 25.—En la Socre+aria 
del Náutico llegan continuamente comu-
nicaciones de todos ios clubs de hispa 
fta Interesándose por la organización del 
Üran Premio de la Exposición y el Cam-
peonato de España de regatas a motor, 
contándose con el compromiso de dis-
tinguidos deportistas del Norte que tie-
nen vivos deseos de tomar parte t n 
ellas, esperándose que formalizaran £.u 
Inscripción una vez conocidas las leobas 
de celebración y detalle del prograun 
definitivo. 
Entre los pilotos locales reina Lamb'ón 
extraordinaria actividad, pues los mis-
mos, dándose cuenta de la importancia 
de estas regatas, han empezado la pre-
paración de sus canoas, efectuando al-
gunas modificaciones en sua cascos. 
M o t o c i c l i s m o 
L a prueba de Castrejana 
BILBAO, 25.—Se cree que la Peña 
Motorista de Vizcaya celebrará la prue-
ba en cuesta de Castrejana para el día 
6 del próximo mes de julio. 
a F o o t b a l l 
El equipo español l legará hoy a 
Barcelona 
BARCELONA, 25.—Mañana son es-
perados en Barcelona los jugadores es-
pañoles que so enfrentaron contra loa 
italianos en Bolonia. Vendrán todos, a 
excepción de Gorostiza, que ha sido ope-
rado. Se prepara a los jugadores un 
gran recibimiento. La P e ñ a Ventolrá or-
ganiza un banquete en honor del autor 
del tanto de la victoria, t i tular de di-
cha Peña . 
Gorostiza ya es tá bien 
BILBAO, 25.—Esta tarde se ha reci-
bido en el Athlét ic un telegrama firma-
do por el masajista Pedro Bibichinaga. 
en el que participa que ha sido operado 
el jugador Gorostiza de la lesión que pa-
decía en el pie izquierdo. Añade que se 
encuentra bien y que espera salir ma-
ñana para España . 
L a w n t e n n i s 
Los campeonatos del Real Madrid 
Ayer comenzaron a jugarse los par-
tidos finales de los interesantes cam-
peonatos organizados por el Real Ma-
drid. Hoy terminarán, jugándose iaa f i -
nales restantes y se celebrará el repar-
to de premios. 
He aquí los últimos resiltados: 
Individual de caballeros ("handicap"). 
Semifinal: 
L E M A vence a F . Victorio 6/5, 6/2. 
V I L L O T A a Dampierre 6/5, 6/2. 
Final : 
V I L L O T A vence a Lema 7/5, 3/3. 
Mixto. Semifinal: 
Señora FLEISHNER - ANSALDO ga-
nan a señor i ta Lema-Vi l l o t a 6 /1 , 
2/6, 6/3. 
Señori ta GOMAR-LOZANO a señori-
ta Chávarr i -Chávarr i 6/0, 3/6, 7/5. 
Final : 
Señora FLEISHNER-ANSALDO ven-
cen a señori ta Gomar-Lozano 6/3, 10/8 
Individual de señoras ("handicap"). 
Semifinal: 
Señori ta GOMAR a señori ta Lema 
6/4, 9/7. 
Señorita C H A V A R R I a señori ta Gol-
fin 6/3, 1/6, 6/2. 
Final : 
Se suspende cuando estaban empata-
das a un "set". 
P u g i l a t o 
Canzoneri vence a Grogan 
N U E V A YORK, 25.—Anoche EO cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre Tony Canzoneri y Tommy 
Grogan, de Nabraska. 
F u é proclamado vencedor por punto» 
Tony Canzoneri. E l combate fué a diez 
asaltos.—Associated Press. 
B a s e B a l l 
E l Foyer Alsacien en Barcelona 
BARCELONA, 25. — L a Federación 
Catalana de "Basket Bal l" organiza pa-
ra el día 13 de julio un interesante par-
tido. Vendrá el notable equipo del "Fo-
yer Alsacien de Mulhouse". 
R e m o 
Lúa excursión del Canee Club 
Aprovechando que debido a las últi-
mas lluvias el río Jar ama llevaba agua 
en abundancia, se celebró el domingo 
una interesante excursión por varios ele-
mentos del Canoe Club, entre ellos una 
señora, la del señor López Maroto. 
Se armaron las piraguas en las cer-
canías de Torrelaguna, rindiendo viaje 
en San Fernando, en total más de 6U 
kilómetros. 
A v i a c i ó n 
Vuelta a Inglaterra 
LONDRES, 24.—El día 5 de julio to-
marán la saluda más de un centenar de 
aviones que participan en la prueba 
anual Vuelta a Inglaterra, para dispu-
tarse la Copa del Rey. 
Participan en la prueba los pilotos 
más famosos, entre ellos el aviador Don, 
pllotanao el ' avión "Hawker-Toratlt", 
del Principe de Gales. 
S o c i e d a d e s 
Do la R. S. l ' eñalara 
El programa de las excursiones de 
í ' iña la ra para este mea comprende los 
siguientes recorridos: 
Domingo 20.-—Carrera de fondo de-
nominada "Vuelta al valle de Fuen-
frla", en la que se d isputará la Copa 
de la Fuenfría, concediCa por Peftala-
ra, y otros premios Importantes de las 
Sociedades que participen, por ser in-
lersocial esta prueba. 
El mismo día 29, reparto de premios 
de la temporada de invierno en el "cha-
let" de los CorraJillos. 
A todas estas excursiones pueden 
asistir cuantog lo deseen. Toda clase de 
pormenores y detalles se facilitan en 
el domicilio social, Pí y Margall, 5, de 
cinco a ocho, todos los días. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
El próximo sábado, 
a las cinco y media 
de la tarde, 
en el Stadlum. 
General, una peseta. 
Preferencia, tres pesetas. 
Próxima inauguración nocturna.- -(U.) 
Notas militares 
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Subsecretaría,—Se destina a este M i -
nisterio al comandante de Artillería don 
Leopoldo García Guerrero; se concede 
placa de San Hermenegildo al comandan-
te de la Guardia civil don Juan Abella; 
y cruz de la misma Orden al capitán de 
la Guardia civil don Lsandro Blanco; 
se concede dos medallas de Sufrimientos 
por la Patria, a doña María Ortega Cíip-
devila, viuda del médico primero don 
Diego Fernández Dubrás y madre del 
capitán de Infanter ía don Diego Fernán-
dez Ortega; ambos muertos en campaña. 
Reclutamiento.—Se destina al Colegio 
de Huérfanos de la Guerra como profe-
sor al teniente de Infantería don A.nto-
nio Alba. , 
Infantería.—Se concede Ucencia de un 
mes al comandante don Ensebio de Cor-
bea; de ocho días al capitán ¿on Ft>r 
nando Barrios; do veinticinco al capitán 
don Jesús Arijón; y de dos meses al te-
niente don José Gallego; pasan a la si-
tuación de retirados los alféreces E. R. 
don Rafael Domínguez, don Antonio Pas-
cual Quiles y don Marcelino Cabanas: se 
concede haber mensual de 520 pesetas al 
teniente coronel en situación de reser-
va don Luis Marrero; se concede la vuel-
ta al servicio activo al teniente E. R. 
don Miguel Pardo; pasa a supernumera-
rio el comandante don Carlos Candía . 
Caballería.—Se concede mejora de an-
tigüedad en la Orden de San Herment-
gildo al teniente coronel don Luis l a -
jardo; y condecoraciones de la misma 
Orden a los jefes y oflciales que figuran 
en la relación que empieza con don An-
tonio Sansalvador. 
Artillería.—Se dispono qué personal 
puede asistir, además de los que sean 
designados al efecto, en Jas pruebas eli 
minatorias reglamentar ías de los Con-
cursos que en el año actual celebre la 
Sociedad de "Tiro Nacional de España" , 
en VaJladolid y San Sebastián; te con-
ceden seis meses de licencia al teniente 
don Antonio Fungair iño. 
Ingenieros.—Se declara de reemplazo 
al teniente coronel don Enrique Milián. 
Sanidad.—Propuesta de ascenso a te-
niente médico de once alféreces médicos 
alumnos. Empieza la relación con don 
Marcelino Alonso Bueno; propuesta de 
destinos de jefes y oflciales médicos, y 
de Farmacéut icos mayores de Sanidad, 
y d© oflciales del Cuerpo de Veterinaria 
Mili tar ; se designa el personal que ha 
de concurrir a las "Jornadas Módicas" 
que se celebrará en Bruselas. 
ANTES DE SALIR 
para las playas del Norte, adquieran una 
trinchera pluma de 21 pesetas o un 
C H E C O L E G Í T I M O 
con marchamo de origen; única casa: 
Seseña, Cruz, 80. Sucursal, Cmz, 27. 
A L T O J U C A R 
g o s a l : V E z 
( VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 198»!. 
DE SOCIEDAD 
Boda aris tocrát ica 
Ayer, a las doce de la mañana , se 
celebró en la parroquia de San Jeróni-
mo, a r t í s t icamente cubierta de flores 
blancas y llena de luces, ed casamiento 
de la bellísima señori ta L i l i a Beatnz 
Arijón y Mayor . con dón Alfonso Diez 
de Tejada, conde del Castillo dei Tajo, 
La novia, una morena oaacantadora, 
llevaba elegantísimo traje blanco de 
"crépe sat ín", con adornos de plata; en 
la cabeza, una cofia también bordado 
en plata, y se cubría con velo de en-
cajes. E l novio vestía de chaquet. 
Fueron padrinos la condesa viuda del 
Castillo de Tajo, do mantilla y traje 
oscuro, madre del contrayente, y el tío 
de ella, don Odüo E&tévez Yáñez, y 
bendijo la un-.ón el padre Juan Echeva-
rría, C. M . F., gran amigo y capellán 
de la casa de Castillo de Tajo, quien 
pronunció breve plática. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
novia, el marqués de Albaserrada, don 
Arturo Estévez Yáñez, don Hernán de 
Mart ín Barbadillo y don Carlos y don 
Pedro Diez de Tejada, hermanos del no-
vio, y por éste, el conde de Cartojal, 
don Rafael Vidart, don Antonio Gonzá-
lez de la Rasilla, don José Mar ía Con-
tín y su tío, don Alfonso Van Mook. 
Después de la misa de velaciones, los 
invitados se trasladaron a un céntrico 
hotel, cuya sala de fiestas, cubierta de 
tapices, parecía el gran salón de una 
casa señorial, donde fueron obsequia-
dos con un almuerzo, al que asistió el 
párroco de San Jerónimo, don Antonio 
Calvo. 
Los nuevos condes del Castillo de Ta-
jo salieron para E l Escorial. Luego ha-
rán un largo viaje por Suiza, ItaJia, 
Francia, etcétera, y en septiembre em-
barcarán para la Argentina, de donde 
es originaria la condesa. 
Próx imas fiestas 
Para el sábado día 28 está anuncia-
da una fiesta de noche en el jardín de 
la Embajada alemana, que será hon-
rada con la asistencia de la familia 
real. 
—También se anuncia para uno de 
estos días una fiesta de noche, repe-
tición de otra que hace poco se celebró 
brillantemente, con asistencia de los Re-
yes, en casa de los marqueses de Casa-
Torres. 
—Y, por tUtimo, se habla de una 
probable fiesta, que tendría lugar en la 
finca "Los Angeles", que en la carretera 
de Chamart ín , junto al Hipódromo, po-
seen loa marqueses de Aranda. 
Rehabilitación 
Por don Luis García de los Salmones 
y de la Pedraja se ha solicitado la re 
habilitación del t í tulo de conde de Sie-
rrabord?. 
Nuevo domicilio 
E l cónsul general de los Países Bajos 
y la señora de Fraumann han trasla-
dado su domicilio a un elegante piso del 
paseo de Recoletos, número 23. 
Han salido 
Para Barcelona, los señores Gómez 
Acebo (don Sebast ián) , y sus hijos Car-
ios, Sebast ián y P i l i ; para Santander, 
donde p a s a r á el verano, doña Asunción 
Oria, viuda de Herrera; para Bilbao, los 
marqueses de Arriluce de Ibarra, con sus 
hijos, los señores Ibarra (don Fernando, 
José) , y la señor i ta Manola Escoríaza; 
para Santander, las bellas señori tas 
Adelaida y Pilar Suárez Incíán, Rosita 
Saine Persones y Liunca T ó r n e n t e ; para 
Zarauz, los condes de Adanero; para 
Lejona, los marqueses de Triano y sus 
hijos; para Toro (Zamora), los marque-
ses de San Miguel de Gros; para San 
Sebastián, don José María Ormazabal 
y don Manuel Enriquez; para Lumbre-
ras de Cameros, don Pedro Plana Mar-
tínez; para Sardinero - Santander, don 
luán Antonio Vega T amera; para Ast i -
llero, don Pedro de Homedo; para To-
rrelavega, doña Ani ta Cabrero; nara 
Limpian, don Alvaro Espinosa de los 
Monteras; para Vi l lar de Aguila, don 
Rafael Rípollés; para Barcarrota, doña 
Jesusa Agudo Gutiérrez; para Boñar, 
don Hermógenes González; para Piedra-
hita, don José DosaJ; para San Rafael, 
don Francisco Angulo y López; para E, 
Escorial, doña Angeles Pérez Davila. 
Han regresado 
De Fitero, el conde de Bugallal, y de 
Alange, la vizcondesa vüuda de Garci-
grande. 
Viajeros 
Se han trasladado de Granada a Má-
laga, la condesa de Berlanga de Duero, 
la señora viuda de Rubio Argüelles y 
Angedita Bayo. 
L a esposa del señor Pa-
dilla, a España 
N U E V A YORK, 25. — A bordo del 
t ransa t lán t ico "Cristóbal Colón" ha em-
barcado con dirección a E s p a ñ a la es-
posa del embajador español en Wáshlng-
ton, señor Padilla. L a acompañan sus 
hijos Ricardo y Mar ía . 









Como propietario del HOTEL M E X I 
CO, pongo en conocimiento del pi'iblico 
haber suprimido la GerenHa eme venia 
actuando en el HOTEL, poniéndome al 
Urente del mismo, para lo cual, he in-
troducido grandes reformas en el edifi-
cio y he cambiado completamente el per-
sonal de Cocina y Comedor, colocando 
al frente de estos servicio» personal 
competentísimo, con el cual espero ser-
vir cumplidamente a mi distinguida y 
numerosa clientela. 
D o s c a í d a s d e g r a v e d a d 
José Gironés Mart ínez, de treinta 
años, domiciliado en Espartinas, sin nú-
mero, se cayó de un t r anv ía en la ca-
lle de Alcalá, y resultó con gravís imas 
lesiones. Ingresó en el Equipo Quirúr-
gico. 
—También Marcelino Dulce Pérez, de 
veinti trés años, que vive en el Calle 
jón de Tudescos, 6, sufrió lesiones de 
(importancia por caída casual en aque-
lla vía. 
U n a m a d r e 
previsora tiene 
siempre a mano 




E l regenerador 
más activo contra 
I N A P E T E N C I A , 
A N E M I A , 
R A Q U I T I S M O , 
Cerca de medio si-
glo de éxito cre-
ciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de 
Medicina, 
P e d i d J a r a b e 
Salud para evitar 
imitaciones. 
N o se vende a g rane l 
Balnear io de L I F M N E S 
(SANTANDER) 
Ea el único en Eapaña para 
prevenir y curar las afecciones 
-ilcaa de la NART7!. T ARTN-
GE, BRONQUIOS y PULMON. 
Instalación mapníílca. Gran re-
forma en el Hotel, con cuartos 
• iño, etc. 
/ifecclonos de estómago, hígado, intes 
tinos y de la nutrición. 
Apertura, el 15 de Junio 
Trato excelente. 
Teléfono: Bezgüenda, número L 
Depósito; San Mateo. 18. Teléfono. 31.r)9n 
CASA J I M B O 
I PRECIADOS, 58 
i CMATRAVA, 9 
cines rmm 
Concierto en el Louvre 
(De nuestro corrosponnal) 
PARIS, 25.—En la sala de Estado» 
del Museo del Louvre. bajo el fecoraAio 
del tonos naranja de la ^xpoMlc ón do 
pintor romántico Delacrolx, diaertarA d 
día 1 de julio Vaudeyer acerca do L>c-
lacroix y la música. Conchita buperyia 
can ta rá luego páginas de Clmarosa. Mo-
zart y Rosalni, y. por último, un emi-
nente pianista in te rp re ta rá en el tecla-
do otros trozos igualmente románticos. 
Será la primera vez que se celebre den-
tro del Louvre una manifestación mu-
sical. Laa audiciones han sido exquisi-
tamente seleccionólas para que sonidos 
y colores evoquen la época del inmorta' 
pintor.—Daranae. 
Artista denunciado 
PARIS, 25.—A Roberto Rey, que Im-
presionó la cinta sonora en español. 
"El tesoro de los Mendas", y que tra-
baja en los estudios de la Paramoumt 
en París , ha sido denunciado por la 
"Metro Goldwin", que le reclama una 
fuerte indemnlaacióm so pretexto de in-
cumplimiento de contrato verbal, según 
ed cual debía embarcarse para Norte-
américa.—Daranas. 
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R o n d a A t o c h a , 2 3 d p d o . 
GRANDES T A L L E R E S DE 
REPARACION 
PIEZAS DE RECAMBIO 
LEGITIMAS 
T E L E F O N O 732S3 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
Hoy, tarde, "¡Morena y sevillana:" 
Noche, beneficio de Antonio Paso, To-
más Borrás, Soutullo y Vert, con la 100 
representación de la triunfal reviát^ 
"Las bellezas del mundo". En honor a 
los autores tomarán parte en la resis-
ta el eminente recitador José Qonzá'ez 
Marín, la bailarina Pilar Calvo, la cé-
lebre "cantaora" Niña de los Peines, 
acompañada por Montoya, y la genial 
bailarina Miss Dolly (debut). 
" S h a n g h a i 
Alba 
¡ A h í v a e s a m o s c a ! 
• — » 
•Hay que darse prisita, señores la-
' drones. Un atropello, no más . 
No hay quien se atreva a negrar qu« 
la mosca ea el animal m á s Irrespetuo, 
ao de la tierra, porque ningún otro se | 
atreve a posarse en la nariz de laa p ^ , 
sanas, en los momentos do mayor i 0 . | 
lemnidad. . _ 
Hasta ahora la mosca se contentaba 
con eso; poro ha habido v^a que se p«r, 
mitió picar a Gregorla Melgar Rodn, 
íruez de catorce aftos, con domicilio ea 
el paseo de Extremadura, 140, y la po. 
bre chica tuvo que pasar a la Caá a do 
Socorro, porque so le puso el aib'o mal, 
tratado de un aspecto bastante feo, 
A esto ya no hay derecho. Bien qu^ 
"piquen", pero que no entren q, matar, 
caramba. 
Robo de 3.500 pesetat 
Don HeJlodoro Asenjo García, de se. 
tanta y un años, que vive en Luchana,. 
11, denunció, como cajero de una So-
ciedad de Seguros, establecida en la ca-
lie de Serrano, 5, que durante la noche 
últ ima entraron ladrones en aquellas ofi, 
ciñas, violentando la puerta, forzaron 
la caja y se apoderaron de 3.500 pe-
setas. 
Sustracción de alhajas 
Doña Ana María Armengol Soler, ha 
denunciado que por un balcón de su 
casa, Justiniano, 12, bajo, penetraron 
ladrones que sustrajeron joyas por va-
lor de dos mil pesetas. 
Bernardo González Moncaubel, de 
veintitrós años, que vive en O'Donnell, 
13, ha presentado una denuncia contra 
au' ex sirvienta Alicia de Castro, que 
ha desaparecido con un alfiler valora-
do en 1.200 pesetas 
E l barbero pequeño y el grande, 
de "veraneo" 
La brigada de Investigación criminal 
detuvo ayet a los hermanos Alfonso y 
Simón Martínez Escos, apodados, res-
pectivamente, "el Barberillo" y "el Bar-¿Por qué envidia Santiago 
"Shanghai"? 
Porque están de acuerdo con 
ghai", y le aplauden, Marañón, RAncn.̂ z ,hace un mes en d o ^ c , " ° °fn 
Románf Jiménez Asúa, los intelectual ÍS, Amelia Moreno, calle de Mimllo, uu-
Shan bel'0 graud6"» autores del robo cometido 
la aristocracia y el pueblo. 
Ultimos días de "Shanghai". Teléfo-
no 10525. 
|CRONÓMETROS y TAQUÍMETROS] 
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P I D A N CATXCbGO I L U S T R A D O G R A T U I T O Y 
B O L E T I N D E COMPRA S I N C O M P R O M I S O PARA 
V d . a / D I S T R I B U I D O R E S E X C L U S I V O S 
C C C C I P A R A E S P A Ñ A 
O u D U ( A P A R T A D O I I I - S A N S E B A S T I A N 
C A L L A O 
Exito formidable de 
MENTO 
magnífica película sonora TIP-
FANY, por C I A I R E WIND-
SOR y BIGARDO CORTEZ 
B a l n e a r i o d e M o l í n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Cura el reiunatlsmo y el arfcritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari 
ees consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter 
urbano. Temporada Oficial: 15 de Junio a 15 de octubre. 
C A S A S E R N A 
H O R T A L E Z A 9 
ALHAJAS P R E -
CIOSAS ORO Y 
PLATINO 
O C A S I O N 
( R I N C O N A D A ) 
U n a c h a r l a d e S a n c h i z 
Es enorme la expectación que ha pro 
ducido el anuncio de la charla que d<irá 
Federico García Sanchiz en Monu-
mental Cinema el próximo domingo a 
las once y cuarto en punto de la ma-
ñana. 
Las taquillas de Real Cinema, Pa-
lacio de la Prensa, Príncipe Alfonso y 
Monumental Cinema recogen i iar ia-
mento infinidad de encargos para la re-
ferida charla, que versará sobre el te-
ma " E l zeppelín en la tierra y en el 
aire". 
Ua. expertaeión está muy justificada, 
ijues la charla de Sanchiz en Monu-
mental Cinema será un conjunto de las 
tres que con éxito tan enorme dió re-
cientemente en el teatro Fontalba. 
E l ilustre dermatólogo doctor Pardo 
Regidor, ha sido brillantemente opera-
do de cataratas, por el eminente oculis 
ta doctor Poyales. 
G r a n C e r t a m e n L i t e r a r i o 
E l Centro de la Juventud Católica de 
Los Santos (Badajoz) celebrará ©n el 
próximo septiembre un Certamen Litera-
rio en forma de Juegos Florales, con 
variados temas en prosa y verso y muy 
importantes premios. 
Pidan el Programa al secretarlo de la 
Junta jprganizadora. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 
WL DEBATE. 
A B O 
Hipódromo 
El Imparcial 
E l Jockey Espaílol. . . 
La Nación 
















































Foret de Soignes 
La Moscova 
Chiquierdi, 6 votos 














Bleu de Rol, cuad. 
Table Rase 
Table Rase, 4 vo-
tos; Escipión, 1; 

















Pomposa, 4 votos; 
Capri, 2; Ingo, 1. 
H e a q u í 
u n a n u e v a m a n e r a 
e m b e l l e c e r l o s d i e n t e » 
Pruébela! 
PRUEBE ESTE NUEVO MÉTODO 
C i n e S a n C a r l o s 
presenta hoy a Antonio Moreno en la 
película hablada y cantada en español 
"Vieja hidalguía". 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Hoy, jueves, a las cinco de la tarde, 
gran corrida extraordinaria. Seis f-oros 
de los señorea Hijos de don Eduardo 
Miura, de Sevilla. Espadas: Diego Ma¿-
quiarán ("Fortuna") y Luis Fuentes Be-
jarano. 
Quiere V . tener dientes más blan-
cos? He aquí un nuevo método 
para obtenerlos. Dá a los dientes 
nueva y hermosa blancura. 
Si V . busca nueva belleza pruebe 
este nuevo método . 
SIN PELÍCULA LOS DIENTES 
SON RESPLANDECIENTES 
Pase su lengua sobre sus dientes 
y V . sentirá una película — una 
capa resbaladiza. Debajo de ella 
están los dientes blancos que V . 
envidia. 
Su sonrisa no tiene ningún atrac-
tivo porque la película absorbe 
los residuos. Atrae molestias pa-
ra la dentadura. Los métodos or-
dinarios no pueden combatirla 
con éxito. 
Ahora Pepsodent—un nuevo tipo 
de dentífrico — ha sido creado. 
Combate la película que se for-
ma sobre los dientes. Limpia la 
dentadura con gran esplendor. 
L o s m á s eminentes dentistas 
ap remian ex tens ivamente su 
uso. 
Pruebe Pepsodent. Note como se 
siente la dentadura l impia des-
pués de usarlo. Unos pocos días 
de usarlo le mostrará su poder. 
Adquiera un tubo hoy, o escriba 
a Buiquett Hermanos y C.*, Sec-
ción 2009- 24 Coríe», 5»1-A. 
Barcelona, pidiendo un tubo 
graili para diez días. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
CALDERON (Atocha, 12).—Ultima se-
mana.—6,45. La rosa del azafrán.—10,45, 
María la tempranica (creación de Felisa 
Herrero y Rogelio Baidrich) (24-6-&30). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A laa 6,30, 
Lo mejor de Madrid (popular, tres pe-
setas butaca).—A las 10,30, Lo me:or de 
Madrid (popular, tres pesetas butaca) 
(12-6-930). 
ALKAZAB.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45, Zazá.—A las 10,45, 
El oro de1 diablo (4-6-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6,45 
¡Morena y sevillana!—A las 10,45, bene-
ficio de los autores de Las bellezas del 
mundo con la 100 representación, en 
la que tomarán parte Pilar Calvo, José 
González Marín, Niña de los Peines 
Montoya y MNs Dolly (debut) (6-8-930)' 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 7 y a 
las 11, Shanghai (últimas representacio-
nes) (31-5-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1) — 
Manrique Gil.—A las 6.45 y 10,45, La 
hija de Juan Simón!, obra cumbre del 
cante flamenco (25-5-930). 
PAVON (Embajadcree, 11). —Compa-
ñía género chico—A las 7,30, Los hom 
mero 5. 
La Policía ha podido recuperar parte 
de lo robado, que consiste en varios pa-
res de pendientes, dos sortijas, un al-
filer con monedas de oro, un bolsillo de 
plata, una cadena y un colgante. 
Otro robo, y van... 
• Doña Cristina Vales Hernández de-
nunció que en su domicilio, Arganzuela, 
número 6, segundo entraron ladrones 
cuando ella estaba ausente, y se llevaron 
675 pesetas y una sortija, que valora en 
123 pesetas. 
Punto final 
Antonio Rodríguez Ronco, de sesenta 
y siete años, domiciliado en Jardines, 24, 
taberna, denunció que en el domicilio 
de sus hijos, sito en el piso tercero de 
la misma finca, se había cometido un 
robo. Los ladrones se llevaron ropas y 
joyas por valor de 2.000 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Sorpresa.—Cuando Intentaban abrir un 
escaparate de la tienda de tejidos de la 
calle del Arenal, número 26, fueron de-
tenidos Juan Peña de la Abada, de cua-
renta años; José Sánchez Quíntela, de 
diez y seis; Eduardo Martin Medina, de 
cuarenta, y Manuela Sánchez Gutiérrez, 
de veintisiete, todos ellos eln domicilio. 
Se llevan lo que pueden.—José Fernán-
dez Bibian, de treinta y nueve años, de-
nunció que del garage de la calle de Al-
berto Aguilera, 19, le han sustraído una 
cubierta valorada en 170 pesetas. 
Atropello.—Bruno León Cilla, de vein-
tisiete años, con domicilio en Antonio 
Salvador, 7, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al ser atropellado por el carro 
que él mismo conducía, en la calle de 
Antonio López. 
mar lejano (Charles Morton). Jimmy, el 
misterioso (William Haines) (25-6-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,15, Esclavos del deber 
(muda). Metrotone (sonora). Furor pes-
quero (dibujos sonoros) Tacones en pun-
ta (sonora), por Will ian Powell y Fay 
Wray (21-6-930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6.30 y 10,30, Re-
portaje gráfico. Periquito en Holanda 
La leyenda del castillo. Hoy danza Ma-
rlette (24-6-930). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6.30 y 10.30, Pim-
Pam-Pmn (cómica). Noticiarios sonoros 
Fox. E l terror de las Pampas (dibujos 
sonoros). Sed de juventud ("fi lm" sono-
ro por Claire Windsor y Ricardo Cor-
tez) (24-8-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30, Revis-
ta Paramount. En el mar lejano (Char-
les Morton). Jimmy. el misterioso, por 
William Haines. Sección de noche, bu-
taca, 1,00 peseta (25-6-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y 10,15, La modistilla de 
París (muda). Metrotone (fonora). Un 
mal bailarín (dibujos sonoros). • Reden-
ción (sonora), por Corinne Grifflth (26-
11-929). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Gallardo y calavera. E l hués-
ped de la noche (Marjorle Beebe). L * 
damita del Ritk (Dornthy Mackalll y 
Jack Mulhall) (21-1-930). . 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124' 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,1o 
y 10,15 noche. E l primer día de escue-
la (cómica). ¡Vaya niña! (Lois Moran 
y Nick Stuart). La estrella del circo 
(Betty Balfour y Nicolás Koline). 
CINEMA ARGÜKLLES (Marnués 0 / 
Urquijo. 11. Empresa 3. A. G. E. Tele-
fono 33579).—A las 6,30 y 10.30, Revista 
Paramount. Mala pesca. EnRaftado. J51 
pan nuestro de cada día (Charles F*' 
rrell y Mary Duncan) (6-6-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).^ 
A las 6,80 y 10,80, Vieja hldalpruía (P8* 
líenla hablada y cantada en español, Por 
Antonio Moreno) (13-6 930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
io, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las «SO v lOlñ VA tiro VoT b r e a ' r a b a l P H A ^„* -mon'*' —ix " •*"•"•  l s 6.30 y 10,15, El tir  
meLle a l a ^ e a r r ^ Un?ÍOn ^ La culatR- Vagabundos en Eumpa (Snf IVo;f „ c i d r e r a más anciana. El I Carel). Orlente (Lon Chnnpv) ButaC». tiardor de palomas y El chiquillo. Cua- — - • 
dro del desafío dt La copla andaluza 
Cantadores: Sevilla y Niño do las Dc-
11cwi, y preaontación del gran tenor 
ViSrdAe4iy? °tl,os atractivos (21-6-930). 
FUENCARRAL.—Ultima semana de la 
compañm Eugenio Casáis.—10,30 Don 
Quintín el amargao (éxito cumbre 
Eugenio Casáis) d i 
E l Dentífrico que elimina 
la película 
CHUECA (Plaza de Chamberí 4) _ 
El sábado 28, debut de la compañía "de 
zarzuelas dirigida por Luis Balleater, con 
la zarzuela La chula de Pontevedra. El 
día 1 de Jurio, estreno de La ley seca 
de Fernández Sevilla y Carrefto, músi-
ca de Cayo Vela y Bru (28-1-928) 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi v Mnr 
gall. 13. Empresa S. A G. E. Teléfono 
16209) - A las 6,30 y 10.30, NÍtlciaHo 
i^ox. Jim, no tenemos bananas (cancio-
nes coreables en castellano). La travla 
ta, por Alda Eonluelle. Averías, por Co-
nejo Blas. Marianne. po.T Marión Da-
vies. 
CINE AVENIDA (Pl y Marirall 15 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571) _ 
A laa 6,30 y 10,30, Diarlo Metro. En el 
0,60. Anfiteatro. 0.50 (25-2-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murl'0' 
128, "Metro" Alvarado).—A las 7 (sf' 
lón) y 10,:^ (terraza). E l ángel de 
-alio (30-9-928). 
FRONTON J/VT-ATAI (Alfonso X I . / j ; 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Fetna" 
dez y Abápolo contra Zubeldla y . ^ f 
gonés IIT. Seprnndo, a remonte: Sa»1*' 
mendl y Larrañaga I contra Ochotoren» 
y Tacólo. . 
BANDA MUNICIPAL. - Programa op; 
ooncleHo que esta tarde, a las d.a " 
en el Retiro: " I / en t r á de la Murta,,1 
nasodoblo, Giner. "La corte de Granad*; 
fantasía morisca: 1) In t 'odur r ión y ^ 
fha al torneo: 2) Meditarión; S) Sen„, 
nata; 4) Final. Chapí. "Polonesa de co" 
cierto", Brull. "En la Alhambra", »er^ 
nata, Bretón. "La mesonera de Torae 
lias", fantasía. Moreno Torroba. 
(El aniinHo > de lo« pupeotAcnlo* ,no i* 
pone aprobación ni reconuMidiud*"1- ^ 
í<Tbu «ntre parént^lr i 
rartelora corresponde « I» 
rlón en E L DEBATE do la cnt lc» 
Ut ubra.) 
al pb- «•<• ..icr 
de Vxlbn¿o 
lMAI>ItID. Aflo X X — N A m . 6.885 
E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I 
(5) Jueves 26 de junio de 1930 
L a Diputación y loa impues 
los a loo Ayuntamientos 
E l presidente de la Diputación, se-
ftor Sainz de loa Terreros, ha dado cuen-
ta de los resultadoa de las reuniones 
qu.i ÜC han c(;lel>v,id() (-j'o;; dias. 
Los diputadOB se han reunido t 
tratar de log asunto» pendientes respec-
to a la nueva plaza de toros. Espera el 
presidente una rápida resolución de esos 
asuntos para llegar al final, que quizá 
aea de incumbencia municipal en gran 
parte. 
La reunión más Importante ha sido is 
de la ponencia nombrada para esludiar 
la forma de fundamentar las peticiones 
contra el impuesto del 20 por 100 so-
bre bienes propios y 10 por 100 sobre 
bienes forestales que se exige a los 
Ayuntamientos. Tras amplia delibera-
ción se acordaron las bases de la peti-
ción. 
Hemos conooido — añadió el señor 
BAinz dé los Terreros—la Real orden de-
negando una solicitud análoga de la 
Diputación de oSrla, y esto nos ha he-
ciho pensar en si es o no oportuno :n-
tjlfltir en. la petición. Pero creemos nues-
tro deber, dada la situación de los Ayun-
tamiento.-?, recoger sus aspiraciones, sin 
que esta actitud signifique protesta ni 
causa contra el Gobierno ni contra el 
ministro de Hacienda, puesto que el im-
puesto es perfectamente legal y el mi-
nistro es natural que quiera exigir un 
Ingreso consignado en el presupuesto. El 
Impuesto es anterior a la Dictadura, y 
luego de modificaciones, supresiones y 
restauraciones del mismo, tenia carác-
ter definitivo desde 1926, aunque no se 
cobrara. 
A pesar de esto, nosotros hemos de 
renovar la petición con nuevas razones, 
a ver si tenemos más fortuna. Es nues-
tro deber, porque los Ayuntamientos se 
han dirigido a nosotros y la Diputación 
debe hacerse eco de sus aspiraciones, 
y ésta, por otra parte, interesada en el 
desahogo económico de los Municipios 
que cooperan a sus cargas y a los que 
tenemos que demandar su aportación. 
Requiere nuestra gestión la situa-
ción de los Ayuntamientos, ya que a los 
pueblos pequeños no alcanzan la aper-
tura de fuentes de Ingreso que facilita 
el Estatuto en la misma medida que a 
las grandes ciudades y, por añadidura, 
la mayoría hicieron empréstitos para 
obras que ahora pesan sobre sus pre 
supuestos. Agrégase la circunstancia de 
que muchos pueblos sufren las conse-
cuencias desastrosas de los temporales. 
En general, cualquier Impuesto pro-
duce ahora un enorme desequilibrio en 
las pobres haciendas municipales, y se 
da el caso que el cobro de los atrasos 
representará en bastantes pueblos una 
suma que sobrepasa con exceso el im-
porte del presupuesto anual. 
Entiendo, además, que tales Impues-
tos representan muy poco anualmente 
para el Estado: apenas un 2,5 por 1.000 
de su presupuesto, alrededor de ocho 
millones de pesetas. 
Sin abandonar la demanda de supre-
sión, hemos de pedir, en primer término, 
levantamiento de apremios y bonifica 
clones en los atrasos y, en segundo lu 
gar, bonificaciones para el porvenir. 
Todo sin que signifique desconsidera 
dón al ministro. 
E l escrito será enviado para su apro-
bación a los representantes de los Ayun 
tamlentos. 
La reunión para el asunto de las co-
municaciones con la Sierra no fué sino 
un cambio de Impresiones. Se habló do 
los proyectos y peticiones que se han 
recibido. 
—Acabo de habllar por teléfono—aña 
de el señor Sáinz de los Terreros—con 
el señor Crespo, que se encuentra en 
Sevilla con otros diputados. La huelga 
ha sido causa de que retrasen el ra 
greso, pues no han tenido posibilidad 
de embalar los objetos del pabellón. 
L a venta ambulante 
2,90 kilo, y la actual, de 3,18. m P « H * « ¿ « 
Interrogado el delegado munlcinal dn ^ 0 ProPondrá a la superlo-
Abastoa. señor Regúlez, s X e si esía 5 - ? . . ? ^ el ,?ar^ de director de la 
Esta entidad nos ruega hagamos couo-
ttn a f a<*eClmJent0 al alcalde y capl 
MfinQde la G,uardla civil de Alcalá de 
Henares por la cooperación prestada du-
rante la excursión en autobuses de 2 3nn 
niños de las Escuelas municiSales así 
como a cuantos elementos asisU^ón a 
'te t W a . d e - c i e S e ^ 
En 
aublda repercutirla en el mercado c 
sumldor, nos manifestó que él no auto-
rizará ningún aumento en tabla hasta 
que los precios de compra en canal no 
rebasen las 3.20 en kilo. Razona dicha 
medida en el hecho de que, en los úl-
timos días, los precios de la carne de 
vaca han sufrido una reducción, con la 
que se compensa el alza sufrida por la 
do cordero, a quo más arriba nos refe-
rimos. 
Las horas de alum-
brado público 
toda 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"El concejal delegado, del servicio de 
Alumbrado ha recibido tantas y tan 
frecuentes quejas por los retrasos en 
el encendido y adelantos en el apaga-
do del alumbrado público, que es pa-
ra él ya una preocupación el resolver 
este asunto. 
El horario actual sería quizá tolera-, «6ji»uiui.ui-ts—& 
ble en días de sol, y efectuándose el'lluvioso y de tormentas 
la Universidad Central don Da-
E i m ^ f " 8 ^ D O-C0n obtuvo' deaP^ de 
no H^f fejerC,C10S' e} ^rado de Baihi-
üei de Letras, con nota de sobresaliente. 
Biblioteca no lleve anejo el de jefe D, 
perior del Cuerpo de Archivero^ y que 
2 2 2 ! . ! . ? gaSt08 de representación y 
gratificación, aparte del sueldo que le l ti |iR . r in f0h , * 
ccorresponda por su catee-oría Pn P! ! A Vfl F. íl 'abrlcante de muebles 
calafón diez L i p e s e t t * ^ " 61 68 | T e l l i z ^ ^ p l S a n ^ e ^ 4 
Las instancias, con relación de méri ' 
tos servicios y trabajos publicados, y 
dirigidas al presidente, tienen que in-
S r V 1 1 Ia Secretaría del Patronato 
Biblioteca Nacional, paseo de Recole-
tos, ¿0) antes de fines del mes actual. 
Boletín meteorológico 
Estado general L a perturbación de 
las Islas Británicas pereriste y se ahon-,^ 
da. Al Noroeste de España se ha for- N 
mado un secundario que ha producido iijl 
presupuestos 
Sesión de la Permanente T r ibuna les 
Municipal 
F u é r e t i r a d o p a r a nuevo es tudio el 
d i c t a m e n sobre las t a r i f a s 
de t a x í m e t r o s 
Los subar rendadores de quioscos 
no p o d r á n i n s t a l a r veladores 
en la v í a p ú b l i c a 
"LA füeufria 
CERCEDILLA (Madrid) 
llnvim en el Norte y Noroeste de la ||| Médlco director: A. de Larrlnaga. | | 
Península y cielo muy nuboso en casi i I ^ s l ó n completa, Incluida asist í- Ü 
ella. Las altas presiones se en ; 
encendido de cada plaza en veinte mi 
ñutos como máximo, como en el con-
trato anterior se prescribía; pero cuan 
do está nublado e Invirtiéndose treinta 
minutos para el encendido, se nota en 
los puntos donde están situados les fa-
roles que se encienden al final de ca-
da plaza, durante unos minutos, una 
oscuridad que no es tolerable y es, por 
tanto, natural que el público se queje 
algunas veces, sin existir faltas impu-
tables a la Sociedad de Gas Madrid, 
Sociedad Anónima. Por ello, estima de 
absoluta necesidad la revisión del ho-
rario, asi como también que mientras 
esto se realiza, se recabe de la fábri-
ca de gas recomiende a sus emplea-
dos tengan el mayor cuidado que 
el encendido y apagado se verifique a 
su hora". 
L a Banda Municipal 
ouentran al Occidente de Laa Azores. H 
Aviso a los aviadores.—Vientos fuer- P 
tes del tercero y cuatro cuadrantes y i 
mucha nubosidad. ^rá-
A los agricultores—El tiempo será R 
en casi toda 
cía médica, 
Ofic?' 
de 30 a 50 pesetas. 
Madrid: 
ALFONSO XII, 44.—Teléfono 16704 
Esta tarde comenzarán en la zona de 
recreo del Retiro los conciertos públi-
cos que la Banda Municipal ejecuta du-
rante la temporada de verano. En ade-
lante, y hasta finales de septiembre, to-
dos los conciertos de dicha Banda se-
rán vespertinos, en vez de matutinos, 
como han sido hasta ahora. 
En la sección de Cartelera encontra-
rán nuestros lectores, como de costum-
bre, el programa de esta tarde. 
Inauguración de una Casa 
España, 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Santiago, 45 mm.; Valladolid, 21; 
Orense, 5; Oviedo y Salamanca, 3; La 
Ooruña, Santander, Soria y Vitoria, 1; 
Falencia, 0 6; Avila y San Sebastián, 
inapreciable. 
Para hoy 
Asociación de Alumnos do Bellas Ar-
tes.—7 t. Votación para la concesión de 
las dos pensiones que en Toledo costea 
la Casa del Maestro. 
Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina).—7 t. Sesión 
científica. 
Palacio de Comunicaciones.—7 t. Don 
Manuel Gijón Boch: "Conveniencia de 
reorganizar nuestro servicio de cambio 
postal con el extrajere." 
Sociedad de Física y Química (Facul-
tad de Ciencias).—7 t. Doctor Gaspar 
Arnal: "Los silicatos naturales y las puz-
zolanas de Canatias." 
Otras notas 
La Cámara de Transportes Mecánicos. 
¿ C O R 
P o t o 
— 
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PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea (a dentadura 
Hermosea las «netas 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o - M o n t e d e G r a n a d a 
Bachillerato Elemental y Universitario. 
Facultad de Derecho. — Internado modelo. 
Social y C . Parroquiales 
de pescado 
A consecuencia de las últimas dls 
posiciones emanadas de la Alcaldía-Pra 
sldencla acerca de la venta ambulante 
de pescado, ayer se produjeron algu-
nos incidentes que, por fortuna, no lle-
garon a revestir una gran importan-
cia. Se trata de que el alcalde, ate-
niéndose a lo dispuesto en el Estatuto 
Municipal, recordó a los tenientes de 
aloaJde días pasados la prohibición que, 
por razones de sanidad, pesa sobre la 
venta ambulante de pescado durante 
los meses veraniegos; los tenientes de 
alcalde de los distritos de Chamberí y 
Universidad adoptaron las oportunas 
medidas para impedir dicha venta, y, 
como consecuencia de ello, los veñdj-
dores de los demás distritos se decla-
raron solidarlos de los de aquéllos y 
se negaron a retirar mercancías del 
mercado correspondiente. 
Esta tctltud provocó en dicho mer-
cado algunos Incidentes, en los que nu 
bo de Intervenir, sin consecuencias, la 
fuerza pública. Pero el hecho más la-
mentable es que allí quedaron almace-
nadas, sin- poder salir a la venta, 655 
cajas de pescado, 76 de pescadilla, 94 
de merluza, 144 de sardinas, 312 de 
gambas y 299 de cigalas, la mayor par-
te de las cuales habrán de ser destmí-
das. 
Loa vendedores se dirigieron, en ma-
nifestación, al Ayuntamiento, en el que 
pretendieron penetrar. Se destacó, al 
fin. del grupo, una Comisión, 'a cual 
conferenció con el alcalde; éste se pu-
so Inmediatamente al habla con el mi-
nistro de la Gobernación, y el mlnls 
tro dispuso que, dada la razón que asis-
tía a los vendedores, supuesto que la 
venta ambulante de pescado no supo-
ne un peligro para la salud pública, 
Rea revocado el acuerdo de la Alcal-
día. Esta les hizo presente que 'as ac-
tuales licencias continuarán en vigor 
hasta tanto que se provea a los ên-
dedoreg del oportuno carnet de venia, 
y quo en lo sucesivo no se facllita-án 
nuevas autorizaciones. 
Al terminar la sesión de la Perma 
hento Municipal, y en el turno de "es-
pontáneos", leyó unas cuartillas doña 
Georglna Ferreira, la cual, en aomhre 
de los vendedores ambulantes, expuso 
qui en algunos establecimientos ae ex-
pende pescado en peores condiciones 
íluo las que reúne el articulo quo Jos 
«mbulantes venden. 
Sube la carne de cor-
dero en canal 
La carne de cordero en canal ha ad-
drldo, en las compras últimamente he-
Hoy, a las once de la mañana, se 
celebrará el acto de inaugurar con toda 
solemnidad la Casa Social y Colegios Pa-
rroquiales de la iglesia de San Ramón 
Nonnato (Puente de Vallecas), erigi-
dos a expensas de la caridad cristia-
na, y con el apoyo del Obispo de Ma-
drid-Alcalá, en la calle del Pacifico 72 
provisional. 
Asistirán al acto, en representación 
de sus majestades, los infantes don Fer-
nando y doña María Luisa., 
L a Dirección de la 
Biblioteca Nacional 
El Patronato de la Biblioteca Nacio-
nal, a quien corresponde, como ya he-
mos dicho, proponer a la superioridad 
el funcionarlo en activo del Cuerpo fa-
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos que haya de desempeñar 
la Dirección de la Biblioteca Nacional, 
abre un concurso entre los funcionarios 
C H A M P A G N E V E W E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los f»í>I!ciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
COLON 
A las once y cuarto, y presidida por 
el marqués de Hoyos, quedó ayer reunida 
la Comisión Municipal Permanente. 
En la primera parte de la sesión pa-
san sin discusión alguna numerosos dic 
támenes, entre ellos: una moción de la 
Alcaldía propon'endo que se suplemen-
||te en 300.000 pesetas el crédito para 
" pavimentaciones en el Ensanche, me-
diante la transferencia del remanente 
de las obligaciones pendientes de pago 
y créditos péndientes de cobro, y un 
crédito sobre adopción de disposicio-
nes relacionadas con la circulación, de 
que días atrás dimos amplio extracto. 
Se pone a discusión el dictamen de 
Policía Urbana sobre tarifas del serví 
ció de taxímetros. E l señor Saborit lo 
''mpugna y defiende el dictamen primi-
tivo, si bien entiende que ninguna d; 
las dos fórmulas resuelve nada. El se-
ñor Onís se muestra part darío de una 
información pública, pero una informa-
clón que sea mucho más completa que 
la realizada; entiende que el asunto de-
be pasar a Comisión para nuevo estu-
d:o, y lo mismo sostiene el señor Pe-
legrín. 
Como presidente de la Comis'ón, t 
?eñor García Cortés se niega a retirar 
el dictamen. Se discute durante más 
de una hora si proceden o no nuevo es-
tudio y nueva información y, al fin, por 
cinco votos contra tres, es retirado el 
ditamen. 
Un debate muy semejante al ante 
rior se piante a al solicitar el señor Pe 
legrín que, por haber presentado una 
proposición relacionada con el asunto, 
sea retirado otro dictamen ,también dip 
Policía Urbana, por el que se propone 
!a no concesión de lioenclas que no fi 
guren en matrícula como conces:ona 
ríos. Oon ello se quiere reducid? en lo 
posible ei número de los subarrendado 
res, que asciende al 60 por 100. La mi 
noria maun'gta se opone a que sea adop-
tada la medida con carácter retroacti-
vo, y es finalmente, aprobado el dic-
tamen, tal como viene, por cinco votos 
contra cuatro. 
Impugna el señor Saborit un d:ct" -
relat-'vo a la concesión de licencia para 
construir un panteón en la íglssia de 
San Pedro ei Real, acerca de la cual 
concesión hay sentencia firme del Tri-
bunal Supremo. E l señor Sánchez Bay-
tón advierte que ¿1 concejal que se nie-
ga a aceptar una sentencia incurre en 
responsabilidad; la cuestión de que se 
trata será más o menos d! sentible, pero 
ia sentencia hay que acatarla. Se acuer-
da, por tMimo, qtie el asunto vuelva a 
Comisión. 
Quedan sobre la mesa las bases para 
la reorganización general de los ser-
vicios, y después de algunos megos de 
escasa importanc'a, se levanta la se-
sión, a las dos y media de la tarde. 
L a m a l v e r s a c i ó n de u n a í o t e r a 
E l recurso an te el Supremo 
Una lotera—María de las Mercedes 
Oraá—, su marido y dos empleados de" la 
Casa de la Moneda fueron sometidos a 
proceso. 
En el juicio oral, celebrado loa días 21, 
22 y 23 de noviembre del pasado año, el 
fiscal y el abogado del Estado hablaron 
de dos delitos: malversación y hurto 
Alcanzaba de lleno la responsabilidad del 
primer delito, a la lotera: mujer derro-
chadora, su falta de administración, la 
llevó a quedar en descubierto con el 
Tesoro. 
Del hurto eran responsables. Junto con 
Mercedes Oraá, loj dos empleados, por 
haber entregado a aquélla, antes de la 
fecha debida. 120 billetes, de 1.000 pese-
tas cada uno, de la lotería a beneficio de 
la Ciudad Universitaria, que la lotera 
negoció en distintos Bancos. 
Los jueces sólo vieron un delito de 
malversación. En la sentencia se consig-
nó que faltaba el ánimo de lucro, (íl-> 
mentó esencial del hurto. Los dos em-
pleados anticiparon los billetes, condoli-
dos de la desastrosa situación económica 
de la lotera para ver si de esta manera 
lograba remediarla, y creyendo y espe-
rando que a su debido tiempo abonarla I 
su importe 
[L PRINCIPE DON ALONSO DE 
DilLEflNS, PILOTO MOR 
Es el p i lo to m á s joven de E s p a ñ a : 
c u e n t a diez y ocho a ñ o s 
Su h e r m a n o don A t a ú l f o s e r á p i -
lo to m u y p r o n t o 
El príncipe don Alonso, hijo del In-
fante don Alfonso de Orleáns, acaba de 
obtener el título dé piloto de aeroplano. 
Con este motivo ha sido ayer obsequiado 
con un banquete al que ha asistido el 
infante don Jaime. 
La familia del Infante va a ser com-
pletamente aeronáutica. Aviadores son 
ya el padre—jefe de escuadra—y el hijo 
mayor; dentro de poco lo será también 
el segundo hijo, príncipe don Ataúlfo, 
que ya recibe estos días las enseñanzas 
necesarias para lograr el título de pilo-
to civil. 
Don Alonso comenzó a acudir a Cua-
tro Vientos todas las mañanas, muy tem-
prano, el pasado Invierno para voiar con 
su profesor el comandante Rodríguez de 
Lecea. Ha retrasado la entrega del títu-
lo los múltiples y largos viajes que el 
Por su parte Mercedes Oráa, que por \ Infante ha realizado. Pero su afición y 
el sólo transcurso de unos días ya tenia ¡pericia son grandes y ha necesitado—• 
" L A ROSA D E L A Z A F R A N " , " L A CANCiON D E L D I A " . " E L B A T E L E -
RO D E L V O L C A " , " E L A L M A DE LA C O P L A " , " M I C A B A L L O M U -
R I O " , " ¡ M A R C I A L , ERES E L M A S G R A N D E I " , " E L D E S F I L E D E L 
A M O R " , " U N P L A T O A L A A M E R I C A N A " , " R O S A L A G I T A N A " 
Cantos regionales po r los mejores can tadores 
Aparatos desde 50 hasta 4.000 pesetas 
e 
derecho a recibir esos mismos billetes sin 
necesidad de abonar su importe, pues nin-
gún lotero los paga en el mismo mo-
mento de retirarlos, dejó firmado el opor 
tuno recibo de los mismos. 
La representación del Ministerio,, Pú-
blico y la del Estado interpusieron re-
curso de casación contra esta sentencia 
que rio reconoció la existencia del de-
lito de hurto. 
En la vista del recurso, celebrada ayer 
mañana, el fiscal, señor Galla ruó. y el 
abogado del Estado, señor Diez, han ale-
gado la contradición que a su juicio se 
da, entre la afirmación de la sentencia de 
que no hubo ánimo de lucro y el relato 
que en la misma se hace de los bechos. 
Los billetes—según ese relato—salieron 
de la Casa de la Moneda contra lo dis-
puesto por la Administración, es dech, 
contra la voluntad de su propietario y 
con el fin de que la lotera saliese de su 
deplorable situación económica, salvase 
el alcance que tenía con el Tesoro. La 
existencia de este fin demuestra para las 
acusaciones la del ánimo de lucro. Poco 
importa—razonan—que el lucro sea en 
provecho de uno solo de los tres autores 
del delito—la lotera—. Para que haya 
hurto basta que haya lucro: da lo mismo 
que sea en provecho propio o ajeno. 
Los defensores, señorea Griñán, Muñoz 
Rivero y Rosado Gil. han levantado con-
tra la solicitud de casación de la senten-
ia la apreciación de ésta de que no hu-
bo ánimo de lucro. En esto no podemos 
entrar, lo dijo la Sala y hay que respe-
tarlo, decía el señor Rosado Gil, y sin 
inimo de lucro no hay hurto. 
En cuanto al marido de la procesada, 
acusado de inductor del delito, y a quien 
defendió el señor Salazar Alonso, fué 
absuelto, y en este extremo la sentencia 
no ha sido recurrida. 
Se suspende u n a v i s t a por malver -
s a c i ó n c o n t r a el s e ñ o r S e r r á n 
nos dice Lecea—pocas horas de vuelo 
para aprender el manejo y mando del 
aparato. Pronto se soltó y ya ha volado 
solo bastantes horas. 
Cuenta tan sólo dieciocho años, y es, 
por lo tanto, el piloto más joven de Es-
paña. 
Actualmente acuden todas las maña-
nas a las siete a Cuatro Vientos los doa 
Príncipes, algunas veces acompañados 
por su padre. 
Al mediodía se ha celebrado un ban-
quete en honor del nuevo piloto, al que 
obsequian el duque de San Femando, 
como presidente del Aero Club, y Ruiz 
de Alda, como presidente de la Federa-
ción Nacional de Aeronáutica, 
Han asistido el infante don Jaime, el 
infante don Alfonso de Orleáns, el aga-
sajado y su profesor, el "as" Lecea; el 
general Klndelán, presidente del Conse-
jo Superior de Aeronáutica; general Bal-
mes, jefe superior de la Aeronáutica mi-
litar, duque de Extremera, don Francis-
co Ansaldo y otros aviadores. 
A los postres ofreció el agasajo el du-
que de San Ferñando. que se hizo in-
térprete de la satisfacción con que los 
aviadores reciben al nuevo compañero. 
Desea al Príncipe gran fortuna en las 
empresas aéreas. El Príncipe dló las 
gracias y manifestó que sentía gran afi-
ción y cariño por las cosas del aire. 
El infante don Jaime brindó por el 
Príncipe, por el Infante y por la Aero-
náutica, y se congratuló con sencillas 
palabras de que el Príncipe ingrese en 
la Aviación. 
Después habló también el Infante don 
Alfonso. 
Por último, se pidió a Lecea que ha-
i blara, y pronunció breves palabras, po-
^ r ' ™ ^ " ^ las cualidades de pi-
loto que adornan a su alteza y su ex-
( F r e n t e a ig les ia y p laza de San I ldefonso) 
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C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas Artísticas 
FABRICACION PROPIA 
U N P O S T R E E X Q U I S I T O 
J 
En u n a o f l a o c a z o d e a g u a h í rv i enc fo é c h e s e un b o f e d e 
leche c o n d e n s a d a s i n a b r i r . D é j e s e h e r v i r d u r a n t e u n a h o r a , 
o b t e n i e n d o a s í , s in a d i c i ó n d e n i n g ú n i n g r e d i e n t e , u n r iquí* 
t i m o pos t r e , s ano y n u t r i t i v o , q u e h a r á l a d e l i c i a d e todos . 
L A L E C H E C O N D E N S A B A 
L A L E C H E R A 
n o a d m i t e c o m p a r a c i o n e s . Es e l p r o d u c t o c u m b r e 
resu l t an te d e l a c i enc ia pues ta a l se rv ic io d e l a e x p e r i e n c i a 
Soc fedwrWwl» , A.E.P. A* Vía Layetana, 41, Barcefona, remiflrá grotuf. 
lamente a qoien lo solicite on eiemplar del IÜ¡OSO folleto indicando las 
atOidades de lo leche condenada Lo Lechero.lleno de apetitosos recetas. 
La enfermedad que padecía el maestro 
Teodoro San José ha tenido un fatal des-
en1ace. E l aplaudido compositor no pudo 
asistir a los ensayos ni al estreno de su 
última comedía lírica, estrenada el limes 
en el teatro Calderón, y cuyo lisonjero 
éxito hizo qUe se repitieran algunos nú-
meros, como la "tirana" y la "jota", lo 
mejor, «in duda, de la obra, titulada "El 
abanico de S. M.". Teodoro San José 
era madrileño y nació en noviembre de 
1866. Estudió en el Conservatorio, y a 
los veintiún años ganó en reñidas opo-
siciones la plaza de músico mayor del re-
gimiento de Asturias, y un poco después 
la del segundo regimiento de Infantería 
de Marina. Sin embargo, el ideal del llo-
rado maestro era escribir música de tea-
tro. Y tal vocación tenía para ello, que 
en 1886 estrenó su primera obra, titu-
lada "Epílogo", con gran éxito. Entre 
"Epílogo" y "El abanico de S. M." (es-
trenado en Barcelona hace cinco años) 
medían unas cíen zarzuelas, entre las 
que conviene señalar "Don Quijote de la 
Mancha", por significar un aporte más 
en la actividad que rodea al ambiento 
cervantino. Consignaremos también una 
obra patriótica: "Gerona", y "El gita-
nillo", que fué premiada en un concurso 
de Buenos Aires. Aparte su actuación co-
mo miembro de varios Jurados, como di-
rector electo de la Banda Municipal de 
Barcelona (puesto que renunció) y como 
fundador de la ya extinguida Asociación 
de compositores, se destacó Teodoro San 
José por su afición a los estudios biblio-
gráficos musicales, publicando artículos 
de Prensa y obras de carácter pedagó-
gico, como las tituladas "El arte del can-
to" y "La música como elemento edu-
cativo". En sus obras de compositor se 
notan siempre sus tendencias regionales 
del más puro folklorlsmo. Y ahora que 
la muerte nos arrebató al querido com-
pañero, no dudamos que los artistas del 
Calderón, la primera compañía lírica de 
España, los "ases" y "estrellas" de nues-
tra zarzuela, le rendirán un póstumo y 
merecidísimo homenaje, trabajando a 
conciencia, es decir, como ellos saben 
hacerlo. Joaquín TURINA 
BIBLIOGRAFIA 
" E l P o b r e c i l l o d e A s i V 
E l insigne escritor, académico, Adol-
fo de Sandoval, una de las más altas 
mentalidades contemporáneas, publica 
un nuevo libro: "El Pobrecillo de Asís", 
a traducir en distintos países. Libro 
acaso el más bello de cuantos tratan 
del "Poverello"; superior en parte a los 
celebradísimos de Jórgensen, Chesterton 
y la Pardo Bazán... "Libro—dice un 
ilustro religloeo—crítico soberanamente 
emocional, valiente, cristianísimo, de 
enorme actualidad". Dilucídanse en él 
los más graves problemas que contur-
ban al mundo; propiedad, trabajo, pau-
perismo, acción calólica, solucionados 
en este libro. Admirable por su vigor 
ideológico e Insuperable estilo, y el ca-
lor de humanidad que exhala. 
Vivimos de ficciones; este libro nos 
trae a la candente realidad, que no de-
bemos soslayar, por terrible que sea. Es 
el libro del día, que levantará voces de 
asombro y sorpresa. ¡Qué enseñanzas 
en él para todos; singularmente para 
los altos rectores sociales! E l libro fiun-
oisoauo por excelencia, libro para todos; 
el Evangelio de Cristo tranruatanclado 
en el otro Cristo medieval, "el Povere-
llo de Asís". 
II. de K, 
vista por malversación contra el señor 
Serrán, que debía haberse celebrado en 
la Sala primera. 
La suspensión ha tenido lugar por ha-
ber alegado el señor Serrán encontrarse 
enfermo. 
Le había sido designado de oficio el 
abogado señor Bergamín, que renunció 
a la defensa, así como don José Calvo 
Sotelo, a quien correspondió sustituirle. 
Este fundó su renuncia en motivos de 
ausencia. 
Parece ser que en este proceso sé 
exigen responsabilidades al señor Serrán 
como depositario de las máquinas em-
bargadas a un periódico que se publica-
ba en Madrid. 
traordinarla afición a las cosas del aire. 
La comida tuvo carácter íntimo. 
I f i í i n O Muebles Todas clases. Baratl 
Ü ^ Í V J W eimos. Costanilla Angeles, 13 
Q t T T V r O R A Prevéngase a viajar y 
kj(t - [ i^V/lx/ -v veranear tranquilamen-
te supliendo antes sus joyas por Perlas 
Nakra, que pasan por finas: collares, 
sortiias, pendientes,, etc. Venta exclusiva: 
84, Carrera de San Jerónimo. 34. 
MARTIN V M A S E D A 
LENCERIA 
EQUIPOS 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. 
P a r a t* i* a *7 rk 0 J a i m e R u i z 




SI padecéis de nefritis, mal de piedra, 
vejiga, artrltlsmo, gota, no durléi.s: vues-
tra medicina natural no siendo droga., 
quo daña, es la perfecta, maravillosa, 
única. Agua de Corconte. MEDALLA DE 
ORO EN LA EXPOSICION DE SEVI-
LLA. Con una botella diaria bebida en 
ayunas y a media tarde durante diez día.E 
cada mes, dejaréis de sufrir. En todas 
farmacias y droguerías. Pedidos: Muelle, 
36, Santander. Pefialve-r, 13, Madrid. 
I N D I S P E N S A B L E S 
• la» lamília* y de absoluta «ecesidád 
ftn los viajero» y hombres de negocio», 
tegún afirman ios más notables médicoft 
de todo el mundo son ios 
S A L I C I L A T O S 
•da V I V A S PEREZ, que curan rápida. 
' menta toda clat» de vómitos jr diarrea» 
de ios tísicos, de los viejos, de los niño» 
y da la» embarazadas, cólera, tifus, di» 
«cnteria, catarros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina Ensayar 
dos y recomendados en los hospitales y 
por la Beneficencia Municipal de Madrid 
H 0 P T R 0 0 5 OE REAL CROES 
por los* Ministerios de Guerra y Marina, 
previo informe de la Junta Superior Fa» 
cultativa de Sanidad Han merecido 1» 
truz de segunda clase del Mérito Militar 
> la de tercera clase del Mérito Naval 
De venta en todas las principales 
farmacias 
ANUNCIOS OFICIALES 
S e s a c a a p ú b l i c a s u b a s t a 
SIN SUJECION A TIPO 
Hotel Mirasol 
Situado en Pozuelo, en el lugar deno-
minado Perocha, junto a la línea del fe-
rrocarril, lindante con la calle de Flo-
rentino Granizo, cuya subasta tendrá 
lugar el día VEINTISIETE DEL AC-
TUAL a las ONCE, en el Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito del Hos-
pital, Secretaría do Conté Lacoste. 
C I O 
SE SACAN A PUBLICA SUBASTA 
1. ° El Hotel denominado Villa-Mata, 
sito en Aranjuez, en el llamado Tranzón 
de las Doce Calles, con un cuerpo de 
construcción destinado a casa del horte-
lano y servidumbre del Hotel, y una su-
perficie total de dos hectáreas, 96 áreas 
y 75 centiáreaa de huerta con arbolado 
por el precio de tasación de ciento veintl-
íinco mil ciento treinta pesetas, con 
arreglo a las descripciones, planos y con-
diciones que figuran en la tasación prac-
ticada por el arquitecto don Pedro Cer-
dán. 
2. ° Un solar en el término de Aran-
juez, en el sitio denominado "Raso de la 
Estrella", con una cabida de 65 áreas, 96 
centiáreas y 44 decímetros cuadrados, 
por el precio de siete mil noventa y seis 
pesetas y cuarenta y cuatro céntimos, y 
con arreglo a las descripciones, planos 
y condiciones que figuran en la tasación 
practicada por el arquitecto don Pedro 
Cerdán. 
3. " Un solar en Aranjuez, en el sitio 
denominado "Fuente de la Huelga", con 
una cabida de 54 áreas, 21 centiáreas, por 
el precio de tasación de cinco mil sete-
cientas diez pesetas con cincuenta cén-
timos, y con arreglo a las descripciones, 
planos y condiciones que figuran en la 
tasación practicada por el arquitecto don 
Pedro Cerdán. 
La subasta la presidirá el delegado del 
Ministerio de Instrucción Pública, y se 
verificará en Madrid, en la notaría da 
don Camilo Avila, calle del Duque de Me-
dinaceli, núm. 12, el día 21 del próximo 
mes de julio, a las cinco y media de la 
tarde, bajo el pliego de condiciones 
aprobado por el Ministerio de Instruc-
ción Pública. 
La subasta de cada una de estas fincas. 
Se verificará Independientemente, que-
dando las copias de los títulos de propie-
dad y las tasaciones practicadas, de ma-
nifiesto en la Notarla para puedan 
los licitadores tomar de los miamos las 
notas oportunas. 
Madrid, 21 de Junio de 1930 
El Albacea, 
Aveüno Benavente. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor). i 
Tfiléfono 17.678. 1 
A G U A S C A B R E I R O A 
Cálculos hepáticos y nefríticos. 
Estómago-Artrií?*'ifi-Got». 
GRAN HOTEL en el Balneario, abier-
to de 1 de Julio a 30 septiembre. La 
mejor y más pura agua de mesa. 
¡ ¡ ¡ B a j a d e n e u m á t i c o s ! ! ! 
Aprovechen la ocasión 
F / n i I N O A . SANTA ENGRACIA, lli-
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. ¡NI A lili LD 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
I 
Jueves 26 de Junio de 1980 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.535 
Información Comercial y Financiera 
F O N D O S P U B L I C O S 4 P O R 100 I N -
T ^ f í l O R . — S e r l e E (72.90). 72.75; D 
(73), 72,75; C (73). 72.75; B (73), 72.75; 
A (73.10). 72.75; G y H (72.50), 72.50. 
i P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F 
(83,90). 83.90; D (86), 85.15; B (86). 86 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e C 
(77.75), 78; B (77.75), 78; A (77.75). 78 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Se 
rie E (92,50), 92,50; D (92.50). 92.50; C 
(92.50), 93; B (92,50), 93; A (92.50), 93 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se 
ríe C (89,85), 89,50; B (89,85). 89,50; A 
(89,85), 89,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—S-
rie C (102.25), 102. 
vlr, 69,50; Aguas. 209.25; 
Petró leos , 9.80. 
Chades. 646; 
B A R C E L O N A , 25.—Francos, 34,15; li-
bras, 42.20; belgas, 121,25; liras, 45,55; 
suizos, 168,35; marcos, 2,0725; dólares , 
8,69; argentinos, 3,165. 
Nortes, 106.50; Aleantes, 100,85; Anda-
luces, 51.50; Transversal , 49; Gas, 132.50; 
Fil ipinas, 421; Explosivos, 202; Colonial, 
103,35; Platas, 39.50; Cata luña , 100.50; 
Dock, 25,75; Aguas, 208,75; Azucareras 
ordinarias, 72; Chades, 643; Guadalqui-
vir, 69; Pe tró leos , 9,75; Ford, 221; Cá 
ceres, 22. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E fa-
cilitado por la C a s a Dorca & Fel in , Ma-
yor, 4. Madrid. T e l é f o n o 95254) 
por 100, 93 y 93,25; Explosivos, 1.018, 
1.015 y 1.012; Chade, fin de mes, 646, 645 
y 644; Norte, fin de mes, 534 y 533; E x -
plosivos, ñn de mes, 1.019, 1.018, 1.017, 
1.015, 1.014, 1.013, 1.012, 1.011 y 1.008; 
í d e m fln próx imo, 1.021, 1.020, 1.018, 1.017 
y 1.016; í d e m en baja, 1.005 y 1.000. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Nortes. 536,50, p r ó x i m o ; Alicantes, 506, 
dinero, p r ó x i m o ; Chades, 647, operacio-
nes y papel a la l iquidac ión; Explosivos, 
de 1.027 a 1.021, l iquidación, para quedar 
a 1.028, próximo, y a 1.043, dinero en alza 
La segunda de feria 
en Badajoz 
T R I G O S 
Chicago 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 7,47; Julio 
AMORTIZABIJES POR 100, 1927, SIN! •'un'f)'J'̂ 4' julio' 6'99; octubre. 6,82; ene- Septiembre*! 
IMPUESTO.—Serie F (102,40), 102,50; Elro> 6:85; marzo, 6̂ 93; mayo, 6,99. Diciembre .. 
(102,40), 102,50; D (102,40), 102,50; cL^116^,^0^: DlsPonible. 13,45; Junio, 





D í a 25 
Apt. 
bre, 13,16; enero, 12,74. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1927, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (87), 86,75 C (87) 
86,75; B (87), 86,75; A (87), 86,75. 
A M O R T I Z A R L E 4,60 P O R 100, 1928 
Serie F (93,25), 93,25; E (93,25), 93,25; D 
(93,25), 93,25; C (93,25), 93,25; B (93,25) 
93,25; A (93,25), 93,25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serle F 
(71,50), 71,40; E (71,50), 71,40; D (71,50) 
71,40; C (71,50), 71.40; B (71.50), 71,40; 
A (71,50), 71,60. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serle C 
(89), 88,75; B (89), 88,75; A (89), 88,75: 
1929.—(101.75), 102. 
E . ORO.—(155,25), 158. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.— 
Serie A (101,40). 101,90; B (101.40). 101,70; 
C (101,40), 101,70. 
i ^ .v í t tOVlARIA 4,50 P O R 100 1928.— 
Serie A (92), 92; B (02), 92. 
F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100. 1929.-
Serie A (92), 92,50; B (92), 92. 
A * U N l . \ M l E N T O D E M A D R I D . — 
Obligaciones 1868 (100,25), 100,25; E m -
prést i to de 1914 (90), 90; Mejoras urba-
nas (95), 95. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S 
TADO.—Hidrográf i ca del E b r o (102,35). 
104; Tánger -Fez , primera (104,40), 104,40, 
segunda (104,40), 104.40; tercera (101.40). 
104,40; cuarta (104,40), 104,40. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A 
SA.—Cédulas 5 por 100 (100,15), 100,15. 
Cédulas 6 por 100 (110,65), 110,75. 
B A N C O D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (99,90), 100; 5,50 por 
100 (93), 93,25; 5 por 100 (87,50), 87,50 
B O L S A D E B I L B A O 
S iderúrg ica Medi terráneo , 105; Felgue-
ras, fin corriente, 94,50; Explosivos, 1.015; 
Resineras, 37,50; Ferrocarr i l Alicante. 
305,50; Banco Bilbao, 2.080; Vizcaya 
1.842,50; Urquijo, 248; Hispanoamericano 
HQ; Robla, 670; H . Ibérica, 785. 
B O L S A D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del d ía 25 
Pesetas, 293,75; libras, 123,775; dólares , 
25,4675; belgas, 355,50; liras, 133,40; coro-
nas danesas, 680,50; í d e m noruegas, 
680,75; leí, 15,125; francos suizos, 493,50. 
* « 4> 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 25.—Fondos del Estado fran-
cés : 3 por 100, perpetuo, 87,375; 3 por 
100, amortizable, 134,05; Valores al con-
tado y a plazo: Banco de F r a n c i a , 22.515; 
Crédit Lyonnais , 3.105; Soc ié té Genérale , 
1.734; P a r í s - L y ó n - Medi terráneo , 1.565; 
Midi, 1.235; Orleáns , 1.380; Eiec tr ic i t é 
del Sena Priorite, 879; Thompson Hous-
ton, 855; Minas Courrieres, 1.450; P e ñ a -
rroya, 892; K u l m a n n (Establecimientos), 
994; Caucho de Indochina, 513; P a t h é 
Cinema (capital), 295; Fondos extranje-
ros: Russe consolidado, al 4 por 100, pri-








M A I Z 
Chicago 
Julio 
Septiembre . . . . 
Diciembre 
C A F E 
E l Havre 
Julio 
Septiembre . . . . 
Diciembre 
New Y o r k 
Julio 
Diciembre 





A L G O D O N 
Liverpool 
Julio 
Nacional de Méjico, 571; Valores extran 
jeros: W a g ó n Lits , 515; Río t in to , 4.230; 
Lautaro Nitrato, 405; Petrocina (Compa-
ñía P e t r ó l e o s ) , 564; Royal Dutch, 3.965; 
Minas Thars i s , 479; Seguros: L'Abeille 
(accidentes), 00; F é n i x (vida), 1.495; Mi 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J 3 J - 1 n a s de metales: Aguilas, 257; E a s m a n , 
ROS.—Cédulas argentinas (3,32), 3,28; ^625! P i r i t ^ . ^ ^ f ^ a , _3.045j Mina 
E m p r é s t i t o argentino (103), 103; Obliga-
ciones Marruecos (91,75), 91,75 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (595). 
595; Central (135). 135; E s p a ñ o l de Cré-
dito (437), 431; Previsores (110), 110; Coo-
perativa Electra , A (157.50), 157,50; H i -
droe léctr ica E s p a ñ o l a (218), 218; Chade. 
A. B . C . (648), 646; ídem, fin corriente 
(649), 644; ídem, fin próx imo (648), 648; 
serie E (615), 605; U. E . Madri leña (160). 
159,50; Te le fón ica , preferentes (107.75), 
107,75; ídem ordinarias (123,50), 123,50; 
Minas Ri f , n. (520), 520; ídem, al por-
tador (563), 533; fin corriente (562), 535; 
Duro Felguera (95,75). 94.75; Los Guindos 
(116). 115; T a l a c o s (228), 228; Naval B i a n 
ca (113,50), 112; U n i ó n y F é n i x (454,75), 
454,75; P e t r ó l e o s (131,50). 131; M Z. A. 
(506), 504,50; fin corriente (506), 50450; 
Metro (181), 180.50; Nortes (535), 535; 
fin corriente (535,50), 533; Altos Hor-
nos (175,50), 175,50;. Azucareras ordi-
narias (72,75), 72,25; fin c o r r i e n t e 
(72,75), 72,25; Explosivos (1.048), 1.012; 
fin corriente (1.035), 1.008; fin próx imo 
(1.040), 1.016; Alberche (105), 105; Petro-
lillos (49,75), 49,25; R í o de la Plata , fin 
corriente, 205. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e , 6 por 100 
(106.35), 106,50; E l é c t r i c a Madri leña. 6 
por 100 (105), 104,75; Minas del Rif , bo-
de Segre, 187; Trasa t lánt i ca , 211, 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 42,22; francos, 123,775; dóla-
res, 4,8602; belgas, 34,82; suizos, 25,0743, 
liras, 92,76; noruegas, 18,15; danesas. 
18.1575; florines, 12,0918; marcos, 20,385; 
argentinos, 40,84. 
E n e r o 
Marzo 




E n e r o , 
L A C A 
Londres 
Agosto 
A Z U C A R 
















































B A D A J O Z , 25.—Segunda corrida de fe-
ria. Ganado de Pérez Tabernero para 
Márquez, Marcial La landa y Barrera . 
Primero, negro. Márquez da cuatro ve-
rónicas buenas y termina con media. 
(Ovación, que se repite al hacer un qui-
• * • |te con tres vernicas ceñidas . ) Lalanda 
L a l ibra l legó a 42,40, para quedar a hace uón gran quite de rodillas. (Ova-
42,25. 
Combinación de persona] 
diplomático 
Se han firmado las glgulentes Reales 
órdenes : 
Ascendiendo a secretarlo de segunda 
y nombrándole cónsul en Portoalegre, a 
don Antonio María Aguirre; ascendlen-
gunda y nombran-
Santoral y cultos 
D I A 26.—Jueves.—Octava del Corpas ._ 
Stoe. Juan, Pablo, hermanos; Virgilio, Sal-
vio, oh.; Pelayo, niño, Superio, már.;' 
telmo, obispo; David, e r m i t a ñ o ; Persa-
veranda, virgen.—La misa y oficio divi-
no son de la Octava del Corpus Christi 
con rito doble mayor y color blanco. 1 
A. Norturna .—Corazón de Jesús . 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
cion.) E l toro es brvisimo. B a r r e r a eje-i^e S. M. en S a n ' Salvador, a don Juan 
• • • |cuta ?tro ^H116 superior y es ovacionado.[Ortega; ídem en San Salvador, a don 
Corro libre de la tarde: Alicantes. |,e.rmina Márquez con otro muy bueno.FauSt0 Navardo Guinbau; ídem en Ux-
503,50; Nortes, 532; Chade. 644; Explosi-! ^ ^ n ' ^ Í . C T P f ? la tmús5ca' c ^ ' d a , a don Ignacio de Oyarzábal . 
vos, 1.000; Azucareras ordinarias, 72,25. ! ^ ? ^nolPt , d!, fr,ente; v0,tro colo3al al; Trasladando al Consulado general en 
Todo fin de mes cambio a.1 hilo de las tablas, y otro de Qibraltar a don Carlos Cañal ; a la E m -
do a secretario de 
colé cónsul en P^-namouco, a don E m l 
lio de N a v a s c u é s ; ídem en la Legac ión dona M a n a Bringas y don Enrique y doa 
1 Lui s Romo, respectivamente. 
40 Horas.—Salesas (Sta. Engrac ia ) . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fin de mes en los siguientes 
valores: 
Explosivos, a 1.008; E s p a ñ o l de Crédi-
to, a 431; Ri f , portador, a 533. 
L a entrega de saldos se e f e c t u a r á ma-
ñana, 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 25 .—Después de los d ías de 
descanso, nuestra Bolsa sigue arrastra-
da por la corriente de baja, excepto en 
Corte de María .—Esperanza , en Santia-
go; S. C. de Jesús , en Olivar, ( P ) ; Buen 
Consejo, en S. L u i s Gonzaga y O. del 
Espír i tu Santo, 
v urroqum de las Angustias.—7, misa 
rroquia. 
Jfarj-uqula del LZnen Consejo.—7 a 11, 
misas cad. media hora. 
Panorj i i i i rtei Corazón de María.—No-
el grupo bancario, que se presenta bien i Nada en quites ni en banderillas. Barrera 
73 2/8 ¡orientado. E n D r - d a s del Estado hav'intenta hacerle pasar con la muleta pero 
681/8 
frente, buemsimo. (Ovaciones.) Con la bajada en Londres, a don Joaquín Ma-
muleta da pases por alto, de pecho, y dos;nuei R o d r í g u e z de Gortázar; al Consu- perpetua por los bienhechores de la pa-
naturales con la Izquierda. Sigue muy ia(io en Orán, a don José Paniego; en -
cerca e intercala rodillazos y termina con!par íg a don Antonio García Lahiguera; 
media muy buena, entrando derecho en Marsella, a don Emil io Harrisson; 
(Ovac ión y oreja.) en Buenos Aires, a don R a m ó n Saenz 
Segundo, negro, grande y mansurrón . ¿e Heredia; en Amberes, a don Manuel i vena a su Titular. 7 t . Expos ic ión , es 
Continua la ovac ión a Márquez. L a l a n o ñ o s ; en Hamburgo, a don Juan Serrat; tación, rosario y s e r m ó n , señor Antón 
da da unos capotazos inteligentes para Velera, y a la Embajada en Par's . , Moreno; ejercicio y reserva, 
sujetar al bicho. Bien pareado, el madri- á don L u i s Careaga, todos secretarios! Parroquia de Ntra . Sra . del Pilar — 
leño lucha con la mansedumbre del toro de torcera 
y en tablas atiza media buena, dos in-j Admitiendo la d imis ión que ha pra-
tentos, acertando a la tercera. (Palmas.)1 sentado, a don L u i s Pe láez Qulntanilla, 
Tercero, colorado, chorreao. Barrera1 secretario de tercera, nombrado en la 






más favorable impres ión . E l Interior v 
el Amortizable, sin impuestos, tienen 
alza, pero, en cambio, el Amortizable 
viejo y nuevo, retroceden. L a s Deuda? 
municipales mejoran un entero, y las 
'Mrográficas del E b r o mejoran casi en 
tero y medio. 
E n Obligaciones, l a tendencia es poco 
favorable. L a s Pr ior i t é s retroceden 0.35 
'os Altos Hornos, 0,25, y los Vasconga 
ios. 0.05. Los d e m á s valores del grupr 
confirman cambios. 
Sostenidas las acciones bancarias. Lor-
jBilbaos y Urquijos confirman cambioc 
a Í/IR estando dinero para los primeros y pa-
RQ IR el para íos sc^undos- L03 Vlzcayas. se 
6 ../lo r{e ^ mejoran medio duro, y los É s p a ñ a r 
dos enteros, quedando dinero. Los His 
panos, en car-'rio, retroceden dos duros 
quedando ofertas. H a y dinero de Viz 
cayas, serie B , a 460, con papel a 465, y 
!e Agríco las a 72. 
Flojos los ferrocarriles. Los Alicantes 
pierden una peseta y media, cerrando con 
ofertas. L a s Roblas quedan ofrecidas des-
pués de repetir cambios. Los Nortes se 
ofrecen a 535. con dinero a 533, los Vas 
con gados a 820 y los Santanderes a 620 
E n e léctr icas , las Ibér icas e s tán fir-
mes, mejorando medio duro y cerrando 
solicitadas a 782,50, con papel a 785. Los 
Viesgos pierden un duro quedando pa-
pel. L a s E s p a ñ o l a s se ofrecen a 220. con 
dinero a 218.50. las Uniones Eléctr ica? 
Vizca ínas a 900. las Cartagenas a 260 
las Sevillanas a 164, y los Dueros a 265 
Abandonadas las mineras, en que sólo 
se tratan las Vasco-Leonesas, que pier-
den 10 pesetas, quedando al cierre soli 
citadas. L a s Calas se ofrecen a 75 con 
dinero a 70, las Meneras a 130, las Pon-
¡ferradas a 230. y las Afraus a 1.100. La? 
iSetolazar. al portador, se ofrecen a 170 
E n el departamento naviero, las Vas -
L O S I N G R E S A D O S E N L A S 
U L T I M A S O P O S I C I O N E S 














el toro se pone difícil . P incha sin soltar, 
y hay rueda de peones. M á s pases, y 
aprovechando, consigue media delantera I üzado la dis tr ibución de puestos vacan 
Más capotazos y, al fin descabella a pul-ltes entre los nuevos secretarlos de ter-
so a la primera. E l toro es pitado en elicera clase ingresados en las oposiciones 
arrastre. 1111© acaban de terminar, siendo aproba 
Cuarto, negro. Márquez es aplaudido ^a la oportuna propuesta de destino en 
con la capa, que se repite al hacer el |Ia forma siguiente: 
primer quite. E l picador Atienza es! L don Juan Pablo de Lojendlo e Tru 
abroncado por tres marronazos seguidos 
y por abrir una brecha al toro, dejando 
el palo enhebrado. Márquez hace un buen 
quite. E l toro arranca peligrosamente pa-
ra los de a pie. Márquez hace una faena 
por la cara. P incha en hueso. 
Dos m á s sin soltar. Suenan pitos. Me-
dia buena fuera de pi tón. Rueda de 
peones. Bronca. Una atravesada en el 
brazuelo. Más bronca. Un pinchazo hon-
do, otro teniendo el animal tres esto-
ques clavados. Otro pinchazo, otro, me-
re, al Ministerio; 2, don Fernando Ca-
reaga Echevarr ía , al Consulado de Shan-
ghai; 3, don L c i s Monguió Primatosta 
(no tiene la edad); 4, don Gerardo Gas-
set Neira, al Ministerio; 5, don D i i f c al Stmo. Sacramento; 10. misa solemne 
Buigas Ortuño, al Consulado de Naava con sermón , señor Benedicto; 5 t , mal-
Quinario al S. C. de J e s ú s . 7 t . Exposi-
ción, ejercicio, s ermón , señor Benedicto-
reserva y cánt i cos . 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a 
los Sagrados Corazones. 7 t , Exposición, 
rosario, s ermón , señor Blanes; ejercicio'. 
Parroquia de Santiago.—Idem Id.; 7.30 
m., rosario y ejercicio; 10, misa solemne; 
6,30 t., oración, rosario, s ermón, señor 
Blanco Gaztambide; ejercicio y reserva 
A. de S. J o s é de la .%. ña (Caracas). 
3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario y ben-
dición. 
B a s í l i c a de la Milagrosa. — Triduo a 
J e s ú s Sacramentado. 8, c o m u n i ó n repa-
radora; 6,30 t., E x p o s i c i ó n con sermón, 
P. Navarro. C. M. 
Bernardas del Sacramento.—Novena 
Y o r k ; 6. don Juan Antonio Fernández-
Arroyo Navarro, al de L a Habana; /, 
don J o s é María Garay y Garay (no tie-
ne la edad); 8, don L u i s Torres del Ho-
yo, a Marruecos y Colonias; 9, don Mi-
guel de Lojendlo e Irure (no tiene la 
dia mala, y al fln, el bicho se' echa'abu- edad); 10. don Manuel Becerra Herr^iz, i 
Unes; 6,30, es tac ión , rosario, sermón, se-
ñor Vachiano; ejercicio y reserva, 
Cometuiadoras de Santiago.—Novena a 
los Sagrados Corazones. 6 t . Exposición, 
rosario, sermón, s e ñ o r Sardá; ejercicio 
y reserva. 
Comendadoras de Calatrava.—Triduo 
rrido Le'vántase Suena un aviso v al1 al Consulado de Burdeos; 11, don José ^ Sagrado Corazón de J e s ú s ; 8,15. mani l i m u . i^evctautbe. ouena un aviso, y, ai, — L L S A I * . 10 ,1™ flesto mLsa v c o m u n i ó n srenpral- R an f 
fin, cae para que lo despache el punti- lRivas López, al de Montevideo; 12. don 
llero. Fenomenal bronca. ¡Agust ín Foxá , conde de Foxa, a la LÍ-
Quinto, negro, bragao. C o n t i n ú a la ?ac ión de Bucarest; 13, don L u ' s Ro-
bronca a Márquez. E l bicho sale suelto 
de los caballos. La landa no hace nada 
con la capa ni en quites. Bien pareado 
pasa a su jur isdicc ión. Marcial no quiere 
nada con el toro que salta al cal lejón, y 
t ira a al iñar. A paso de banderillas atiza 
una estocada dejando la muleta en la 
cara del morlaco y sale por pies. E l toro 
se echa. Bronca grande, que cont inúa 
después de arrastrarse el toro. 
Sexto, escurrido. Barrera , muy bien 
ca de Togores. a la E m b a j a d a de lion 
dres; 14, don Manuel Mart ínez Fedu-
chy, al Consulado de T ú n e z ; 15. don An-
gel J i m é n e z Cuende, al de Argel; 16. 
don R a m ó n Mart ínez Artero, al de L i -
verpool; 17, don Juan Manuel Adrián-
sens, al de Londres; 18, don L u i s Gar-
cía de L lera , a la F m b a j a d a de Lisboa-
19, don Oscar P e ñ a T a m ú s , al Consula-
ao dr- G é n o v a ; 20 don S i m ó n J^rí. 
García, a Marruecos y Colonias; 21, don 
Mario Ponce de León, al Ministerio; 22. 
(Cotizaciones del cierre del d ía 25) 
Pesetas, 42,25; francos, 12:t,77; dólares , Agosto . . . 
1,86 1/32; francos belgas, 34,82; suizos,'Diciembre 
25,075; florines, 12,09 1/8; liras, 92,7o; 
marcos, 20,375; coronas suecas, 18,09; da- xmxmxxm 
nesas, 18,16; noruegas, 18,ló; cheiinesi - , rr,, 4.- cefj /o. T„«. T„I 0^1= i tongadas pierden cuatro duros, quedando; uivu, UL1U 
aus tr íacos , 34,425; cofonas che¿as , .163,75;! ^ al cambio con dinero a 390, y descabella a la primera P a l 
con la capa. Márquez hace desarmgar far10 ™nfve °e J-eon, ai lyum^eno; ¿z. 
el entrecejo del públ ico con cuatro mag- ? ° n ^ f " ^ ^ ' 3 
nífleas verón icas en su quite. B a r r e r a 
hace otro quite preciosista. Ovaciones 
B a r r e r a hace una buena faena, sacan-
do partido del toro. H a y pases de to-
das las marcas, y es ovacionado. P i n -
cha en hueso entrando bien, otro sin 
marcos finlandeses, 192 7/8; escudos por 
tugueses, 108,25; Dracmas, 375; Le i , 818; 
Milreis, 5 19/32; pesos argentinos, 41; 
Bombay, 1 chel ín , 5 25/32 peniques; Shan-
sylvania Ral lway , 70 3/8; Radio Corpo-
rations, 35 3/8; Roya l Dutch, 51 3/8; 
Sheel Union Oil , 18 3/4; U . S. Steel Cor-
poration, 155 1/4; Westinghouse, 131 1/2; 
ofrecen Sotas a 1.080. Uniones a 240. Ner-
vienes a 750. Amayas a 270. Vlzcayas a 
50. Guipuzcoanas a 135. Vasco-Cantábri -
cas a 135. Euzkeras a 80. Bilbaos a 88 
con dinero a 85, y Generales de Navega-
ción a 105. 
Flojo el sector s iderúrgico . Mediterrá-
neos y Felgueras pierden entero y cuar-
Aumenta la t ens ión monetaria, que im-ito y entero y medio, quedando papel de 
prime nuevas alzas a las divisas extran-1 ios dos. L a s Navales, serie blanca, me-
Pesetas, 48,40; dólares , 4,194; libras, I jeras. L a libra a lcanzó por la m a ñ a n a e ü j o r a n un cuartillo. L a s Cerrajeras de 
20,399; francos franceses, 16,465; ídem cambio m á x i m o de 42,45. Oficialmente s e i M o n d r a g ó n repiten cambios. Se ofrecen! 
publica a 42,10. E l franco no se cotiza Altos Hornos a 175. Babcock Wilcox a. 
oficialmente: entre banqueros se tratan 129. Basconias a 1.135. Euskaldunas a 
ghai, 1 che l ín , 5,5 peniques; Hongkmg, ^oolwoj:th Bullding, 52 5/8; E a s t m a n 
1 chel ín , 3 peniques; Y o ü o h a m a , 2 che-; ^-^ak. 
Unes, 0 13/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 25 
Kodak, 183. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
haber suscrito cuatro mil accionas de 
la emis ión Young del Banco Internacio-
nal de Pagos, habiendo adelantado el 25 
por 100 de su importe, es decir, nlez y 
seis millones. E l Banco ha designado ai 
señor Basch para que le representT pro-
visionalmente en el Banco Internacional 
de Pagos de Basi lea. 
la L e g a c i ó n de Estocolmo; 23, don Ger 
m á n Burr ie l Rodr íguez , al Ministerio; 
24, don Rafael Morales H e r n á n d i z , al 
Consulado de Rabat ; 25, don Carlos Fer-
nández de Henestrosa, 26, don Pedro 
Seoane Diana, 27, don Pedro V á r e l a de 
L i m i a y 28, don Eduardo Sebas t ián de 
E r i c e , al Ministerio; 29, don José María 
Saro Posada, al Consulado de C o n s u n -
tinopla; 30, don Santiago Ruiz Tabane 
suizos, 81.30; coronas checas, 12.455; che-
lines aus tr íacos , 59.20; liras. 21.98; peso 
argentino, 1,528; milreis. 0.477; Deutsche 
und Disconto, 133; Dresdner, 133,50; D r a -
nos C (101), 101; Mleres (99), 99; Tras - i natbanki 208 50. Commerzbank, 141,50; 
at lánt ica , 1922 (99,50), 99,50; Norte, prime- |Reichsbank 257,25; Nordlloyd, 102,87; 
r a (71,25), 71,25; Alsasuas (89), 88,65; Ñ o r - j H a p a g ( 102,25; A. E . G. , 148; Siemens-
te, 6 por 100 (104,25), 104; Valencianas, halskei 213.25; Schukert, 162,37; Chade, 
5 1/2 (100,75), 100,75; M. Z. y A.,, prime- 309.75; Bemberg, 92 50; Glanzstoff. 114; 
r a (333,25), 333,25; í d e m (Arizas) , G 6 
por 100 (104.25), 104,35; H 5 1/2 por 100 
(101,85), 101,85; Andaluces, 6 por 100 
(97,65), 99,65; Metropolitano, 6 por 100, A 
(92,50), 92,50; ídem, 5 por 100, B (92.75), 
92,75; Azucarera, sin estampillar (79), 79; 
ídem, 5 1/2 por 100 (101), 101; Bonos Azu-
carera, preferentes (95,25), 95.25; Cons-
trucciones m e t á l i c a s , 6 por 100 (77), 75; 
R e a l P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (102), 102. 
Aku, 86,50; Igfarben, 156.75; Po'.yphon, 
221,75; Svenska, 300. 
B O L S A D E M I L A N 
Cotizaciones del cierre del día 25 
Lloyd Sabaudo, 258,59; Snia, 49,75; F i a t 
a 34,075 E l dólar c ierra a 8.69, 
Se advierte en el resto de la Bolsa ma-
yor malestar, y destaca és te en el corro 
de Explosivos que caen de 1.048 a 1.012 
perdiendo treinta y seis pesetas. Los 
cambios de contado fueron: 1.019, 1.018, 
1.015 y 1.012. Los de fin de mes empie-
zan en 1.019 para terminar a 1.008, y los 
de próx imo, de 1.024 a 1.016. 
E n baja se hacen a 1.000. 
L a Chade pierde dos duros, para que-
dar a 646, contado. 
L a s Minas del R i f reaparecen a 533 
M O N E D A S Precedente D í a 25 
Francos 33,95 *34:,075 
L i b r a s MLOS 42,10 
D ó l a r e s *8,635 8,69 
Francos suizos •168,30 •168,70 
L i r a s •45,45 ^45,60 
Belgas • m ^121,50 
Marcos •2,07 *2,{}75 
Escudos portug ^0,39 ^0,395 
Pesos argent ^3,14 *3J3 
Checas ^25,75 ^25,80 
Noruegas ^2,33 ^2,33 
Florines ^3,49 •S.SO 
Chilenos ^1,02 • l ^ 
320; Marconi, 200; Gas Torino, 222; Eléc-: perdiendo 33 pesetas. T a m b i é n decae la 
tricas Roma, 777; Meta lúrg icas , 173; E d i - Felguera. que baja un punto, a 94,75. 
son, 899; Montecatini, 221; Chati l lón, 
251,50; Ferrocarr i l Medi terráneo , 690; P i -
relli, 200. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 11,485; francos, 39,268; libras 
1.8603; suizos, 19,3825; liras, 5,2393; n o 
ruegas, 26.775; florines, 40,19. 
* * » 
Cotizaciones del cierre del día 25 
Pesetas, 11,50; libras cheque, 4,85 15/16, 
libras cable, 4,86 7/16; chelines austr ía-
cos, 14,12; francos belgas, 13,96; coro-
nas checas, 2,96 13/16; í d e m danesas, 
26.77 1/4; marcos finlandeses, 2,52; fran-
cos franceses, 3,92; marcos, 23,84 1/2; 
dracmas, 1,29 5/8; florines, 40,12 1/2; pen-
go, 17,50; liras, 5,24; coronas noruegas, 
26.78 1/4; zlotys, 11,23; lei, 0,59 5/8; co-
ronas suecas, 26,87 1/4; francos suizos, 
19,38 1/2; diñar, 1,77 1/16; Anaconda 
Cooper, 46 5/8; American Smelting 
E l grupo de tracc ión se muestra flojo. 
Alicantes ceden punto y medio, a 504,50. 
Nortes repiten 535. 
L a Azucarera persiste en su decaimien-
to y abandona dos cuartillos. Igual des-
ventaja se apuntan los Petronilos. 
B A N C O D E A R A G O N 
645. y E c h e v a r r í a s a 425. Z A R A G O Z A 
E n el grupo industrial, los Explosivos ^ . „ . „ « « . . . t ^ . "x . - . 4. „ 0 i . - ^ , „ „ „ „ • „ . „ ' cc. E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este es tán muy desanimados y pierden 65 pe-i „.„un^ • . . , , , , ' • ,, . 
• J J i , M J a J establecimiento ha acordado distribuir 
setas, quedando solicitados a fln de mes,,,, , , ,;„:JQ„J„ O„*.!„~ ¿ „ A 1 ™ „ ., „ 
/r . , , , , , - . ., un dividendo activo de 4 por 100 a cuen-
y ofrecidos al contado y al próximo. L a s L d , utilidades del nresente eier 
Resineras ganan medio duro, quedando ; las uullclacles dei Presente ejer-
ofrecidas. L a s Aguas de Ceuta recupe-
ran 35. L a s Papeleras se demandan ai 
190 y se ofrecen a 192. L a s Telefónica^ 
preferentes se ofrecen a 107.50. las Azu-, 
Es t e dividendo, n ú m e r o 39 de las ac-
ciones liberadas y n ú m e r o 5 de las nue-
vas acciones, se p a g a r á a partir del 
, día 1.° de julio próx imo, a razón de 
careras Leopoldo a 740, y los Ebros a| V E I N T E pesetas para ías primeras y de 
O C H O para las segundas, en las oficinas 
?tn.e^co„rr^de,mo,n,eda: l o ^ ™ n c o s . s e de la Sociedad en Zaragoza y en las de 
sus Sucursales; en las del Banco de 
Bilbao, en Bilbao; L a Vasconia, en P a m -
plona; Banco Guipuzcoano, en San Se-
cotizan a 34 27; las libras, a 42,40, y los 
dólares, a 8.42. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 25.—Cotizaciones de la Bol- bast ián, y Banco de Vitoria, en Vito-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser ria. presentando al efecto los extractos 
vicio de l a casa Bonifacio López: de inscr ipc ión y resguardos provisiona-
Cobre standard, al contado, 48,10; ídemi 'e s , respectivamente, para estampar los 
electrol í t ico, 54.10; ídem Best Selected,! correspondientes cajetines 
flesto, misa v c o m u n i ó n general; 5,30 t. 
Expos ic ión , es tac ión , rosario, sermón, pa-
dre L a r i a , S. J . , y reserva-
Encarnac ión . — 10, misa solemne con 
Expos i c ión y reserva; 6 t., Expos ic ión y 
proces ión Interior. 
Iglesia Apos tó l i ca del Sagrado Cora-
zón (Nicasio Gallego 3).—A las 11 de la 
m a ñ a n a se ce lebrará misa cantada. A las 
6,30 de la tarde, func ión , en la que pre-
dicará el padre Ogara, S. J . , y procesión, 
con visita a los altares, por el patio. 
J . del Corpus Christi.—9, misa cantada; 
5 t.. maitines, visita, ejercicio a Jesús 
Sacramentado; 6, visita de altares y re-
serva. 
Olivar.—9, misa de comunión para la 
Cofradía de Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón. 
Salesas (40 Horas).—8, Expos i c ión; 9, 
misa solemne; 5 t., novena al S. C , con 
sermón , P. Mart ínez Colom, S. J . , y re-
serva. 
Segundo monasterio de Salesas.—No-
vena a los SS. C C . 8,30. Expos i c ión has-
ta las 12; 10, misa cantada y ejercicio; 
ra, a la L e g a c i ó n de L a H a y a ; 31, don 5 t.. Expos ic ión , ejercicio, sermón, señor 
Salvador Cabeza Anido, 32, don Marcial Vázquez Camarasa; bendic ión y reserva. 
R o d r í g u e z Cebral, 33, don Jacinto Ven-
tosa Arauz y 34, don Pablo de Palacios 
y Mateo, al Ministerio. 
O p o s i c i o n e s y C o n c u r s o í 
Auxiliares de Hacienda. Pr imer E j e r -
cicio.—Anoche aprobaron los 18 siguien-
tes: 
•íúmero 806, d o ñ a M a r í a Gloria Polo 
Aguilar, 32,00; 834, d o ñ a L u c i a n a Diez-
ma Agudo, 36,00; 836, don J o s é Suárez 
Estevez, 32,00; 868, d o ñ a María Ruiz del 
Valle, 37,00 ; 900, don J e s ú s Alberca Pla-
za, 37,00; 908, d o ñ a Aurora F e r n á n d e z 
Cos, 43,00; 914, don J o s é Sánchez D u r á n 
(Guerra) , 30,00 ; 933, d o ñ a Leonor P a v ó n 
Merendón, 30,00; 990. don Antonio R a -
mos Campos, 30,00; 1.011, d o ñ a Concep-
ción Portales Paredes, 30,00; 1.018, don 
Eduardo Contreras Soria, 30,00; 1.105, 
doña Valentina Muñoz González, 33,00; 
10, don Mariano González F e r n á n d e z 
'Guerra) , 30,00; 1.163, don Carlos María 
Sáez de Ojer, 40,00; 1.174, don Mariano 
Rueda Norte, 32,00; 1.212, d o ñ a Nieves 
Ñ a u Aznar, 33,00; 1.215, d o ñ a Mercedes 
Sancho Mercader, 31,50; 1.226, don E m i -
lio Rascones Sánchez , 36,25. 
P a r a hoy e s t á n convocados del n ú m e -
(Cont inúan las novenas al S. C. de Je-
sús anunciadas el día anterior.) 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S A C E R -
D O T E S 
E l día 30 será el retiro mensual de la 
Unión Apostó l ica en la residencia de los 
padres P a ú l e s (García de Paredes, 41). 
Horario: m a ñ a n a , diez y media; tarde, 
tres. Los señores ejercitantes pueden per-
manecer Internos todo el día. 
F I E S T A A N . S R A . D E L P E R P E T U O 
S O C O R R O 
L a Asoc iac ión de Damas de N. Sra. 
del Perpetuo Socorro, Patrona del Cuer-
po de Sanidad Militar, ce lebrará en su 
Santuario (Manuel Silvela. 12), mañana, 
a las nueve, misa para la tropa del Cuer-
po, y a las once, función solemne, y el 
día, 28, a las 10,30, misa por los difun-
tos de Sanidad Militar. 
• • « 
(Este periódico se publica con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
De bancarias hay que seña lar la baja ^ estaño' Strais't, lingotes, al contado!! Zaragoza, 24 de junio de 1930.—El se-lro 1.248 al 2.000, en segundo y ú l t imo 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortea, 106,55; Alicantes, 101,10; Anda 
luces, 51.90; Minas del Ri f , 109; T r a n - , ^ 
v ía s , ordinarios, 109.50; Explosivos, 205; 154 3/4; Betheleem Steel, 77 7/8; Cana- y 102,50; í d e m 1929, C , 101,90 y 102; A, ! t í tu l?s del Estado y al 6 Por 100 Para los 
Gas , 134; Banco Colonial, 104; Fi l ipinas , !dian Paclflc, 184 3/8; Chicago Mllwau- 102 y 102,20; Ferroviar ia , 5 por 100, B,ldemas-
423; Platas, 40,50; Ford , 221; Guadalqui- kee, 12 5/8; General Motors, 40 1/4; Ge-'101,90 y 101,70; Crédito Local , 5 y medio1 E l Consejo del Banco anuncia a d e m á s 
de seis enteros para E s p a ñ o l de Crédito, 
que c ierra a 431. 
Los Fondos públ icos , en general secun-
dan el malestar que refleja el ambiente 
bursát i l . 
• • * 
A ú l t i m a hora se cambian libras entre 
banqueros a 42,27. 
« • • 
M o n e d a negociada: libras, 3.000, a 
42,10; dólares , 20.000, a 8,69. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amortizable, 1927, s in impuestos, 102,60 
t40,15; í d e m Cordero y Bandera, inglés , cretario, J o s é L u i s Bregante Peria , 
en lingotes, 139,10; í d e m en barritas I 
41.10; plomo español , 18,4; plata: coti-¡ 
zaclón por onza, 16,316; sulfato de co-i 
bre, 25; régu lo de antimonio, en panes, 
'6.10; aluminio en lingotillos dentados, 
45; mercurio «franco. 75 libras), 22,5. 
R e d u c c i ó n d e l d e s c u e n t o 
P R A G A , 25.—El Banco nacional ha 
reducido el tipo del descuento del 4,50 
al 4 por 100. 
H a mantenido el tipo de los antici-
pos sobre t í tu los a l 5,5 por 100 para los 
llamamiento. 
G r a n c r u c e r o M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
con visitas a Niza, Ital ia , Cairo, Alto Egipto (Luxor-Assuan), Palestina, 
S ir ia (Damasco-Baalbek), Constatinopla, Atenas y Lourdes. 
De l 26 de agosto al 8 de octubre de 1930. 
Dir ig ida por el conocido técn ico don L u i s F . Astorga. 
Detalles e inscripciones: "Viajes Astorga*'. Sagasta, 17, duplicado. (Oficina 
provisional). Madrid .Teléfono 41508. 
E N A G O S T O : G r a n P e r e g r i n a c i ó n Agustina a Ital ia. 
Programas para el dia 26: 
M A D R I D . Unión Kadio ( E . A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa do 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concier'.o. Bo-
letín meteorológico. Información teatral.— 
15,25. Noticias.—19, Campanadas. P.olsa. 
Transmisión del concierto de la Banda Mu-
nicipal. Conferencia por el director de Sa-
nidad. Música de baile.—20.25. Noticias.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Concierto. Recital de canto. Reportaje li-
terario. Tenor.—24, Campanadas. Noticias 
de últ ima hora suministradas por K L DE-
B A T E . Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19, Orquesta. Conferencia histórico-
rellgiosa por don Celestino B. Gonzalvo. 
Cotizaciones de Bolsa. Recital de canto, 
íafcf Música de baile. Cierre. 
P A R A V I A J E Y P L A Y A 
R o p i t a p a r a n i ñ o s . N u e v a s c o l e c c i o n e s . C o n f e c c i o n a d a e n t o d a s l a s t a l l a s 
Por 6,60 Preciosos vestiditos de vuela bordada. 
Por 2,95 Preciosos delantalitos modernos sin mangas. 
Por 2,50 Delantales v,n colores y en blanco. 
P o r 9,50 Trajecitos de hilo muy práct icos . 
Por 3,25 Monos blanco, celeste, rosa. 
Por 3,50 Pantaloncitos hilo, colores sufridos. 
Por 4,75 Pantaloncitos de gabardina blanco "beig" y 
arena. 
P o r 4,26 Blusitas para completar traje con el ca lzón. 
Por 6,96 Blusitas de popel ín blanco y crudo. 
Por 4,76 Pijamitas percal Alsacia, dibujos m u ñ e c o s . 
Por 3,76 Camisones de co'.or, manga larga. 
P o r 3,76 Guardapolvos dril , diferentes tonos. 
Por 0,76 Delantales-bolsa para jardín . 
Por 1,26 Bragnitas blancas y colores. 
Por 1,26 Camisltas de color, bordada3 a mano. 
Por 2,50 E n a g ü i t a s diferentes estilos. 
Por 0,76 Sombreros de paja para jardín . 
Por 1,40 Sombreros de piqué blancos. 
Por 1,90 Sombreros cretonas originales. 
Por 2.50 Capotas cretona novedad. 
P o r 3,10 Pamelas p iqué blancas. 
Por 3,10 Pamelas cretonas f a n t a s í a 
Por 5,90 Capotas pa ja fina adornadas, etc., etc. 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L ( 
18, P u e r t a \ 
del Sol , 1 5 J 
AGUA DE B0RINES 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, h ig i én i ca y 
agradable. E s t ó m a g o , r l f r.ne» e Infecciones gastrolntes-
tinales (tifoideas). 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
Deoorac lón , c r i s ta l er ía en general. Vidrieras 
ar t í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ o - a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ P l a z a del Angel 11 \ T E L . 13649 
D E S P A C H O S ] Atocha, 45 y 47 [ » 3457^ 
( Hortaleza, 122 ) 
E n t r a d a libre -:- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
A G U A D E A L Z O L A 
L a mejor y sin r iva l para fos có l i cos neMtlcoa; eli-
mina y expulsa los cá lcu los , disuelve el áo ldo úrico, 
depura la sangre, combate el artrltismo. Cien a ñ o s de 
continuos éx i to s . E n su especialidad ea el mayor B a l -
neario de E s p a ñ a en cuanto a e s t a d í s t i c a balnearia 
por concurrencia, H O T E L D E B A L N E A R I O gran con-
fort, agua corriente callente y fría, ascensor, etc~. E l 
Balneario e s t á situado en la linea de San S e b a s t i á n a 
Bilbao. Temporada oficial, 15 de Junio al 15 de octubre. 
C U A \ # A D D I A L M A C E N I S T A • 1 M V M r i i " * I D E C A R B O N E S 
C a s a fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domés t i cos . Servicio domicilio. E x p o r t a c i ó n pro-
vincias. Oflclnaa: S A N M A T E O , 6. Tela. 15263 y 70718. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
C A S A O R G A Z . CIUDAD RODRIGO, 13. 
No queda una con Insecticida 
l íquido E L R A Y O . Botes a 1,25. 
2,50 y 5 pesetas D r o g u e r í a s y 
Hortaleza, 24. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , Chocolate*t Los mejores del mundo. 
Haertas , 22, frente a Principe. No Uene sucursales. 
P I N T A R . / ^ 
E N C A L A R 
D E * I N F E < 
i x 
funcicriando. 
acá «I trabajo 
d* IO hombre 
V*¿i¿ «átalo 
M a f f h s . G r u b e p 
A P A R T A D O 4 6 5 
B I L B i 
n i A R F T m FAÍÍ A L M E N D R A S S O R R I B A S 
^ I " ^ V 1 J I - * 1 0 en Madrid, Arenal , 8; Alcalá. 21, 
y M a r q u é s de Cubajs, 8; en Barcelona, L a u r i a , 62 
G R A T I S Catá logo de Alimentos para d iabét icos . 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a ° ™ 
en todas sus formas, c iá t ica , parálU•, histerismo, piel, 
escrofullsmo, herpetlstno, catarros • bronquios. C o 
che a todos los trenes, en la e s tac ión de Salamanca. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protecc ión de ediflclo3 
L . R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, MADRID.—Telé f . 10115. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
P e r s i a n s i o Verdadero ana* Sa|do 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Pe», 18. T . 95B4B 
^iíi í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i isinsiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHietiniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . . -
i B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
O B D U 3 A = 
~ Aguas clorurado sódicas , sulfatado cá lc l cas . ferruginosas, lltinlcas, bromurado, ~ 
i™ arsenlcales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s m á s E 
_ depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que procedan de r 
E impurezas y debilidad de la sangre, siendo especlalislmas en las enfermeda- i . 
= des de la mujer. » 
E Cl ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N PIO- = 
— T E L . extensos parques, campo de fútbol , tennis, conciertos, capilla pública, E 
te l é fono , una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el día, 
^ n i i i i f i i s i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i M i H i i i i i i i f 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 t >0 
P R O P I E T A R I A 
de do* tercios del pago ds 
Macharnudo, vlfiedo «1 más renom-
brado de la reglón. 
Dlrecclfint P E D R O DO M E C O T C I A , l e r es de la Frontera 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiriiMiww 
N U E V A 
Agencia de contratación da 
lincas. Díaz. Avenida M 
Margall, 18, segundo 6. 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infantas, 34. MONGB. 
J É 
PAGADO 
Sol ic í tanse agentes activos 
y práct i cos . Especialidades: 
Grabados, rótulos esmalta-
dos, sellos caucho, timbra-
dos y etiquetas relieve. 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para todas clase* 
de industrias 
A L B U K M I J E R Q U E , H 
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A G E N C I A S 
YIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Espoz Mina, 5, 
«egundo. Director ex Jefe 
Investigaciones Guardia ci-
vil. ^ 
M i i i m m i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i n i i h r 
jp^CILíTAMOS servidumbre 
y empleados ambos sexos, 
para oficinas, comercioa, ho-
teles, balnearios, etc. Cruz. 
80, Teléfono 11716. (8; 
A L M O N E D A S 
•COLCHONES, 12 ptwetas ¡ 
matrimonio, 85; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de I-J-
che 1¿; huró *merieamn lio 
p e s e t a s ; apara-ores, 10; 
trinchero, 50; armario, /!>• 
dos cuerpo», 110; despachos, 
;25; aloooas, 250; com ^jo-
rea, ^5; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rotlri-
-i, 36; tercer trozo r vn 
Vía. (12) 
CAMAS doradas, Bcmr r . i é r 
hierro, 60 pesetas; matrlmo 
uio, 100; de^'Tho español, 
100; jacobino, 800: comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
600; estilos e-pañol, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
ME te san-: diea pasos An-
cho. (12) 
ALMONEDA urgentísima, 
armarlos luna, camas dora-
das, lavabos placa, cóloho-
nes lana, cortinas, muchos 
más, muy baratos, bizarro, 
9, segundo. 13) 
ÍJBGENTE liquidar buenos 
muebles, comedor, despacho, 
alcoba, piano colín. Puebia, 
4. (14) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio, 
gramófonos, muebles, bici-
cletas, maletas, relojes pa-
red. Preciados, 27. (51) 
l.iMA dorada mairimonio, 
tomier acero, 165, San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
gran relieve, ~ 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
CuMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis aiiias tapizadas, 
475. San Mateo, 3. Ga-
mo. (8) 
POR derribo de la finca, la 
Casa L o s m o z o s liquida 
1.400.000 pesetas en muebles 
de todas clases y camas do-
radas. Vean precios: arma-
rios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camaa doradas so-
mier acero, 110; armarios lu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 
Loamozoa, Santa Engracia, 
85. (6) 
A t M O N E DA, autopiano, 
despacho, comedor, recibi-
miento, más muebles, cua-
dros, objetos. Madrazo, 16. 
(3) 
ALMONEDA muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. S a n R o-
que, 4. (3) 
CAMAS doradas matrimonio 
con somier acero, 160 pese-
tas. Desengaño, 20. (5) 
MUEBLES diplomático, au-
topianola, alcoba bronce, co-
medor, tresillo, lámparas. 
Reina, 37. (12) 
DOS días, muebles, enseres 
piso, gramola ortofónica, 
lámparas, tapices, vajilla, 
objetos. Diego León, 30, ter-
cero. (12) 
ALMONEDA, cesación iñ-
dustrla de los muebles. Pen-
sión "Marte", armarios lu-
aa, camas doradas, colcho-
nes lana, mantas, mesas, 
sillas, l a v a b o s , perchas, 
otros. Urgentísimo. Avenida 
Eduardo Dato, 12. Gran Vía. 
(3) 
A L Q U I L E R E S 
DESALQUILADO, piso sa-
nísimo en hotel nuevo. Gil-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
HfcUMOSOS exteriores co-
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros, Lagas-
ca. 128. (1) 
'VAN de Mena, 23. Cuarto 
espacioso, decorado lujo, 
ft-000 pesetas. (T) 
AZOTEA con lavadero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. (T) 
SEQUILO grandes locales, 
garages, almacenes, tiendas, 
êndo lefia. Acacias, 2. (11) 
VERANEO en el hermoso 
vaile de Larrauri, entre Bil-
y la playa de Baquio. 
B a z ó n : Cartagena, 133. 
(Prosperidad). (T) 
A L Q U I L O cuarto 55 duros, 
14 habitaciones, confort. Me-
diodía, dos cuartos piarla. 
Ayala, 47. (11) 
MODERNO exterior, cale-
'acción central, gas, teléfo-
no, baño, 375, otro interior, 
WS^Velázquez, 65. (3) 
E X T E R I O R E S -casa nueva 
construcción, adelantos mo-
dernos, alquiler modersdo. 
Goya, 56. (3) 
S A N T A N D E R casa y her-
niosa finca para familia dis-
tinguida, 12 camas, baño, 
luz. agua, garage, 2.250, muy 
w o a de la población. In-




tián, pisos amueblados, ocho 
noce, quince camas, magnlfl-
vistas, 3.000, 6.600, 6.500 
jactas. General Arrando, 15 
Madrid, cuatro a seis. (T) 
^ T E l l i O K E s T ^ S O pesetas; 
interiores. Con gas, 80-90 pe-
^etaa. Martin Heros, 41. (T) 
^ É r o i l M l ^ s r ascen^orT 
«oleados, 4, 5, 6 habitaciones 
y a 18 duros. Canarias, 29. 
J^orieta Delicias. (10) 
*»AJO exterior, siete piezas^ 
* a 8 . 21 duros. Ramón Cruz, 
(1) 
'XTERiOR baratísimo, cua-
f? balcones, todo confort, 
'o más sano de Madrid. 
• cnkla Reina Victoria, 43. 
. .<56) 
LOCAL propio almacén, ta-
ller, 175 pesetas, céntrico, 
amplio. Campomanes, 8. (T) 
IÑ TERTOR765 pesetas, cén-
trico. Campomanes, 3. (T) 
ALQUILO entresuelo, oílci-
na, industria. Magdalena, 
31, esquina Antón Martín. 
(51) 
PROXIMO Retiro, Doctor 
Casteio, 15, bajo, cinco pie-
zas, 15 duros. (3) 
AMPLIO exterior, 30 duros, 
ocho piezas. Divino Pastor, 
9 duplicado. (3) 
HERMOSO primero, céntrl-
co, baño, industria o vivien-
da. Plaza Herradores, 9. (3) 
CUARTOS ideales, baño, as-
censor, 14 a 25 duros. Gene-
ral Porlier, 71, esquina Juan 
Bravo. Tranvía Torrijos. 
(3) 
ESCORIAL, frente a la eŝ  
tación, alquílase o traspasa 
piso principal, con nueve 
grandes habitaciones, des-
pensa y cocina, 6 camas, 
varios muebles y plano. Ra-
zón: Preciados, 4. Comesti-
bles; 11 a 1. (5) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez, 44. (57) 
; : NEUMATICOS Acceso -
ríos!! 1 j Imposible compe-
tir !! | i Vende lo que quie-
re !! Casa Ardid. Génova, 
4. E x p o r t a c lón Provin-
cias. (3) 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Aya-
la, 9. (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Uecauchutado Moderno " . 
Claudio Coclio, 79. Teléfono 
54638. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, ios ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. '51) 
RECAMBIOS adaotables Ci-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóviles. F u-
rió. Alcalá, 109. (51) 
HELADOS especiales, duración tres horas; exquisito 
postre; llevar domicilio. Refrescos Ingleses. Alcalá, 4. 
CUARTOS preciosos, baño, 
ascensor, calefacción, 20" a 
40 duros. Castelló, 27 y 27 
duplicado, junto Goya, (3) 
ALQUILO espléndido local 
propio oüeinas. Avenida Pe-
ñaiver, 8, entresuelo; 11 a 
1. Agencia "Aivap". (1) 
ESCORIAL cantiña! Jlían 
Fazzini, casa jardín, agua, 4 
camas, ni enfermos, ni ni-
ños, 750 pesetas. (1) 
ALQUILO casa temporada 
verano, amueblada, barata, 
próximo Madrid, sitio fres-
co. Razón: Hortaleza, 102. 
Ultramarinos. (T) 
PRECIOSO exterior, tres 
balcones, mucha agua Fran_ 
cisco Navacerrada, 14. (56) 
EXTERIOR, 12 grandes ha-
bitaciones, todo confort, al-
quiler económico. Guzmán 
el Bueno, 33. (66) 
ALQUILO en Pinto casa-
hotel, amueblada, agua, luz, 
jardín. Barco, 15. Madrid. 
(T) 
LLANES. Pisltos amuebla-
dos, baratísimos, cerca pla-
ya. Informes: "Garage Pe-
dregal^ (T) 
VERANEO San Sebastián. 
Alquílase piso grande, quin-
ce camas, dos baños, mag-
níficas vistas, 6.500 pesetas. 
General Arrando, 15, Madrid 
4 a 6. (T) 
E X T E R I O R 8 piezas, todo 
confort, 32 duros. Andrés 
Mellado, 36, (1) 
EXTERIOR, siete habitaclo-
nes, 35 duros, sótano, 20, to-
das comodidades. General 
Arrando, 24, esquina Zurba-
no. <12) 
PRINCIPAL exterior, mê  
diodla, cuarto baño, termo 
a presión, dos retretes; 45 
duros. Cardenal Cisneros, 16. 
vT) 
E X T E R I O R seis piezas, ba 
ño, termosifón, veinte du-
ros. Francisco Navacerrada, 
12. (T) 
P O Z U E L O . Venta hotel 
amueblado, con garage, co-
lonia Paz, Jardinero Pauli-
n^ (T) 
INTERIOR, cinco piezas, 
mucha ventilación, quince 
duros. Paseo Cisne, 6. (T) 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
iéndez Valdéa, 17. (T) 
, ¡AUTOMOVILISTAS! i L<1-
quido neumáticos por refo-*-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez, Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
LOS mejores automóviles 
de ocasión marcas acredita-
dísimas, Chrysler, Fiat, Ci-
troen, Peugeot, Essex. Che-
vrolet, otros. Precios sin 
competencia. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. (52) 
ACADEMIA Americana. L¿ 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General PardlPas. 
03. (51> 
CONDUCCION Interior cin-
co plazas, europeo, véndese 
pesetas 3.500, procedente 
cambio. Glorieta San Ber-
nardo, 3, tienda Río. (1) 
VEN DO Hispano SO, doble 
faetón, seminuevo, o cam-
bio coche cerrado. Príncipe 
Vergara, 26. (1) 
.CUBIERTAS^ cámaras de 
ocasión, Inmenso surtido, ex-
portación a provincias. San-
ta Feliciana, 10, Teléfono 
36237, (51) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
a e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL ^o-
lón, 15. (54) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
jSESORITAS: Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
SOLO Peláez ensancha ei 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
COMADRONA praoticante, 
ex interna Hospital Clínico, 
Barcelona. Pozas, 16, prínci-' 
pal. Teléfono 94944. (K) 
.-.rJAOitAS: Para alum-
bramiento avisad a María 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernández de l o s 
Ríos, 26. Teléfono 30736. 
(11) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga míVs 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográñeas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO alhajas oro, pla^ 
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. (1) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SAJLSA, E T C E l a 
J . A N S O L A L A R E D O 
V I S I T E la Feria Coches de 
Ocasión Citroen hasta el 30 
de Junio, Plaza de Cánovas. 
(1) 
VENTA coches premiados 
Concurso Veterano Citroen. 
Plaza de Cánovas, hasta 30 
de Junio. Of 
VEA coches Citroen mode-
los anteriores en liquidación. 
Plaza de Cánovas hasta el 
30 de Junio. <1) 
GRANDES ocasiones. Con-
ducciones Graham Paige, 
Chrysler, Citroen, Exes, Ñas 
Buick, Fiat, Renault, Peu-
geot, Hudson, otras marcas. 
Princesa, 7. (51> 
ENSEÑAMOS oonduoir au-
tomóviles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII , 56. (27) 
ALQUILO automóviles con-
ducclones veraneo, precios 
económicos, PardiAas, S4, 
Teléfono 53089, (T) 
E L E G A N T E StudebaKer 
Victoria, magnifico estado, 
6.000 pesetas. Marqués .His-
cal, 16. (1) 
j j E L Neumático de Oca-
sión ! I Casa Anar. Géno-
va, 16, compra, venta, cam-
biQ. (3) 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. .(52; 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
C O N S U L T A S 
MATRIZ, embarazo, esterili-
dad, tumores cancerosos . 
Tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
^ (10) 
ENFERMEDADES secretas. 
Cúranse r á p i d a , radical-
mente (por sí solo) con in-
falibles específicos Zecnas 
las siguientes: purgaciones, 
estrecheces, prostatitls, or-
quitis, sífilis, piel, sangra, 
debilidad sexual. Impoten-
cia. Remítelos Correo re-
embolso. Envía prospectos 
graUs farmacia Rey Sán-
chez, Infantas, 7, Madrid. 
Venta principales farmacias 
España. (^ 
MEDÍC1NA General, Rayos 
X, Radiografías , Precios 
económicos. Puerta Sol, 14, 
(8) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tras a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos adelan 
tos. Precio» muy económicos 
Puerta del Sol, 14. .(Junto 
Bar Flor). .(8) 
DBNT I STA. Extracciones 
sin dolor. 6 pesetas; em-
P"-tes, 10; dentaduras com-
pletas, 128; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. (51) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correcciones 
de ios dientes naturales mal 
colocados. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
quigrafía. Mecanografía (0 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos proploa 
internado. Fernanílor, 4. 
Madrid. (52) 
BACHILLERATO. Clases~~a 
domicilio. Profesor con ca-
rrera Universitaria. Monte-
ro. S. Bernardo, 78, princi-
pal izquierda. (3) 
LATIN ofrécese a domk-.lr.o, 
profesor económico. Seíior 
P. C. Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
CONTABILIDAD, T a q u i-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
1 o 3 , Dibujo. Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 
4L (11) 
ÍU^OINCTON ( Academl..). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Grau-




grafía, contabilidad. Alvarez 
Castro, 18. (51) 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
(53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodaaa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (51) 
HOTEL vendo próximo Al-
calá, Inmediato "Metro", 
18.061 pies, jardín 2.125 «.li-
neados, sólida construcción, 
23 habitaciones. Razón: Bo-
cángel, 17. (i) 
FINCA rústica. Recreo y 
producción. A 27 kilómetros 
Madrid y 18 Alcalá. Se ven-
de o arrienda casa campo, 
con bodegas 2U.Ü00 @, con 
maquinaria moderna; gran-
des dependencias agrícolas, 
propias granja avícola; pa-
lomar, conejeras, aprlsoo 
ganado, 100 cabezas cabrio, 
agua abundante, pie y po-
zos, 10 hectáreas tierras, 
parte regadío; árboles trú-
fales y de sombra; viñas, 
olivos, etc. Linda dos carre-
teras. Hay capilla para el 
culto. Informarán José Rta-
za (Casa Vilches. Arganda 
(Madrid). (T) 
FINCAS en Tas píayaiTdil 
Norte, vendo en San Sebas-
tián, Viacaya, Asturias y 
Galicia, Buenas oportunida-
des, J . M. BritO, Alcalá. 94, 
Madrid. (52) 
COMPRO casa Madrid y ho-
tel Sierra, Lorenzo Martínez, 
Tahona Descalzas, 4. (T) 
VEN DO finca en Madrla, 
cerca nueva Plaza de Toros 
65.000 pesetas. Razón: Pasa. 
3, portería. (i) 
VENDO casa lujo excelente 
situación y construcción, al-
quileres moderados, desem-
bolso, 375.000, hipoteca Ban-
co 400.000. Unión. Pl Mar-
gall, 5, cinco siete tarde. 
(12) 
HOTELES Chamartln, pa-
gar con renta 40 a 80 pese-
tas mensuales, exentos tri-
butos, Ortiz. Colón, 2, (10) 
VENDO urgente casa calle 
Pacífico, de esquina, con 
magníficos almacenes, pro-
pios para grandes Industrias 
o economatos con hipotecas 
del Banco Hipotecario, Ra-
zón, en el despacho más an-
tiguo de Madrid, Señor Tra-
llero, Fuencarral, 40, Teléfo-
no 13326. (4) 
¡GANGA! Casa buena cons-
trucción, mejor sitio, barrio 
Salamanca, 240.000 pesetas 
hipoteca. Puede adquirirse 
por 90.000. R e n t a 38.000 
anual, deducidos gastos. Ca-
pitaliza 10 por 100 neto (sin 
intermediarios). Dirigirse : 
Mariana Pineda, 6, portería, 
(3) 
TERRENOS baratos. Prota-
slo Gómez, 6. Ciudad L i -
neal, (1) 
VENDO, alquilo solares ta-
piados, Lope de Hoyos, 129. 
Tranvía puerta. Informarán: 
Amnistía, 1. Señor Molina. 
(1) 
FINCA en venta. A diez mi-
nutos Dehesa Villa, fácil 
comunicación, casa planta 
baja, diez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, 
agua abundante, propio sa-
natorio o restaurant. Deta-
lles: Apartado 262. Teléfono 
35956, (T) 
F O T O G R A F O S 
¡AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
G R A M O F O N O S 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
t a entrada. Gramófonos, 
Preciados, 27, (51) 
PMAnOnC PflCñ DílPA ^ mÁ3 «urtlda »ii marcos, 
uUHUnUü Üflüfl nUuH oleografías copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Cnloglata. 1L 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M, Brito. Al-
cala, 94. Madrid. (52) 
'xLLLO, compra venta an-
cas, detalles gratis, tres-
slets tarde. Avala, 62. Telé-
fono 52446. Esquina General 
Pardlñas. (14) 
CAPITALISTAS t deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
slmo, finca urbana rústica, 
interés capel. Estado dirí-
janse carta DEBATE. 30.8i<9 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. (T) 
ai desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 51. (12) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pl y Margall, 14. 1.» (T) 
FINCAS, venta, compra . 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias, Corral. 
Montera, 15. (51) 
ARENAS San Pedro. Vén-
dese hotel y alquílase piso 
amueblado completo confort 
ambos estrenar. Diríjanse: 
calle Recoletos, 2. (T) 
V E N D E S E solar 100.000 pies 
calle Antonio López, totali-
dad o parcelas. Facilidades 
pago. Razón: Marqués Due-
ro, 6. (1) 
PROPIETARIO vende solar 
Fernández los Ríos, cuatro 
fachadas, siete mil pies. Otro 
Alcalá final, 8.000 pies. Fa-
cilidades. Escribid: Campo-
tello. Carretas, 3. Continen-
tal, (1) 
ADMINISTRACION fincas 
rústicas urbanas, dentro fue-
ra aceptaría abogado, am-
plios informes, garantías. 
Escribid: DEBATE 14.812. 
(T) 
VENDESE hotelito con cin-
co viviendas independientes. 
Informarán: Montera, 15. 
(Auto-París). (1) 
COMPRO, arriendo finca ex-
tensión, pastos, caza. Escri-
bid: Alvarez, Principo Ver-
gara, 26, (1) 
VENDO sin Intermediarios 
caaa calle Limón, 3 duplica-
do, en 190.000 pesetas. Ren-
ta 22.740, toda alquilada. 
(11) 
VENDO directo a comprador 
casa travesía Conde Duque, 
7 moderno. Precio, 360.000 
pesetas, renta 41.000, toda 
alquilada. (H) 
SOLAR próximo Santa Isa-
bel-, superíicle 5.200 pies; 
precio, doce pesetas pie. 
Venta urgente. Angel Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
eela. (D 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer Wen 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas i51) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(61) 
NUEVA pensión Redondo; 
Familiar hermosas habita-
clones, verano con aguas co-
rrientes fría callente, baño, 
teléfono, buena cocina, pre-
cio sin competencia. Belén, 
4. tercero. (53) 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p i etas incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no (3) 
PENSION económica para 
familias. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. (3i 
ciÑCL'ENTA camas en es-
pléndidas habitaciones, a 
tres pesetas. Arenal, 2, Ho-
tel Iberia, (3) 
PENSION completa, siete 
pesetas, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13, (13) 
DESEASE huésped formal, 
casa seria, con, sin. Co-
mandante Las Morenas, 2, 
segundo izquierda. (T) 
PARTICULAR hermoso ga-
blnete, alcoba, uno, dos ami-
gos. Belén, 22, segundo. (11) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baño, pen-
sión diez pesetas. (8) 
¡ Hl FSi'KüKS! ¡ Viajeros 1 
Mar '""o edificio expresa-
mente construido, hermosí-
simas habitaciones, esplén-
didas vistas hasta Sierra. 
Comida Inmejorable, baño, 
teléfono, s H pesetas. Verda-
dera residencia veraniega. 
Pardlñas. 84. (T) 
HABITACIONES exteriores, 
sitio céntrico. Razón: L a 
Prensa. Carmen, 18. (8) 
HABITACIONES, sin. Mon-
tera, 19, segundo. (11) 
PARTICULAR e s p a c loso 
gabinete alcoba. San Ber-
nardo, 57, primero izquier-
da. (1) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba, caballero esta-
ble. Marqués Urquljo, 82. 
principal. (T) 
RESTAURANT del hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubiertos 
a 5 pesetas. (3) 
ALQUILANSE gabinetes 
higiénicos, con o sin asis-
tencia. Cabeza, 11, segundo. 
• (T) 
FAMILIA aragonesa ofrece 
gabinete, alcoba, para esta-
bles, con. Pez, 13, principal. 
(T) 
HABITACIONES .IndepeiT". 
dientes, dos personas, todo 
confort, con, sin. Restau-
rant "Los Castellanos" Mon-
tera, 33. <3) 
GRUPO E Q U I T A T I V A 
( F U N D A C I O N R O S I L L O ) 7 
C o m p a ñ í a s A n ó n i m a s de Seguros, genuinamente e s p a ñ o l a s , inscriptas en el Registro de la Inspección de Seguros del 
Ministerio de T r a b a j o y Prev i s ión 
Constituyen un bloque asegurador, con operaciones y capitales separados, jurídica y financieramente, divididos é s tos 
en la siguiente forma: 
C A P I T A L SOCIAL, 
C O M P A Ñ I A S S u s c r i t o . 
Pesetas. 
L A E Q U I T A T I V A - V I D A , 
L A E Q U I T A T I V A - R E A S E G U R O S 












T o d o el capital social es tá representado por acciones nominativas, exclusivamente en manos de españo les . Son sus 
principales tenedores, a d e m á s de los fundadores y de los s e ñ o r e s Urquijo, los Bancos siguientes: de Vizcaya , Herrero, 
Hispano Americano, de A r a g ó n , Mercantil, de G i j ó n y la Vasconia. 






Exorno. Sr. Marqués de Urquijo. 
Exorno. Sr. Conde de Rosillo. 
D. Fermín Rosillo. 
D. Femando Rosillo. 
D, Avellno Benavente. 
Excmo. Sr. Marqués de Aledo. 
D. José Luis de Oriol. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes. 
Reaseguros 
Excmo. Sr. Marqués de Arrlluce de 
Ibarra. 
D. Fermín Rosilla 
D. Femando Rosillo. 
Excmo. Sr. Conde ¿e Rosillo. 
D. Luis Ibáñez. 
Excmo. Sr. Marqués de la Vega de 
Anzo. 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Matos. 
Exomo. Sr. D. Ignacio Bauer. 
Riesgos Diversos 
Exomo. Sr. Condo de Zubirla. 
D. Femando Rosillo. 
Exomo. Sr. Conde de Rosillo. 
D. Fermín Rosillo. 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel de Ur-
quijo. 
Dmo. Sr. D. Amadeo Alvarez. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Coll y Por-
tabella. 
Excmo. Sr. D. Ildefonso G. Fierro. 
O P E R A C I O N E S 
^ Para caso de muerte, de vida y de vida y muerte, bajo distintas for-
SEGUROS S O B R E L A VIDA ) mBLB, so,>re uria 0 m*9 vidas en conjunto. Seguros de ahorro inten 
j slvo. Seguros de grupos. Seguros compler -
' de doble capital. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS J Muebles, Inmuebles, Industrias y Coseohas. 
SEGUROS D E A C C I D E N T E S ^ 1)61 traba30> Individuales, grupos, viajes a Ultramar, automóviles, 
N responsabilidad civil. 
R E A S E G U R O S D E { Vida, Incendios, Accidentes y varios, en contratos obligatorios y fa-" ) oultativamente. 
Oficinas Centrales: A l c a l á , 65 (edificio de su propiedad) , Madrid. 
Idem Auxil iares: Barcelona, V í a Layetana, 54 (edificio de su propiedad) . Valencia , plaza Emil io Castelar, 18 (edifi-
cio de su propiedad) . Sevilla, Rioja , 17. Bilbao, G r a n V í a , 3. 
C U P O N D E C O N S U L T A 
L a Compañía tendrá mucho gusto en enviar datos concretos acerca de la combinación de Seguro que en cada caso resulte más 
ventajosa a todo el que llene el presente cupón y lo remita a las oficinas Centrales de la Compañía-
Nombre 
Dirección 
Fecha de nacimiento 
Cantidad a asegurar 
Fin perseguido con el seguro .... 
— M 
CEDO alcoba confort, con o 
sin, persona honorable. T í n i -
co. Menéndez Pelayo, prin-
cipal A. (T) 
I'ENbi W Rodríguez. Espe-
claimente para famlltns, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas, Ca-
ietacción, b a ño. Avenida 
Con^e de Pefiálver, 16. (T) 
ROMERO. Confortabilísima 
pensión, estupenda cocina. 
Ediñclo Fontalba, entrada 
Valverde, 1. (5) 
FAMILIA navarra, alquila 
dos gabinetes, con, econó-
micos. Luchana, 12, segun-
do. (12) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singar, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Veiarde, 
6. (65) 
P E L U Q U E R I A S 
" X E R E E " , peluquería de se-
ñoras. Malasafta, 18. Telé-
fono 35213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, ga-
rantizada, 20 pesetas. Ense-
ñanza completa por per-
sonal diplomado en varios 
concursos de París, Burdeos, 
Barcelona y Valencia. Los 
dos éxitos del año, en per-
manente sobre pelos teñi-
dos. (14) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO 800.000 pactas, 
para segunda hipoteca des-
pués Banco, sobre casa al-
quilada: Dirigirse a Martí-
nez Riscal, 16. (1) 
HIPOTECAS, facilito <llne> 
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y ñncas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá,, 94, Madrid. 
Teléfono 66321. (62) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M t J O n t S . I H L A F Á B R I C A ! 
3 4 C A L L E D E : L A C A B E Z A 5 4 
MAQUINAS da escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones, 
l-ópez. Puerta Sol, 6. (3) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la caaa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1, 
y Clavel, 13. Vegulllas. (51) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
MOTORISTAS. Harley Da-
vlndson, slde-car, modelo 22, 
toda prueba, baratísima. Ro 
drlguez Ulloa. Fray Ceferl-
no González, 5, segundo. 
(T) 
M U E B L E S 
NOVIAS! Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
SE arreglan colchones da 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
dia desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
-EAZARO» óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. (T> 
GRATIS, graduación vista, 
p r o o edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
GRATIS. Graduación Vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez, Caballero Gra-
cia, ». (8) 
B R U J U LAS, barómetros 
termómetros, lupas micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 6, (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (i) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio. 
Preciados, 27. (51) 
S A S T R E R I A 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Corta 
irreprochable. F a r m a c i a , 
3. (14) 
MAESTRA católica, termi-
nada carrera recientemente, 
darla clases escuela niños, 
encargarlase educación ni-
ños casa particular. Inmejo-
rables referencias. DEBATIS 
666. (T) 
ADMINISTRACION, eecre-
taria aceptarla perito mer-
cantil, abogado solvente, in-
formado y práctico. Teléfo-
no 1S828. (1) 
O F R E C E S E señorita para 
niños, doncellas, cocineras y 
cuerpo casa, ama seca. 
Hortaleza, 94. (1) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.640. 
(11) 
SESORA viuda, con tres 
hijas, buenos Informes, de-
sean portería. Hortaleza, 
94. (T) 
SEÑORA compañía, fran-
cesa, ofrécese, señora, se-
ñor, viajarla. Mélanle. Pron-
sa. Carmen, 18. (3) 
SACERDOTES. L a sastrería 
Gómez Pech, Montera, 35; 
Pasaje, 6, fundada en 1910. 
Teléfono 12349. Se recomien-
da por su especialidad en 
trajes talares; confección es-
merada y elegante corte. 
Garantía de sus negros. Pre-
cios sin competencia. Rapi-
dez en los encargos. . (66) 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I ÜENCIADOSt Destinos 
en Ministerios, Diputacio-
n e s , Ayuntamientos. Fácil 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
3L (6) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilla-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
LICENCIADOS E J é r c 1 to. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, Informándose gratis, 
tardes. Oficina informativa. 





da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán, 15. (52 
CAJKRA se ofrece. M- lués 
Santa Ana, 22. Duplicado, 
tercero. Lola. (T) 
DELINEANTE, trabajo par-
tlcular. Escribid: Delinean-
te, Prensa. Carmen, 18. (8) 
ADMIMSTUACION: fincas 
rfisticas, urbanas, cargo Gli-
cina, secretaría, dentro, fue-
ra, aoeptaria, abogado in-
formes, garantías. Legani-
tos, 67, primero. Jiménez. 
(3) 
OFICINA católica, ofrécen-
s e sirvientas, mandando 
mismo día. Torrijos, 12, 
principal. (13) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO. Por retiramos 
del comercio, cedamos Im-
portante negocio artículos 
religiosos. Imágenes, oron-
ces, en Madrid. La casa 
más antigua da España 
Detalles: Pedro G a r c í a . 
Francisco Abril, 8. (b4) 
MAR traspaso, gran vivien-
da, alquiler, 46 pesetas. Uce-
da, 11. (Puente V a l í . . : 3 ) . 
(10) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unlci 
casa. (H) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
MAQUINAS escribir, abo-
nos, reparaciones, limpieza, 
por mecánico experto: Telé-
fono 75S46. (10) 
E X P E R T O trazados ferro-
carril necesitase. Dirigirse: 
Eladio R^ldán. Pardlñas, 
34. Teléfono 53089. (T) 
HAGO trabajos mecanográ-
llcos, 0,80 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4, Just. 
(11) 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depósito: Reina, 
45, principal. (11) 
AGENCIA Dominus, Meso-
nero Romanos, 10. Certití-
caciones, registros, cumpli-
miento, exhortos, cobro cré-
ditos, hipotecas. (1) 
^OAiUKEUOS señora, caba-
llejo. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono lü903. 
'32) 
MR. Joachim Serrado, con-
cesionario de la patente nú-
mero 102.143, por "Mejoras 
en las bombas rotativas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofl-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
SE hacen coplas a máquina 
mas barato que nadie. Mar-
qués de Cubas, 11. (T) 
PROCURADOR - Abogado. 
Tramita asuntos Judiciales, 
administrativos , divorcios , 
cobra créditos y gestiona 
certifleados. Victoria, 9. (1) 
PEQÍIKÑO capital y cola-
boración personal aportarla 
negocio saneado, referencias 
garantías reciprocas. Escri-
bid: DEBATE, 14.813. (T) 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. Al-
mansa 8. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
(65) 
CALDO de Gallina (Kub), 
treinta céntimos . Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. (51) 
B E N - H U f 
P R I N C I P E 
Los mejores calcetines 
cunalés a 8.75 pestn.is. 
2 4 
ABOGADO consultas 3. 6. 9. 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
(18) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicenta Tana Fres-
qucit, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
AHOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 81. (6) 
CORRESPONDENCIA iñ"-
glesa, francesa, española, a 
domicilio. Traducciones. Pu-
blicidad. Técnicos especiali-
zados. Azpeitla. Lope Vega, 
Z2. (3) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única, eflcaa, in-
ofensiva rápida indolora. 
Doctor Subirachs. Montera 
5L <8) 
PINTOR papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
MARQUETERIA, dibujo», 
sierras, maderas, herramien_ 
tas todas clases. Aztirla 
Cafllaares, 18. (51) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantas, perfumarla. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
" V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. 60-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga 8. (83) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. (8} 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
MÜLTOSTAP sin estrenar^ 
y gabinete dental completo, 
véndense económicos. Bravo 
Murillo, 52, segundo izquier-
da centro. (11) 
CREDITOS diez mases mue-
bles, camas, sastrería te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
PERSIANAS mitad precioT 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
28- (8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economisará di-
nero, comprándolos en Val-
verde. 22. Casa Corredera. 
(1) 
BRONCES para Iglesias, pe. 
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha <5. Madrid. (34) 
FINCA superior calidad, la-
bor y pastos, explotada du ;-
ño. Ocho kilómetros Medi-
na del Campo. Referencias: 
Franoisco Sanz. Abogado. 
Valladolid. 2̂) 
P E R S I ANAS liquidación, 
limpieza alfombras, Santa 
Engracia, 61. Entre Chambe-
rl-Iglesia. (12) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
COCHES para niños, Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
(2) 
PERSIANAS corrientes fan-
tasía. Precios increíbles . 
Quesada. Magdalena, 15. Te-
léfono 95514. (57) 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
fara autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
82370. (52) 
BATERIA cocina poroelana, 
aluminio, loza, ferretirla, 
precios saldo. Barquillo, 41. 
(52) 
BODEGA Montecristo. Vinos 
a domicilio. Núñez Balboa, 
8. Teléfono 60.509. (ó'J) 
VINOS Conde-Montecristo . 
Tintos. Blancos. Ajerezados. 
Chablis. Sauternes. Teléfo-
no 50509. (52) 
LOS mejores vinos, Conde-
Montecristo. Núftez Balboa, 
8. Teléfono 50609. (52) 
VINOS Montecristo, únicos 
inspiradores en felicidad y 
fortuna. Teléfono 50509. (SJ) 
COMPRO mueblas antiguos 
/ modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
OCASION. Precioso hotel, 
estrenar Protasio Gómez, 5, 
próximo Oficinas Ciudad Li -
neal, 10.000 pías. Jardín, 
60.000 pesetas, verlo: 6 a 7. 
(1) 
SE vende coche lancia to-
da prueba. Precio da oca-
sión. Razón: Toledo, 62. (13) 
MANTONES Manila anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 68. 
Casa Jiménez. (54) 
V E N D O Leganés hoteles 
hermosa granja parcelándo-
la higienizados t r a n v í a , 
cambiando casa. H e r n á n 
Cortés, 7. (11) 
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A LAS F 
No hace mucho tiempo un hombre, 
cargado de hijos, nos rogaba que inter-
cediésemos en las oficinas del Estado pa-
ra que pudiese cobrar cien pesetas 
que le correspondían al año como 
subsidio a las familias numerosas. Los 
rodeos, los viajes y las cartas que éste 
buen padre de familia tuvo que em-
plear para obtener esa limosna rasi equi-
valen a la misma. Este, y otros casos 
parecidos nos los trae a la memoria el 
número de "La Documentation Catholi-
que" del 3 de mayo. Atrasados como va-
raos en otros aspectos de la caridad y 
de la justicia social, los proyectos de 
ley apuntados allí y los resultados de 
iniciativas análogas, ya por parte de 
particulares, y por cuenta del Estado, 
nos han parecido altamente ejemplares, 
y más para un pais de mortalidad in-
fantil tan elevada como el nuestro. 
Desde 1916, las fábricas Michelin ini-
ciaron los "subsidios familiares" a par-
tir del tercer hijo; en caso de falleci-
miento del padre, otro subsidio r^ayor 
venía a remediar la orfandad. Otras 
instituciones complementarias para na-
cimientos, enfermedades, habitación hi-
giénica, cooperativas y restaurantes, ser-
vicio médico, etcétera, siguieron a aque-
lla feliz iniciativa; hasta el reposo de 
los días no laborables se mejoró con el 
propósito de sanear las diversiones en 
su sentido higiénico y moral. 
Un efecto "imprevisto" de esta so-
ciología práctica fué el aumento de la 
natalidad. En la región de Clermont-Fe-
rrand el promedio dé nacimientos por 
1.000 habitantes fué en 1924, para las 
familias ajenas a las fábricas Michelin, 
14,61; y para las familias de Michelin, 
25,66; en 1927, para las primeras, 15,11, 
para las segundas, 26,50; en 1928, el 
promedio fué 11,94 y 29,79, respectiva-
mente. 
Otros datos curiosos puede ver el lec-
tor, como los efectos de los subsidios 
en las elecciones, en la mortalidad infan-
til, harmonía doméstica, etcétera. 
Estos ejemplos de justicia social pri-
vada, y decimos justicia porque ya na-
die los considera como de caridad, han 
hallado eco en los espíritus de los gober-
nantes de las naciones más adelanta-
das; pero Francia va todavía a la cabe-
za, tanto en el número como en la im-
portancia de estos subsidios. 
Las estadísticas de los nrsmos relati-
vas a los años 1926, 27, 28 y 29 son 
elocuentes a este respecto. Desde el año 
1923, en que se votó la primera ley de 
socorro a las familias numerosas, la pro-
gresión creciente no ha asustado a los 
hacendistas ni ha empobrc • do el Erario 
público. Por difrentes conceptos de este 
servicio figuran en el año 1929 alrede-
dor de 257 millones de francos en el 
presupuesto. 
Pero no se detiene ahí el sentido cris-
tiano y social de estas reformas. El úl-
timo proyecto de ley presentado a la 
Cámara, y ahora en estudio por la Co-
misión del Trabajo, trata de hacer "obli-
gatorios y generales" estos subsidios, y 
lleva la firma de Poincaré, presidente 
del Consejo; Loucheur, ministro del Tra-
bajo, y de Hennessy, ministro de Agri-
cultura. Como es sabido, desde 1923 exis-
ten en Francia las llamadas "Cajas de 
compensación", que son las entidades 
que distribuyen los fondos dedicados a 
las familias numerosas; pero estas "Ca-
jas" son de índole privada, y las sostie-
nen las empresas 'ndustrlales. Por lo 
menos hay unas 25.000 empresas que 
sostienen 230 cajas; más de 1.7000.000 
jornaleros disfrutan de los beneficios de 
esta meritoria institución. 
Ahora se trata de organizar debida-
mente el servicio de la "Cajas", dándo-
les amplitud para que alcancen a to-
dos los obreros o empleados de as pro-
fesiones "industriales, comerciales y li-
berales". Atraque este proyecto se re-
laciona directamente con la ley de se-
guros sociales, es completamenLe distin-
to. E l general de Castelnau, presidente 
de la Asociación Nacional de Padres de 
familia, dedica un sentido panegírico a 
esta Iniciativa ministerial, y alabando 
elocuentemente a los iniciadores y pro-
pagandistas, dice, que "obedecen r un 
muy cristiano y profundo sentimiento 
de necesaria justicia social". Es indu-
diable y de toda evidencia que la gran-
deza y pvosperidad de la patria se ba-
san ese7 cialmente sobre Ja vida moral 
material de las familias. Es preciso, 
pues, que esta "unidad fundamental" de 
la vida nacional sea cuidada y conside-
rada como merece. 
Los diferentes métodos de subsidiar a 
las familias numerosas han tenido mu-
chos opositores y producen todavía mu-
chos recelos; pero después de los ensa-
yos que durante diez años se vienen 
haciendo en Francia por entidades par-
ticulares, el Gobierno ha encontrado el 
camino expedito. Se ha abandonado el 
ealario familiar, o mejor dicho, ha to-
mado otra forma más racional que res-
ponde a la verdadera necesidad y pre-
viene todo abuso. 
Pronto, pues, esta forma de "super-
salario familiar" será una realidad na-
cional en Francia. "Nadie, dice el ar-
tículo 2, puede ocupar obreros o em-
¡pleados de cualquier edad o sexo en una 
profesión industrial, comercial o libe-
ral, si no está adscrito a una caja de 
compensación o a otra institución re-
conocida por el ministro del Trabajo, 
constituida por patronos, a fin de dis-
tribuir entre ellos las cargas que resul-
ten de los "subsidios familiares". 
No podemos entrar aquí en el' deta-
lle de esta admirable organización que 
pronto resolverá, si no en todo por lo 
menos, en gran parte, el más tremendo 
problema moral de nuestros tiempos. 
Problema moral, económico, demográfi-
co, higiénico; en fin, problema funda-
mental en la vida de los pueblos que, 
al fin y al cabo, son agrupaciones de 
"familias", y las familias producen los 
"ciudadanos". Dicen nuestros sociólogos 
que en España no tenemos problema de 
natalidad, pero sí de mortalidad infan-
til. ¿Cuál de los dos es peor? A este 
paso nos roerán los dos. Nuestros inci-
pientes "socorros familiares" son ridícu-
los en su contenido y en su distribu-
ción. Es preciso poner nuestra justicia 
social a la altura de nuestro sentido 
católico; que debe ser muy flojo, a juz-
gar por sus obras. No son las modas, 
incluso las literarias, lo que debemos 
imitar de Francia, sino estas manifes-
taciones del sentido cristiano de la vi-
da, que, en resumidas cuentas, es lo 
más humano y patriótico a la vez. 
Manuel GRAÑA 
DE LA F. A. E. 
SOBRE REPOIA DEL 
BACHILLERATO 
APRUEBA E L SISTEMA CICLICO 
Y LA TENDENCIA A REDU-
CIR EXAMENES 
S e h a b l a d e u n g o l p e d e 
E s t a d o e n B u l g a r i a 
Aseguran que el ex Zar quiere 
reconquistar el trono 
LONDRES, 25.—De Sofía llegan n los 
diarios de esta capital rumores de que 
el ex Rey Femando de Bulgaria se pre-
para a realizar una maniobra parecida 
a la del Rey Carlos de Rumania. Pa-
rece que el ex Rey, que llevó a su país 
a la guerra al lado de los imperios cen-
trales con las catastróficas consecuen-
cias que se conocen, ha abandonado su 
retiro en Alemania y ha salido con des-
tino a Sofía. En todo el país reina una 
viva agitación. 
m OBRA OE NATIER, VENDIDA EN 
SESENTA El PESETAS 
• 
LONDRES, 25.—Hoy ha sido vendido 
en mil cuatrocientas treinta libras es-
terlinas (60.346 pesetas) un retrato de 
Luis XV y de madame Dubarry, obra 
del célebre pintor Natier. 
Hay que llegar al examen único, 
final, ante profesores universitarios 
L a R e l i g i ó n en todos los cursos 
NO S E PUEDE SUPRIMIR LA EN-
SEÑANZA L I B R E 
M A R Z O . . . Y J U N I O , p o r K H I T O 
La Comisión técnica de la Federación 
de Amigos de la Enseñanza ha emitido 
su criterio ante el dictamen de la Co-
misión del Consejo de Instrucción públi-
ca sobre las reformas del Bachillerato. 
La F . A. E . considera que supone un 
progreso notable en la reforma de nues-
tros estudios secundarios el sistema cí-
clico de enseñanza y la reducción de 
exámenes a dos, y estos de madurez, 
con la tendencia a la desaparición de 
los exámenes por asignaturas; pero al 
mismo tiempo estima gravísimo defecto 
la violenta ensambladura que se pro-
pone todavía de Institutos y Colegios, 
Como base fundamental de la refor-
ma propone la F . A. E . el examen de 
madurez único y al final del último cur-
so del Bachillerato, ante Tribunales or-
ganizados por la Universidad, y de tal 
manera que nadie examine a sus pro-
pios discípulos. Es decir, que estos exá-
menes serían de tipo similar al de in-
greso en las escuelas especiales, en el 
que nadie examina a sus discípulos, ni 
se les pregunta a éstos dónde y cómo 
se han preparado. 
Se muestra conforme con que el in-
greso sea a los once años, pero cumpli-
dos antes del 1 de octubre. 
En cuanto a la asignatura de Reli-
gión estima que debe ser obligatoria y 
cíclica, repartida en los seis cursos, co-
mo lo es en Alemania. 
Se congratula de la importancia que 
se da a ios clásicos y de la aparición 
del Griego y pide que las señoritas asis-
tan única y exclusivamente a los Ins-
titutos Femeninos. 
Del impuesto de cultura juzga que 
no puede hablarse hasta tanto que se 
resuelva el grave problema del reparto 
proporcional escolar. 
Finalmente, considera que no puede 
suprimirse la enseñanza libre sin con-
culcar los derechos de los padres de fa 
milia, y el artículo 12 de la Constitu-
ción, que dice: "Oada cual es 'ibre de 
elegir profesión y de aprenderla como 
mejor la parezca". Por tanto, los alum-
nos libres darán los exámenes en nú-
mero y condiciones como los demás 
alumnos. 
Ayer empezó el Congreso 
comunista ruso 
Se dice que es tá en peligro la 
Jefatura de Stalin 
"Sevilla, Guadalquivir: ¡cuán atormentáis mi mente!" 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L ESCANDALOS 
Leyendo los detalles tristes de la ma-
nera como recientemente han venido a 
concluir su vida el ex ministro franoís 
de Hacienda Mr. Klotz, no se puede me-
nos de experimentar alg'jna sorpresa. 
Creía uno de buena fe que estas CO^PS 
ya no sucedían en ninguna parte. Me 
refiero a la muerte eu pngustioso ais-
lamiento social (que s gnifica una du-
ra reprobación), de ios hombres que 
hicieron en provecho pripio cucios jue-
gos de manos con el dinero de .'os de 
más. 
Quizá nos hemos equivocado al juz-
gar ligeramente que ya nadie se es-
panta de esas cosas y que el reali-
zarlas no conduce al desprestigio y al 
consiguiente apartamiento de las per-
sonas honradas. Alguna vez hemos lle-
gado a pensar estremecidos si no exis-
tirían ya las personas honradas que 
pudieran formar el terrible cordón avia-
dor. 
Lo cierto es que hemos visto cada 
día más a la gente encogerse de hom-
bros ante el negocio feo y 'ucrativo, 
como sí se hubiera perdido el senti-
do necesario para percibir la fealdad 
o como si en el fondo sintieran envi-
dia del éxito y humillación por no ha-
ber tenido la misma ingeniosa Idea. 
Muchas veces del hecho se ha dicho 
por todo comentario que tenía gracia. 
Y nadie se ha negado a estrechar la 
mano que hizo la ilícita prestidigita-
ción. 
Pero considerando atentamente el ca-
so de Mr. Klotz y otros de análoga 
naturaleza, se ve que no hay fundamen-
to para el optimismo. Las cosas no han 
variado en el sentido de mejorar. 
Mr. Klotz ha sucumbido socialmente 
víctima de un hecho distinto de los 
lamentables que realizó: del heeho de 
quedarse sin un franco. La sociedad 
no es muy severa para juzgar el ori-
gen del dinero: lo único que exige es 
que se tenga. Reconoce su mérito al 
que se ingenia para quedarse con lo aue 
pertenece a otros, pero si lo pierde, ya 
no tiene mérito alguno. Perder él di-
nero lo hace cualquiera, por torpe que 
haya nacido. 
Por eso, el estafador de sumas Im-
portantes interesa a ia gente mientras 
se averigua si t'ene o no el dinero. En 
general, el dato de que se escape, ya 
es sintomático de que no lo tiene. Los 
buenos estafadores ya saben en qué 
mirado viven... y se quedan. Si en un 
momento de instintivo pavor nuyeron. 
vuelven. No hay gran peligro en que 
se sepa que se ha cogido mucho di-
nero. Sobre todo, no hay el peligro de 
sentirse abrumados por el público des-
precio. Por consiguiente, las penas que 
pueden imponer los Tribunales, y que 
con toda justicia imponen, no asustan 
mucho. Un poco menos de amable to-
lerancia social seria de resultados más 
eficaces. 
Desgraciadamente, hay una "buena 
pasta" para mirar estos asuntos, que 
no deja lugar a grandes esperanzas. Y 
así menudean los sucesos de ia misma 
índole. Lo único que sobrevive, sin du-
marlos "escándalos". ¿Por qué? ¡Si ya 
da por rutina, es la costumbre de lla-
no escandalizan a nadie! 
Tirso MEDINA 
—¿Qué tal sie da la noche, señora 
Servanda? ¿Ha vendió usted mucho? 
—Dos "manos", y pa eso, dando vuel-
tas dende Sol a Recoletos sin parar de 
vocear. ¡Te digo, muchacha, que ten-
go los pies que no sé si son mios 
y la garganta hecha un rallador! ¡Hay 
que fijarse!, a los sesenta y siete cim-
plidos el mes pasao y teniendo que ga-
narlo de esta forma: vendiendo uerió-
dícos toda la noche. En fin, hasta que 
la pille a una el frío a gusto, o la hu-
medad, o las dos cosas, y ¡al Este! Al 
Este, a no vocear ya más el "papel". 
—¡Amos, no se ponga así; lo último 
morirse! 
—¡Claro, como que muriéndose se aca-
ba tó; tó lo de este mundo! ¡Calcula 
si es lo último!... 
—Entiéndame usted. He querido decii 
que lo último en que hay que pensat 
es en eso. Después de tó, aunque ten-
ga usted los sesenta y el pico no está 
usted mal, no la duele ná, se defiende 
usied en lo que oabe, no sólo con el 
"papel", sino con el tabaco y las ceri-
llas. ¿Cuánto ha vendió usted esta no-
che de cigarros y fósforos? 
—Te vas a reír... ¡Dos cajas de ceri-
llas! 
—¡Bueno; lo que es eso, pa el gato! 
—¡Que no venda una "gorda" maña-
na si no es verdad! 
—¡Pues, misté, me choca! Porque la 
"Rubia", y la "Trini", y la "Pelá", y la 
Rosario y yo misma, vendemos bastan-
te en lo que cabe. Puede que nos dejen 
el tabaco y las cerillas más utilidad 
que el "papel". A lo mejor me llevo a 
mi casa tres pesetitas libres, y catorce 
reales, y... diez y seis también me llevé 
el sábado pasao. Misté, tengo dos parro-
quianos elegantes que casi todas las no-
ches me compran cerillas y se "sacude" 
cada uno, por cada caja de "quincito", 
tres "gordas". Y otro parroquiano que 
va a Recoletos y siempre me da una 
peseta en plata por una cajetilla de 0,50. 
Le gusta un poco de conversación, en 
el buen sentido ¿eh?, y como una no 
tié prisa, pues le doy un ratito de pa-
lique, y el hombre ¡encantao! Encan-
tao, y... peseta que "cae". 
—¡Claro, claro; vosotras, como sois 
jóvenes, vendéis siempre; pero compren-
derás que yo, que estoy hecha una bi-
rria, no estoy para dar palique a los 
señores, y menos para que rae larguen 
una peseta por la charla!... Al contra-
rio, con el aquel de que es una más vie-
ja que un palmar, les ofrezco el género 
y o no me hacen caso o me dicen lo que 
algunos groseros: "Ande, ande, "oscile" 
y no moleste, que donde debía usted es-
tar señora, era en la cama." i Ya ves qué 
diferente de lo que os ocurre a vosotras, 
y lo que hace no tener diez y ocho años! 
Y te prevengo "Filo", y no te ofendas, 
que cuando los tuve valía lo que no va-
len hoy las que los tienen o, al raenes, 
la mayor parte de las muchachas de 
esa edad ahora. Conservo en el baúl un 
retrato mío de aquella época. Si lo vie-
ras... 
—No crea usted, ya se ve, en lo que 
cabe, que ha debido usted de ser en 
sus tiempos guapa. Y ahí tié usted, 
¡me da mucha tristeza pensar que al-
gún día tenga yo que decir lo que us-
ted dice! ¿Por qué envejeceremos, se-
ñera Servanda, y se pondrá una asi con 
los años hecha una calcoraania? ¡Ay, 
perdone, lo último no me he dao cuen-
ta, y conste que no ha sido por ofen-
den 
—Ya lo sé. mujer, ya lo sé. Además, 
no es ofensa para mí: has dicho la ver-
dad: eso es todo. Bueno, "Filo", que 
hay que seguir pregonando y andando.. 
¡No hay otro remedio! Suerte, hija, 
suerte; que vendas mucho. 
— Y usted igual, señora Servanda. 
¡Oh, allí viene el parroquiano dé la pe-
seta! 
—Pues te dejo sola... para que le des 
el palique. Adiós... 
—¡No; quédese, no se marche! 
—Adiós... 
—¡Quédese le d go! 
—¿Te hago falta para algo? 
—Si. Espere... 
(El parroquiano se acerca y sonríe). 
—Hola, "FUo", qué hay... 
—Nada de particular... ¿La cajetilla, 
como de costumbre? 
—¡Claro! 
—Pues esta noohe se me han ter-
minao. 
—¿No te queda ninguna? 
—¡Ni una! 
—Entonces... 
—Aguarde, que no consiento que se 
quede usted por mi culpa sin tabaco. 
¡Estaría bueno! Aqui, la señora Ser-
vanda, H1^ es una compañera, te: 
cajetillas. ¡Oiga, dele al señor una de 
0,50! Y usted déle la peseta que aecs-
.umbra a darme a raí... 
(El parroquiano, a regañadientes, le 
ha dado la peseta a la vieja. Después 
ha dicho.) 
—Voy a sentarane, como todas las no-
ches, a fumar un cigarro donde siem-
pre. ¿Irás por alli? 
—¡Qué duda cabe. Un minuto, perc 
vaya si iré!—le ha contestado la "Fi-
lo". Y dirigiéndose ahora a la ancia-
na, una vez las dos solas, ha excla-
mado alegre: 
—¡Ea. ya ña ganado usted una pe-
seta más esta noche! 
—¡Gracias a ti, que eres muy buena! 
—¿Buena? ¡Cá, no señora! Es que 
"me estaba viendo yo misma" cuando, 
como es casi seguro, me encuentre en 
medio de la calle, con los años que tie-
ne usted!... ¡No ha sío más que eso! 
¡Una "cosa" que me ha dao de pen-
sarlo! 
—¿ Pena ? 
—¡Muy grande, señora Servanda! 
¡Y... muy adentro! 
Curro VARGAS 
BERLIN, 25—Hoy ha empezado el 
XVI Congreso comunista ruso en el 
Kremlin de Moscú. Asisten 2.000 delega-
dos de las diferentes partes de la Jnión 
sovietista, y la ciudad aparece aecorada 
con banderas de todas las Repúblicas. 
Los informes de los corresponsales de 
!a Prensa alemana dicen que el plazo de 
diez días del segrundo aplazamiento ha 
sido aprovechado por los partidarios de 
Stalin para escoger los delegados de 
modo que esté segura la victoria de¿ se-
cretario; pero, a pesar de todo, no se 
está seguro de la reelección de éste y 
e cree que la oposición podrá atacai 
duramente la política agraria del dota-
dor, especialmente porque dicen ha sa-
crificado las realidades a las abstraccio-
nes y ha conducido al pais al borde de 
la ruina. Se asegura que el malestar 
es grande dentro de las filas de los pro-
pios stalinistas, pero es difícil saber bas-
ta qué punto la confianza del parti.lo 
en el secretario general está quebran-
tada. 
Stalin ha pronunciado el discurso de 
apertura del Congreso con un violento 
ataque a la oposición de izquierda, con-
tra la que ha pedido las más rigurosas 
medidas. Después ha defendido la polí-
tica agraria del Gobierno, incluso en sus 
variaciones bruscas, que justifica con 
las necesidades del momento. 
Mil años de Parlamento 
en Islandía 
L a tercera parte de la exportación 
de ese país viene a España 
Hay sólo ocho tabernas para 
cien mil habitantes 
E l m o t í n d e l a c á r c e l 
c e n t r a l d e R a n g o o n 
* 
Fueron asesinados dos centinelas 
y los presos entraron en la armería 
RANGOON, 25.—El sangriento mo-
tín que se produjo ayer en la cárcel 
tuvo su comienzo con el asesinato, por 
los detenidos birmanos y raulsumanes, 
de dos centinelas. Un centenar de pre-
sos, que trabajaban en los talleres, lo-
graron penetrar en la armería, apode-
rándose de dos fusiles y 50 cartuchos, 
intentado forzar la puertas de la pri-
sión. El tiroteo se generalizó, resultan-
do 45 muertos y 71 heridos. 
DIEZ AÑOS DE CARCEL 
MASOULIPATARA, 25.—El tribunal 
militar correspondiente ha condenado a 
diez años de cárcel a Krichna Kao, pre-
sidente del Comité del Congreso pro-
vincial de Andhza, por dirigir la cam-
paña de desobediencia civil. 
Cartas a EL DEBATE 
L a denuncia contra 
P R O D U C I M imm POR E D I 9 
DE L f l S J i p S 
Un sistema de 396 turbinas capaz 
de producir diez millones de 
kilovatios diarios 
ÑAUEN, 25.—En la sesión plenaria 
de la Conferencia de la Energía fué pre-
sentado ayer un proyecto argentino en 
el que se trata de la posibilidad de ex-
plotar las mareas para la producción 
de energía. Segfún dicho proyecto, me-
diante un sistema de 376 turbinas, ins-
talado en la rada de San José, llegarían 
a producirse diez millones de kilovatios 
diarios. 
EXPERIENCIA FRUSTRADA 
LA HABANA, 25.—El tubo gigantes 
co Claude-Boucherot, destinado a pro-
ducir energía eléctrica mediante la uti 
lización de la diferencia de temperatura 
existente entre el agua del Gulf Strera 
y la que circula por debajo de la co-
rriente indicada, se ha destrozado, al 
ser introducido en el mar, cerca de Ma-
tanzas. Este tubo medía más de 1.800 
metros de longitud. 
Se calcula que el coste de la experien-
cia excede de 250.000 libras esterlinas.— 
Associated Press. 
una Cooperativa 
Señor Director de E L DEBATE. 
Presente. 
Muy señor mío: Como director-gerente 
de la "Sociedad Cooperativa de Fomento 
de Riqueza", tengo el gusto de dirigirme 
a usted para expresarle mi reconocimien-
to por la atención que se ha servido te-
nerme al insertar en las columnas de 
es-e importante diario las manifestacio-
nes que hice al repórter del mismo, cue 
me visitó para informarse del asunto 
relacionado con las denuncias falsas que 
han presentado algunos socios, en núme-
de cuatro o cinco de la citada Entidad, 
contra la misma. 
Aprovecho la oportunidad para am-
pliar diclias declaraciones con cuatro 
afirmaciones que por si solas lo dicen 
todo y que son las siguientes: Que esta 
Sociedad Cooperativa está 1 egalmente 
constituida, y su funcionamiento corres-
ponde a lo que disponen los preceptos es-
tatutarios por que se rige, estando en 
todo tiempo a disposición de sus socios, 
y ni que decir tiene que de las autori-
dades, y desde ahora mismo también de 
la Prensa en general, sus libros socia-
les y cuantos documentos puedan solici-
tarse en comprobación de lo que se deja 
dicho; que en ningún tiempo ha incum-
plido las obligaciones contraídas con sus 
socios y que, por tanto, carecen de fun-
damento esas denuncias formuladas; que 
lo pretendido por los señores denuncian-
tes es que precisamente proceda la So-
ciedad infringiendo los Estatutos socia-
les; que son esos socios y no la Entidad 
los que han incumplido su compromiso, 
por cuanto que las suscripciones acredi-
tan un derecho, pero también unas obli-
gaciones que no han cumplido, y, final-
mente, que esta dirección está dispues-
ta a exigir las responsabilidades de esa 
manifiesta mala fe a quienes han incu-
rrido en ellas. 
Anticipándoles las más expresivas gra-
cias por la publicación de esta carta, 
aprovecha la oportunidad para ofrecér-
sele atento su seguro servidor q. e. s. m., 
B. SAÑUDO 
Madrid, 25 de junio de 1930. 
REYKJAVIK (Islandía), 25.—Ha He-
gado una delegación del Parlamento bri-
tánico que asistirá a las fiestas oue 
van a celebrarse con motivo del níie-
nario de la fundación del Parlamento de 
la isla. También han llegado seiscien-
tos estudiantes de Noruega, FLoílanila, 
Suecia y Dinamarca, los que han sido 
objeto de una recepción entusiasta. 
Reina en esta ciudad una animac'ón 
inusitada, esperándose la llegada de loa 
Reyes de Dinamarca y del príncipe be-
redero de Suecia. 
« • * 
Islandía, la nación más septentrional 
que existe, celebra en estos días el mi-
lenario de su Althlng, su parlamento 
que es, sin duda, la institución repre-
sentativa nacional más antigua del 
mundo. En el año 930, y durante va-
rios siglos, el Althing funcionó como 
nuestros Concejos abiertos. Una vez, 
en el verano, se reunían todos loa nom-
bres de la isla y elegían con el nom-
bre de "intérprete de la ley" a un pre-
sidente de la República, encargado del 
poder ejecutivo y el poder judicial. Pe-
ro desde 1264, se establece la monar-
quía, primero en unión con Noruega, 
hasta 1381, y luego con Dinamarca. Ac-
tualmente esta unión es puramente 
personal: la isla es independiente, pe-
ro tiene el mismo rey que Dinamarca, 
El Parlamento de ahora no consta, 
desde luego, de todos los adultos de 
la isla. No sería posible, puesto aue 
La población de Islandía asciende a 
102.000 habitantes. Hay ahora dos Cá-
maras: una, elegida por sufragio .mi-
versal de los dos sexos, que consta de 
28 diputados, y un Senado de 14 miem-
bros, parte de elección popular y par-
te designados por la otra Cámara, tlay 
tres partidos, uno casi socialista otro 
agrario, y un tercero de matiz conser-
vador, llamado partido de la indepen-
dencia que en ocasiones ha querido fe-
parar a la isla de la unión coa Dina-
marca. Gobiernan los íg-^rios, apô  a-
dos en los socialistas. 
Islandia puede pasar por una tierra 
feliz. En treinta años ha habido tres 
homicidios. Toda la fuerza pública—el 
ejército no existe—reúne hasta 28 po-
licías en Reikiavik, la capital que tie-
ne unos 25.000 habitantes Y caso c-er-
tamente único, posee la cárcel mejor 
del mundo. La razón es que se cons-
truyó para hospital. Fracasó por falta 
de enfermos, y como prisión, está a 
punto de fracasar, por falta de deteni-
dos, ya que en toda la isla hay no más 
de diez condenados por robo. 
Islandía vive de la pesca y de la agri-
cultura. La falta de carbón, uno de loa 
más graves problemas del país, se veo-
ce con el desarrollo grande que va ad-
quiriendo la electricidad..., y con laa 
fuentes termales. La abundancia de 
éstas ha permitido utilizarlas para la 
calefacción de las escuelas públicas y 
para instalar piscinas de natación. 
Es un país casi totalmente "̂ eco" 
No se pueden beber licores. So amenté 
se encuentra vino en ocho tabernas ael 
estado. Si hemos de creer al ministro 
de Instrucción pública en unas decla-
raciones al "Chicago Tribune", .a cau-
sa de que el vino esté admitido es la 
necesidad de no descontentar a Espa-
ña, porque esta nación es el mejor 
cliente de Islandia. En efecto, ea la 
estadística de comercio exterior islan-
desa ñgura nuestro país en primer tér-
mino. En 1927 hemos importado por 
valor de 21.800.000 coronas islandesas, 
y hemos exportado 1.883.000 coronas. 
En la exportación islandesa figuramos 
\ en primer término con 33 por 100 de 
: la cifra total. Una ruptura hispano-
| islandesa sería una catástrofe para la 
isla. 
Para celebrar el milenario han /-cu-
dido a Rikiavik los Reyes de Dinamar-
ca y mi.s!ones oficiales de varias na-
ciones, además de representantes de al-
gunos centros de cultura de Ruropi*. 
Inglaterra ha enviado nada menos qua 
el magnífico acorazado "Rodney", qui' 
zá como homenaje del Estado parla-
mentario por excelecencia, aunque deba 
ceder el puesto si se discute ia anti-
güedad. Al terminar diremos que lo9 
fundadores de la naci'-i islandesa fue-
ron fugitivos noruegos llegados a la 
isla en 874. 
R. L. 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
publica E L DEBATE 
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R. NI. 
I'ADI All 
LAS ESPINAS ÍIENEN 
N O V E L A 
(Venido española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
—Muy bien hecho. La galantería ha sido siempre 
una de laa características de todo francés que se tiene 
por caballero. 
—Aquella misma tarde, cuando me paseaba por de-
bajo de los arcos de la plaza de Armas para dar tiem-
po a que escampase, pues estaba lloviendo, volví a en-
contrármelas, y la sobrina de la señorita de Kerchrist 
respondió a raí saludo con una deliciosa sonrisa que no 
he podido olvidar desde entonces, porque se me metió 
muy dentro del corazón. Al día siguiente, aprovechan-
do lo primaveral del tiempo, cogí mi libro de matemá-
ticas, puea me estaba preparando a la sazón para el 
ingreso en la Academia de Artillería, y me fui al Tha-
bor, donde me senté en un banco, para entregarme 
al estudio. Una de las veces que levanté los ojos de las 
páginas del texto, pude ver que disponían a acomo-
darse en un banco próximo al en que yo me hallaba... 
—¡No digas más!... La señorita de Kerchrist y su 
•obrína, como si lo viera. 
—Ellas, sí. Por lo visto tenía que ocurrir que me 
las encontrara a diarlo, cosa que no podía menos de 
complacerme, de llenarme de alegría. La señorita de 
Kerchrist requirió su bolso y no tardó en enfrascarse 
*m una complicada labor de ganchillo; yo traté de des-
cifrar las enrevesadas fórmulas de mi cuaderno de ál-
gebra, aunque he de confesar que no lo conseguí: la 
joven se puso a jugar con un balón, 
—Diversión en la que de muy buena gana la habrías 
acompañado, aunque hubieras tenido que enviar al dia-
blo tu aburridísimo libro de matemáticas..., ¿no ea 
cierto, sobrino? 
—¡Ya lo creo!, como lo es, también, que la suerte 
se había puesto de ral parte, porque al cabo de ira ra-
to, lanzado con excesiva violencia, pasó por encima 
de las tapias de la antigua Abadía de Padres Bene-
dictinos de Santa Melania y fué a engancharse entre 
las ramas de uno de los corpulentas árboles de la huer-
ta abacial, donde quedó aprisionado. 
—¡Madrina, madrina!, exclamó apenada la niña. Mi-
ra: me he quedado sin balón... ¿Cómo lo recupera-
ría?... ¿Sería una imprudencia llamar a laa puertas 
del convento para rogarle a uno de los hermanos legos 
que me lo devolviera?... 
—En un instante me tracé mi plan. Me levanté del 
banco sin pronunciar palabra, escalé sin gran trabajo 
la tapia de la Abadía, trepé con agilidad por el árbol i 
hasta llegar a la altura conveniente, y ya dueño del 
balón, lo arrojé al suelo. 
La chiquilla, que había seguido mía movimientos con 
ansiedad creciente, se apoderó del Juguete, haciendo 
demostraciones de alegría, y luego de darme las gra-
cias, más con los ojos que con loa labios, echó a co-
rrer hacia el sitio en qUe se hallaba su tía. 
—Yo volví a mi banco y traté de sumirme en el 
estudio, que se me antojaba extraordinariamente difí-
cil. No mucho tiempo después, vi con el rabillo del ojo 
que la señorita de Kerchrist sacaba de una cestita de 
mimbre la merienda para su sobrina. Esta cogió uno 
de los pasteles mayores y vino a mí, rogándome que lo 
aceptara. 
—Me creí obligado a expresarle mi gratitud a la se-
ñorita de Kerchrist, y me acerqué al banco que ocupa-
ba, no sin pedirle permiso. Me lo otorgó sonriendo, y 
durante algunos minutos me habló con su habitual 
m 
Estudia usted, por lo que veo. 
afabilidad y se informó de mi 
nombre. Luego, como divisara el 
libro que llevaba bajo el brazo, 
me preguntó: 
—¿Estudia usted, por lo que 
veo? 
—SI, señora, le respondí; me 
estoy preparando para ingresar 
en la Academia de Artillería, por-
que mi vocación, no menos que la 
tradición de mi apellido, me in-
ducen a abrazar la noble carrera 
de las armas, que es la de mi pa-
dre. Por cierto que esta mañana, 
sin que logre acertar la causa, 
estoy torpe como nunca para el 
estudio. Llevo más de una hora 
dándole vueltas a la lección, sin 
acabar de entenderla, le dije un 
tanto ruborizado, mostrándole mi 
texto de álgebra por una enreve-
sada página llena de fórmulas 
que a mí se me antojaban jero-
glíficas y en las que abundaban 
con verdadera proligidad las x 
y algunas de las letras del afabe-
to griego. La aeñorita de Ker-
chrlat tomó el libro sonriendo, 
con su habitual bondad, y luego 
de Invitarme a que me sentara 
a su lado, me explicó uno de los 
problemas, el más difícil, enun-
ciándolo, planteándolo y resol-
viéndolo con la seguridad con que 
podría haberlo hecho un viejo 
profesor de matemáticas avezado 
a la enseñanza. Tan maravillado 
quedé, me dejó tan absorto la sa-
biduría de aquella mujer en una 
ciencia que no parece la más a 
propósito para que la cultiven laa mujeres, que solicitó 
el honor de poder visitarla siempre que tuviera necesi-
dad de sus consejos clarividentes o de su orientación-
La señorita de Kerchrist me concedió de buena gana 
el favor que le pedía, y desde entonces, cada vez que 
venía a Rennes, en tiempo de vacaciones. Iba a ofre-
cerle mis respetos y a ponerme a sus órdenes como 
cumplía a un hombre agradecido, capaz de estimar en 
todo su valor los beneficios que se le han hecho. 
—¡Ah, taimado! —exclamó bromeando la anciana—, 
¡con qué hábil disimulo Ibas a tu objeto!... ¿Verdad, 
tunante ? 
—No, tía Yolanda—respondió con acento de since-
ridad el joven legitimista—; de sobra sabes que nunca 
he sido hipócrita. Y porque tampoco quería serlo aho-
ra, te he abierto de par en par ral corazón y te he re-
velado hasta lo más Intimo de mi pensamiento. Sé, por 
otra parte, que me profesas un cariño que acaso DO 
merezco, pero que haré todo lo posible por merecer, 
y tengo la seguridad de que, lejoa de oponerte a ello, 
querráa contribuir en cuanto de ti dependa, a que un 
día pueda ver cumplidas mis Ilusiones y realizado mi 
primer sueño de amor. 
—Puedes estar completamente cierto. Yo había Ven' 
sado otra cosa, acariciado otra Idea, planeado otros 
proyectos—dijo la marquesa, no sin pena, llamando 
con ira gesto a Aglaé, que jugaba con un soberbio mas-
tín en una de las avenidas—, pero no olvido que 109 
matrimonios los haoe Dios... también el de Aglaé, a 
quien yo habría deseado ver convertida en tu eSPosae 
Después de la cena, durante la sobremesa, Jua-Q 
Sautré, que tenía el propósito de salir de Rennes J 
día siguiente muy de mañana para dirigirse a Holy-
rood, con objeto de entregarle al rey Carlos X en p1"0* 
pia mano el mensaje de la duquesa de Berri, le r^ 
gó a su tía que le abriese el misterioso escondite (0 
de había depositado sus preciosos papeles, para P011 
los n cubierto de cualquier peligro. 
(Continu ari.) 
